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Ympäristöministeriölle
Ympäristöministeriö asetti 15.10.1998 asiantuntijaelimeksi työryhmän, jonka tehtä-
vänä oli avustaa ympäristöministeriötä Suomen YK:n ilmastosopimukselle ja Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle tapahtuvassa kasvihuonekaasupäästöjen ja niiden vähen-
tämistoimien raportoinnissa.
Työryhmän tuli erityisesti
• koota yhteen ja raportoida kokonaisarviot ilmastosopimuksen määrittelemien
kuuden kasvihuonekaasun päästöistä Suomessa vuosina 1990, 1995-1997 ja niiden
kehittymisestä vuoteen 2010 mennessä,
• seurata ja kehittää kasvihuonekaasujen päästömäärien laskentamenetelmiä ja
niiden eteen kansainvälisesti ja Suomessa tehtävää työtä ja
• tehdä ehdotuksensa tietojen keruun ja laskentajärjestelmän tehostamiseksi ja
vuosittaisen laskennan suorittamiseksi
Tietoja ilmaan vapautuvista päästöistä raportoidaan myös useille muille ympäristö-
sopimuksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle eri direktiivien perusteella. Ympä-
ristöministeriö tarkensi työryhmälle aiemmin annettuja tehtäviä 1.2.2001 niin, että
työryhmän tehtävänä oli myös toimia muiden ilmapäästötietojen laskennan ja rapor-
toinnin kansallisena yhteistyöelimenä tiedonkulun ja tulosten laatutason turvaami-
seksi, koska osin raportoinneissa käsitellään samoja päästötietoja.
Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala ympä-
ristöministeriöstä ja varapuheenjohtajana ylitarkastaja Anneli Karjalainen ympäris-
töministeriöstä.
Työryhmän jäsenet olivat erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta, ylitar-
kastaja Jukka Saarinen (22.6.2000 asti) ja ylitarkastaja Mirja Kosonen (22.6.2000 alka-
en) kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm maa-
ja metsätalousministeriöstä, yliaktuaari Kari Grönfors Tilastokeskuksesta, liikenne-
neuvos Raisa Valli (3.5.1999 asti) ja ylitarkastaja Juhani Hienonen (3.5.1999 alkaen)
liikenne- ja viestintäministeriöstä, professori Martti Esala Maa- ja elintarviketuotan-
non tutkimuskeskuksesta, professori Erkki Tomppo Metsäntutkimuslaitoksesta,
hydrologi Esko Kuusisto Suomen ympäristökeskuksesta, ryhmäpäällikkö Riitta Pi-
patti VTT Energiasta ja ylitarkastaja Ari Seppänen ympäristöministeriöstä.
Varajäseninä ovat työryhmässä olleet: erikoistutkija Tuomas Laurila Ilmatieteen
laitokselta,  neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen (7.11.1999 asti), ylitarkastaja
Mirja Kosonen (7.11.1999 - 22.6.2000) ja neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen
(22.6.2000 alkaen) kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ympäristöjohtaja Risto Timonen
(30.4.1999 asti), tutkija Johanna Lahti (1.5.1999 - 9.5.2001) ja tutkija Jussi Laanikari
(10.5.2001 alkaen) maa- ja metsätalousministeriöstä, yliaktuaari Minna Niininen Ti-
lastokeskuksesta, yli-insinööri Mikael Rehula (3.5.1999 asti), ylitarkastaja Tiina Anti-
la (3.5. - 1.10.1999) ja ylitarkastaja Saara Jääskeläinen (1.10.1999 alkaen) liikenne- ja
viestintäministeriöstä, vanhempi tutkija Kaija Hakala (21.4.1999 asti), tutkija Airi
Kulmala (21.4.1999 alkaen), tutkija Merja Myllys (15.1.-31.12.2000) ja vanhempi tutki-
ja Kristiina Regina (31.12.2000 alkaen) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitokses-
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ta, tutkija Raisa Mäkipää (1.1.2001 asti) ja tekniikan tohtori Risto Sievänen (1.1.2001)
alkaen Metsäntutkimuslaitoksesta, diplomi-insinööri Eliisa Irpola Suomen ympäris-
tökeskuksesta, tutkimusprofessori Ilkka Savolainen VTT Energiasta sekä ylitarkasta-
ja Jukka Malm ympäristöministeriöstä.
Työryhmän pääsihteerinä toimi koko sen toimiajan hydrologi Esko Kuusisto
Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmän toiseksi sihteeriksi kutsuttiin 1.2.2001
kehitysinsinööri Kristina Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta, joka on myös
vastannut loppuraportin kirjoittamisesta. 17.9.2001 lähtien työryhmän avustavana
sihteerinä on toiminut B.Sc. Janne Helin ympäristöministeriöstä.
1.2.2001 työryhmän asiantuntijoiksi kutsuttiin ympäristöneuvos Markku Hieta-
mäki ja hallitussihteeri Oili Rahnasto ympäristöministeriöstä, vanhempi tutkija Jou-
ko Petäjä ja vanhempi suunnittelija Teemu Oinonen Suomen ympäristökeskuksesta
sekä erikoistutkija Kari S. Mäkelä Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta.
Työryhmän määräaika päättyi 31.12.2001. Työryhmä kokoontui 45 kertaa.
Ryhmä on loppuraporttia valmistellessaan kuullut seuraavia asiantuntijoita:
toimitusjohtaja Matti Hahkala (SFS), apulaisjohtaja Tuulikki Hattula (Mittatekniikan
keskus), tilastopäällikkö Leo Kolttola ja henkilöstöpäällikkö Pirkko Härö (Tilastokes-
kus), riskienhallinnan konsultti Henrik Sjöblom (Pricewaterhouse Coopers), projek-
tipäällikkö Tommi Tynjälä (Suomen ympäristökeskus) sekä laatukonsultti Seppo
Lampinen (YY-Optima).
Kaasutyöryhmä on koonnut vuosittaiset päästö- ja nieluinventaariot vuosilta
1990 - 2000. Ilmastosopimukselle raportoitavien Suomen  päästö- ja nielutietojen
arvioinnissa käytetyt menetelmät, lähtöarvot ja päästökertoimet on kaasuittain ja
sektoreittain kuvattu erillisessä julkaisussa (Pipatti R. 2001. Greenhouse gas emissi-
ons and removals in Finland). Suomen kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen
aikasarjat taustatietoineen ja yllä mainittu menetelmäraportti on julkaistu Interne-
tissä.
Kasvihuonekaasujen inventoinnin järjestämisestä on aiemmin julkaistu ympä-
ristöministeriön asettaman kaasutyöryhmän väliraportti (Ympäristöministeriön
moniste 59, 2000).
Kaasutyöryhmä on järjestänyt seuraavat tilaisuudet:
29.-30.3.2001
Balttilais-pohjoismainen kansallista järjestelmää, neuvotteluprosessia ja Kioton
pöytäkirjan soveltamista sekä maaraportin valmistelua koskeva seminaari Tallin-
nassa. Tilaisuuteen osallistui Viron, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen edus-
tajia.
18.5.2001
Asiantuntijaseminaari, jossa esiteltiin eri päästölähdeluokkien laskentamenetel-
miä. Tilaisuuteen osallistui päästöjen laskentaa suorittavien laitosten edustajien
lisäksi muun muassa teollisuuden ja tiedoitusvälineiden edustajia.
15.10.2001
Kaasutyöryhmän jäsenten ja varajäsenten työseminaari loppuraportin valmiste-
lemiseksi.
Tässä raportissa käsitellään niitä velvoitteita, joita kansainväliset sopimukset ja jär-
jestöt, erityisesti ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja, asettavat ilmapäästötietojen
inventoinnille ja raportoinnille. Raportissa esitetään myös kaasutyöryhmän ehdotus
käytännön  järjestelyiksi ja toimiksi, joiden avulla päästöinventaarioita koskevat
velvoitteet on mahdollista toteuttaa.
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Työryhmän raporttiin sisältyy jäsenten Mirja Kosonen kauppa- ja teollisuusministe-
riöstä ja Juhani Hienonen liikenne- ja viestintäministeriöstä liittämä selventävä lau-
suma.
Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 8.11.2001 toimikunnan ilmastopolitiikan
seurantaan ja siihen liittyvien viranomaistoimintojen järjestämiseksi sekä ulkoasiain-
ministeriö 19.10.2001 työryhmän hallituksen esityksen valmistelemiseksi ilmaston-
muutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkir-
jan hyväksymisestä. Kaasutyöryhmä jättää raporttinsa muun muassa kyseisten toi-
mielinten käyttöön.
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä jättää mietintönsä kunnioittavasti ympä-
ristöministeriölle.
Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 2001
Jaakko Ojala
Anneli Karjalainen
Pia Anttila Martti Esala
Heikki Granholm Kari Grönfors
Juhani Hienonen Mirja Kosonen
Esko Kuusisto Ilkka Savolainen
Ari Seppänen Erkki Tomppo
Esko Kuusisto
Kristina Saarinen
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Ympäristöministeriö asetti 15.10.1998 asiantuntijaelimeksi työryhmän, jonka tehtä-
vänä oli avustaa ympäristöministeriötä Suomen YK:n ilmastosopimukselle ja Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle tapahtuvassa kasvihuonekaasupäästöjen ja niiden vähen-
tämistoimien raportoinnissa.
Työryhmän tuli erityisesti
• koota yhteen ja raportoida kokonaisarviot ilmastosopimuksen määrittelemien
kuuden kasvihuonekaasun päästöistä Suomessa vuosina 1990, 1995-1997 ja niiden
kehittymisestä vuoteen 2010 mennessä,
• seurata ja kehittää kasvihuonekaasujen päästömäärien laskentamenetelmiä ja
niiden eteen kansainvälisesti ja Suomessa tehtävää työtä,
• tehdä ehdotuksensa tietojen keruun ja laskentajärjestelmän tehostamiseksi ja
vuosittaisen laskennan suorittamiseksi
Työryhmässä ovat olleet edustettuina ympäristöministeriön lisäksi kauppa- ja teol-
lisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Il-
matieteen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos,
Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.
Työryhmää täydennettiin 1.2.2001 viidellä asiantuntijalla ja samalla laajennettiin
työryhmän mandaattia niin, että ryhmän tehtäväksi tuli myös toimia muiden ilma-
päästötietojen laskennan ja raportoinnin kansallisena yhteistyöelimenä, koska rapor-
toinneissa käsitellään osin samoja päästötietoja.
Työryhmä on pitänyt yhteensä 45 kokousta, järjestänyt kolme seminaaria ja
kuullut useita asiantuntijoita. Osa jäsenistä on työtehtävien muuttumisen takia vaih-
tunut, mutta samat tahot ovat olleet koko ajan edustettuina.
Raportoitavat tiedot
Tietojen toimittaminen kasvihuonekaasujen päästöistä on toistaiseksi ainoa konk-
reettinen vuonna 1994 voimaan tulleen ilmastosopimuksen sitova velvoite. Sen pii-
riin kuuluvat sopimuksen I-liitteessä luetellut sopimuspuolet. Nämä sopimuspuolet
ovat velvollisia toimittamaan ilmastosopimuksen sihteeristölle joka vuosi huhtikuun
15. päivään mennessä kansallisen inventaarioraportin, josta ilmenevät toissavuotiset
päästöt. Raportoinnissa käytetään ns. CRF-tauluja (Common Reporting Format).
Tähän vuosittaiseen raporttiin liitetään myös menetelmäkuvaukset ja tiedot mene-
telmissä tapahtuneista muutoksista.
Kaasutyöryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti koonnut vuosina 1999-2001 in-
ventaarioraportit sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle että ilmastosopimuksen sih-
teeristölle. Näihin raportteihin sisältyvät vuosien 1990-2000 päästötiedot. Päästöin-
ventaarion tietoja on käytetty myös kansallisen ilmastostrategian valmistelussa.
Lisäksi sopimuspuolten on laadittava sovitun aikataulun mukaisesti laajat maa-
raportit, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot muun muassa käytetyistä laskenta-
menetelmistä sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi.
Tiivistelmä
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Kioton pöytäkirjan velvoitteet päästötietojen tutkinnasta ja valvonnasta ovat tiukem-
mat kuin ilmastosopimuksessa. Kioton pöytäkirjan muutkin raportointivelvoitteet
tulevat voimaan ratifioinnin yhteydessä.
Jokaisen Kioton pöytäkirjan B-liitteen maan on osoitettava edistystä pöytäkirjan
tavoitteiden saavuttamisessa. Maiden tulee toimittaa vuoden 2005 loppuun mennes-
sä tietoja kansallisista toimista, joiden avulla valmistaudutaan Kioton pöytäkirjan
velvoitteiden täyttämiseen, tietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityssuunnista ja
ennusteista sekä arvio mahdollisuudesta vaikuttaa toimilla pöytäkirjan velvoitteiden
toteutumiseen, jos ennakoidut kehityssuunnat ja ennusteet toteutuvat.
Euroopan Unionin jäsenmaat toimittavat Euroopan yhteisöjen komissiolle vuo-
sittain samat inventaarioraportit kuin ilmastosopimukselle, mutta huhtikuuta edel-
tävän vuoden viimeiseen päivään mennessä. Lisäksi huhtikuussa ilmastosopimuksel-
le toimitettava aineisto tulee toimittaa komissiolle maaliskuun viimeiseen päivään
mennessä. EU joutuu ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena
tekemään myös oman raporttinsa ilmastosopimukselle.
Kansallinen järjestelmä
Kioton pöytäkirjan velvoitteena on kansallisen järjestelmän kehittäminen siten, että
se on toiminnassa viimeistään vuoden 2006 lopussa. Kasvihuonekaasupäästöjen in-
ventointia koskeva kansallinen päästöjen laskentajärjestelmä perustuu Kioton pöy-
täkirjan 5, 7 ja 8 artikloihin. Kansallisen päästöjen laskentajärjestelmän toteuttami-
nen tulee käytännössä vaatimaan kaikilta siihen osallistuvilta tahoilta huomattavia
voimavaroja lähivuosina.
Kansallinen järjestelmä käsittää kasvihuonekaasupäästöjen inventointiin osallis-
tuvien tahojen väliset lainsäädännölliset ja menettelylliset järjestelyt, jotka liittyvät
eri lähteistä ilmaan tulevien päästöjen sekä nielujen arvioimiseen. Kansallinen järjes-
telmä käsittää myös päästötietojen raportoinnin, inventaarioon liittyvien tietojen
arkistoinnin sekä inventaariotutkinnat. Lisäksi järjestelmään sisältyy inventaarion
laadunhallinta ja parantaminen.
Kansallisen järjestelmän tulee olla riittävä, jotta se voi tukea myös Kioton pöy-
täkirjan velvoitteiden täyttämistä. Kioton pöytäkirjan mukaan kansallisten järjestel-
mien viralliset tutkinnat alkavat vuonna 2005 ja järjestelmien tulee olla toiminnassa
viimeistään vuotta ennen sopimuskauden alkua eli vuoden 2006 lopussa. Sopimus-
puolia on kuitenkin kehotettu luomaan järjestelmä mahdollisimman pian.
Järjestelmää varten tulee luoda ja ylläpitää tarpeelliset järjestelyt inventaarioon
osallistuvien tahojen välille, määritellä vastuunjaot ja varmistaa tiedonkulku eri
tahojen välillä. Päästöjen inventointiin liittyvät voimavarakysymykset sekä osallistu-
vien henkilöiden teknisestä pätevyydestä huolehtiminen ovat olennainen osa järjes-
telmää.
Kunkin maan tulee nimetä yksi kansallinen yksikkö, jolla on yleisvastuu koko
kansallisesta inventaariosta. Inventaariotulokset, lähtötiedot ja käytetyt menetelmät
tulee julkaista sekä painettuna, sähköisesti että Internetin välityksellä. Suositeltavaa
on, että eri kansainvälisille järjestöille raportoitavat tiedot ovat yhdenmukaisia.
Päästötietojen tuottaminen nykytilanteessa
Kansainväliset järjestöt ja sopimukset asettavat yhä tiukempia laatuvaatimuksia sekä
päästötiedoille että niiden tuottamisessa käytetyille menetelmille. Luotettavien pääs-
tötietojen tuottaminen edellyttää erityisasiantuntemusta, tieteellistä tutkimusta sekä
jatkuvaa kehitystyötä. Lähtötietoina käytetään kyseiselle päästölähteelle soveltuvia
kertoimia sekä tilastollisia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi määrä-, pinta-ala- tai
lukumäärätiedot. Energia- ja teollisuusprosessien ollessa kyseessä lupavelvollisilla
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laitoksilla on ympäristöluvassa tarkkailuvelvoite tietyille päästöille, jolloin inventaa-
riossa  pyritään ensisijaisesti käyttämään näitä laitos- tai prosessikohtaisia päästötie-
toja.
Kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaisesta raportoinnista sekä tietojen toimitta-
misesta ilmastosopimuksen sihteeristölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle on
vastannut ympäristöministeriö. Käytännön työ on tehty  ympäristöministeriön aset-
taman kaasutyöryhmän koordinoimana eri asiantuntijalaitoksissa.
Laskentavastuu on jakautunut seuraavasti:
• Tilastokeskus: polttoaineperäiset päästöt, osa teollisuusprosessien päästöistä, ul-
komaan-liikenteen polttoaineiden päästöt
• Suomen ympäristökeskus: osa teollisuusprosessien päästöistä,  liuottimien käy-
tön päästöt, jätteiden ja jäteveden käsittelyn päästöt
• Valtion teknillinen tutkimuskeskus: osa maatalouden päästöistä, laskentamene-
telmien kuvaukset, epävarmuusarviot ja avainpäästölähdeluokitus, liikenteen
päästöt
• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: osa maatalouden päästöistä
• Metsäntutkimuslaitos: puuston hiilitase, metsien maankäytön muutokseen liit-
tyvät päästöt
Eri laskentatahojen vastuuhenkilöt ovat täyttäneet CRF-tauluihin omaa vastuualuet-
taan koskevat tiedot ja toimittaneet ne määräaikaan mennessä Suomen ympäristö-
keskukselle ja Tilastokeskukselle. Ympäristöministeriön kanssa tekemänsä tulosso-
pimuksen mukaisesti SYKE on koonnut CRF-taulujen tiedot ja suorittanut muita
tehtäviä, mm. menetelmäkehitystyötä ja laadunhallintajärjestelmän yleistä kehittä-
mistä. Tilastokeskus on koonnut kulloisenkin inventaarion viimeisimmän laskenta-
vuoden lukuarvotiedot vertailumateriaaliksi. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilas-
to-keskuksen työnjako nykytilanteessa perustuu ympäristöministeriön ja Tilastokes-
kuksen johdon asettamassa työryhmässä sovittuun työnjakoon. Valtion teknillinen
tutkimuskeskus on koonnut päästöjen laskentamenetelmät ja laatinut niitä kuvaavan
raportin “Greenhouse gas emissions and removals in Finland” (9).
Periaatteena on ollut, että ilmastosopimukselle vuosittain huhtikuussa lähetet-
tävään raportointiin on tarvittaessa tehty pieniä tarkistuksia, mutta oleelliset muu-
tokset on päivitetty pääsääntöisesti Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettuun
raportointiin. Tätä varten eri tahot ovat toimittaneet Suomen ympäristökeskukselle
tiedot vastuualueensa lähtötietojen ja menetelmien muutoksista edellisen raportoin-
nin jälkeen. Näiden tietojen pohjalta SYKE on laatinut kutakin inventaariota koske-
van inventaarioraportin. SYKE on myös ylläpitänyt ilmastosopimuksen ohjeiden
mukaista www-sivustoa. Kukin vastuutaho on huolehtinut omaan laskentaansa liit-
tyvästä dokumentoinnista. Suomen ympäristökeskus on aloittanut inventaarioarkis-
ton kokoamisen.
Ympäristöministeriön asettama kaasutyöryhmä on tarkistanut inventaarion ja
antanut siitä lausunnon ympäristöministeriölle ennen sen toimittamista ilmastoso-
pimuksen sihteeristölle tai Euroopan yhteisöjen komissiolle. Kaasutyöryhmä on
myös antanut lausuntonsa Euroopan yhteisöjen komissiolle lähetettyihin päästövä-
hennystoimien toimeenpanoa kuvaaviin raportteihin sekä kommentoinut Suomen
neuvottelukantoja koskien Kioton pöytäkirjan 5, 7 ja 8 artikloja.
Päästöjen laskentatyöhön, inventaarion ja menetelmien kehitystyöhön sekä
dokumentointiin, arkistointiin ja raportointiin välittömästi käytetyt voimavarat
asiantuntijalaitoksissa ja ympäristöministeriössä olivat vuonna 2001 seuraavat:
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Tilastokeskus 1,0 htv
Suomen ympäristökeskus 5,0 htv
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1,8 htv
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 0,4 htv
Metsäntutkimuslaitos 0,5 htv
Ympäristöministeriö 0,9 htv
Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa tukevaa työtä on tehty myös muissa
ministeriöissä ja  laitoksissa edellä lueteltujen lisäksi.
Osa menetelmäkehitystyöstä on jo suoritettu, mutta käytetyt resurssit ovat ol-
leet määräaikaisia tai projektiluontoisia.
Päästöinventaarioiden kehittämistarpeet
Arvio päästöinventaarioiden kehittämistarpeista perustuu pääosin kaasutyöryhmän
työhön. Alustavia arvioita kehittämistarpeiksi tuli esiin myös ilmastosopimuksen
sihteeristön suorittamassa  vapaaehtoisessa arvioinnissa 19.-23. marraskuuta 2001.
Yleisesti ryhmä piti Suomen päästölaskentaa menetelmällisesti korkeatasoisena ja
totesi sen parantuneen viime vuosina merkittävästi. Suurimmat puutteet nähtiin
laskentaan varatuissa resursseissa, laadunhallinnassa ja dokumentoinnissa.
Päästöinventaarioiden kehittämistarpeiksi on tunnistettu ennen kaikkea riittä-
vien voimavarojen suuntaaminen lisääntyvien tehtävien hoitamiseen eri organisaa-
tioissa. Myös toimiva varajärjestelmä on luotava. Eri tahojen välinen työnjako kaipaa
myös yhä selkiyttämistä ja keskinäisiä sopimuksia työnjaosta ja vastuista.
Itse päästötietojen osalta kehittämistyötä tulee tehdä etenkin niissä päästöläh-
deluokissa, joissa on joko puuttuvia osia tai menetelmät eivät ole vakiintuneet käyt-
töön ja ne kaipaavat tarkistuksia. Yksityiskohtainen luettelo kehittämiskohteista on
esitetty taulukossa 12. Kohteita on kaikilla sektoreilla; suurimmat epävarmuudet
liittynevät maaperän, erityisesti turvemaiden, päästöihin ja nieluihin. Jätesektorilla
tulee laskentamenetelmän muutos vaikuttamaan merkittävästi metaanipäästöihin
perusvuodesta 1990 lähtien.
Kaikkien päästölähdeluokkien osalta IPCC:n hyvän menettelytavan käytäntöjen
soveltaminen, epävarmuuksien arviointi ja päästöinventaarion laadunhallintajärjes-
telmä ovat vielä kesken. Monien päästölähdeluokkien menetelmäkehitystyö edellyt-
tää jatkuvasti sekä kotimaista yhteistyötä että osallistumista alan kansainväliseen
yhteistyöhön niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella.
Ehdotus Suomen kasvihuonekaasujen
inventaariojärjestelmän keskeisistä näkökohdista ja
periaatteista
Päästöinventaarioon liittyvien tehtävien edelleen kehittämiseksi kaasutyöryhmä
tekee seuraavat johtopäätökset ja suositukset:
1 Suomessa kasvihuonekaasuja koskevien päästöinventaariotietojen vuosittainen
laskenta ja kokoaminen edellyttää laajaa yhteistyötä kaikilta siihen osallistuvilta
organisaatiolta. Tämä merkitsee, että asiantuntijalaitosten toimintaedellytyksiä
on vahvistettava. Myös muiden kuin ilmastosopimukselle toimitettavien ilmaan
meneviä päästöjä koskevien tietojen yhtenevyys edellyttää hyvää kansallista yh-
teistyötä.
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2 Kaasutyöryhmä pitääkin tärkeänä jatkaa nykyisen kaasutyöryhmän kaltaistaryhmää
tietojen kokoamiseksi ja laskentamenetelmien edelleen kehittämiseksi kunnes
päästöinventaarion vastuuyksikön tehtävä on järjestetty.
3 Kaasutyöryhmä on todennut ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n las-
kentajärjestelmälle  asettamat vaatimukset vaativiksi ja velvoittaviksi. Luotaes-
sa edellytyksiä täyttää kansalliselle päästöjen laskentajärjestelmälle asetetut
vaatimukset, ja tältä osin Kioton pöytäkirjan velvoitteet, on turvattava seuraa-
vaa:
Ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle tehtävä kansallinen päästöinventaa-
rio on järjestettävä toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että laskenta eri osa-alueil-
la voidaan tehdä mielekkäästi riittävin voimavaroin ja sopivin tehtäväkokonai-
suuksin. Samalla on  turvattava tietojenvaihto tiedon tuottajien ja kokoajien
kesken ja tietojen yhtenevyys päästölaskentajärjestelmässä sekä yhdenmukai-
suus eri raportointien välillä.
Kaasutyöryhmä on hahmotellut kolme erilaista tapaa jäsentää tehtävät, joiden
perusteella voidaan arvioida Kioton pöytäkirjan edellyttämälle kansalliselle in-
ventaarion vastuuyksikölle asetettavia vaatimuksia. Työryhmä katsoo, että kai-
kissa esitetyissä vaihtoehdoissa suuri osa päästöjen laskennasta joka tapaukses-
sa tehdään asiantuntijayksiköissä.
Päästöinventaarion vastuuyksikön vaihtoehdot:
1) Inventaarion vastuuyksiköksi nimetään taho, joka tilaa inventaarion asian-
tuntijalaitoksilta eikä osallistu itse laskentaan.
2) Inventaarion vastuuyksiköksi nimetään olemassa oleva asiantuntijalaitos, joka
osallistuu lasketaan ja sopii yhteistyöstä muiden asiantuntijalaitosten kans-
sa.
3) Inventaarion vastuuyksikkö perustetaan erikseen näitä tehtäviä varten. Vas-
tuuyksikkö sopii yhteistyöstä asiantuntijalaitosten kanssa.
4 Kaasutyöryhmä on selvittänyt päästöinventaarioiden laskentamenetelmiä ja hyviä
arviointikäytäntöjä sekä päästölähteittäin että kasvihuonekaasuittain. Kaasu-
työryhmä on tunnistanut lukuisia kehittämistarpeita. Näitä ovat muun muassa
menetelmäkehitys, lähtötietojen saannin varmistaminen sekä päästökertoimien
tarkentaminen ja päivittäminen. Kehittämistarpeet on kirjattu tarkemmin tau-
lukkoon 12.
5 Kioton pöytäkirjan mukaiset päätökset edellyttävät kansalliselta päästöjen las-
kentajärjestelmältä ja sen osilta laadunhallintaa. Kaasutyöryhmä on tarkastel-
lut erikseen laadunhallintajärjestelmien kehittämistä. Työ ehdotetaan tehtäväk-
si erillisinä projekteina, jotka tulisi aloittaa asiantuntijalaitoksissa vuoden 2002
alussa. Laadunhallintajärjestelmän kehittämisehdotus on työryhmän raportin
liitteenä 1.
6 Monet kehittämistehtävät kytkeytyvät toisiinsa. Yhteistyön ja riittävien voima-
varojen turvaamiseksi päästöinventaariotehtäviin kaasutyöryhmä suosittaa in-
ventaarion kehittämisohjelman laatimista. Kehittämisohjelman sisällön tarkem-
massa muokkaamisessa on otettava huomioon jo käynnissä ja suunnitteilla ole-
vat muut kyseisiä tehtäviä palvelevat tutkimuskokonaisuudet.
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7 Kaasutyöryhmä katsoo, että päästöinventaariolle varatut voimavarat  eivät ny-
kyisellään ole riittävät. Päästöinventaariolle on järjestettävä pysyväisluonteiset
voimavarat sekä vuosittaisiin säännönmukaisiin töihin että määräaikaisiin ke-
hittämistehtäviin. Lisäksi tehtäviin on luotava varahenkilöjärjestelyt. Kokonai-
suudessaan voimavaroja on arvioitu nykyisin käytetyn noin 10 henkilötyövuot-
ta. Osa henkilöistä on tilapäisiä. Kehittämisvaiheen aikana arvioidaan tarvitta-
van lähivuosina yhteensä noin 20 henkilötyövuotta vuosittain. Pysyvästi jatkos-
sa arvioidaan tarvittavan noin 5 - 7 henkilötyövuotta vuosittain nykyisten noin
10 henkilötyövuoden lisäksi. Myös nykyiset määräaikaiset voimavarat tulisi jär-
jestää pysyviksi.
8 Kaasutyöryhmä suosittelee, että suomalaisten asiantuntijoiden osallistumistakan-
 sainvälisten järjestöjen työhön ja kansainväliseen kasvihuonekaasuinventaario-
ta käsittelevään yhteistyöhön edistetään.
9 Kaasutyöryhmä kiinnittää huomiota siihen, että päästöinventaarion tarvitsemi-
en tietojen toimittamisvelvoitetta ei ole järjestetty kaikilta osin riittävän katta-
vaksi. Jatkossa on tarkasteltava, miltä osin tietojen keruun varmistaminen edel-
lyttää lisätoimia. Tietojen keruuta voitaisiin kehittää esimerkiksi ympäristölupa-
valvonnan kautta, viranomaisten ja toimijoiden yhteistyöllä  tai tarpeen vaati-
essa asetusteitse.
10 Kioton pöytäkirjan mukaan kansallisen päästöjen laskentajärjestelmän on olta-
va toiminnassa vuotta ennen sitoumuskauden alkua eli käytännössä vuoden 2006
lopussa. Sopimuspuolilla on mahdollisuus ja velvollisuus soveltaa viimeisimpiä
laskentamenetelmiä ennen perusvuoden 1990 lopullisen päästömäärän kiinnit-
tämistä. Myös EU:lle toimitettavia päästöinventaarioita koskevat samat säännöt.
Kaasutyöryhmä esittää, että ottaen huomioon kansainvälinen aikataulu, Suomen
on syytä järjestää päästölaskentajärjestelmän käytännön toiminta mahdolli-
suuksien mukaan vuosien 2002-2003 aikana. Työryhmä suosittaa, että päästöin-
ventaariojärjestelmä olisi  toiminnassa ja valmis sopimussihteeristön tutkintaa
varten vuonna 2004. Kansallisen päästöjen laskentajärjestelmän käytännön asiat
ja sen vaatimat voimavarat on tuotava esiin Kioton pöytäkirjan ratifiointia kos-
kevassa hallituksen esityksessä ja ratkaistava valtion talousarviossa.
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ECMT Euroopan liikenneministerikonferenssi
EMEP Co-operative programme for monitoring and evaluation of the
long range transmission of air pollutants in Europe (UNECE)
EPER European Polluting Emissions Register (EU/IPPC)
EUROSTAT Official Statistical Office of the European Communities (EU)
EWC European Waste Catalogue (EU)
HELCOM Convention on the Protection of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area
IEA International Energy Agency
ILMARI Tilastokeskuksen ilmapäästöjen laskentajärjestelmä
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (UN)
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (EU)
KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö
LCP Large Combustion Plants (EU)
LIISA Tieliikenteen ilmapäästöjen laskentamalli (VTT)
LIPASTO Liikenteen ilmapäästöjen laskentamalli (VTT)
LULUCF Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsät (Land Use, Land Use
Change and Forestry, IPCC)
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
Metla Metsäntutkimuslaitos
MOP Meeting of Parties (Kioton pöytäkirja)
MMM Maa- ja metsätalousministeriö
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
NACE Nomenclature of economic activities in the European Union (EU)
NAMEA National Accounts Matrix including Environmental Accounts
(EUROSTAT)
NEC Net Emissions Ceiling (EU-direktiivi)
NOSE-P EUROSTATin koodisto, liittää yhteen IPPC-, SNAP-, IPCC- ja
EWC-luokitukset
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the
North-East Atlantic
PER Polluting Emissions Register (OECD, UN)
PRTR Pollution Release and Transfer Register (OECD, UN)
SFS Suomen Standardisoimisliitt
SNAP Selected Nomenclature for sources of Air Pollution (UNECE)
SYKE Suomen ympäristökeskus
TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
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TEKES Tekniikan kehittämiskeskus
TFEI Task Force on Emission Inventories (UNECE)
TK Tilastokeskus
TYKO Työkoneiden päästömalli (VTT)
VAHTI Ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristötietojärjestelmän
valvonta- ja kuormitustietoja sisältävä tietokanta
VMI Valtakunnan metsien inventointi (Metla)
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
WEC World Energy Council
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
YM Ympäristöministeriö
Yhdisteiden lyhenteet
CH4 Metaani
CO Hiilimonoksidi
CO2 Hiilidioksidi
HFC Vetyfluorihiilivedyt
HM Raskasmetallit (Heavy Metals)
NH3 Ammoniakki
NMVOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. metaani
(Non-Methane Volatile Organic Compounds)
NOx Typenoksidit
N2O Dityppioksidi
NO2 Typpidioksidi
PFC Perfluorihiilivedyt
PM Hiukkaset (Particulate Matter)
POP Hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet
(Persistent Organic Pollutants)
SF6 Rikkiheksafluoridi
SO2 Rikkidioksidi
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compounds)
Päästöinventaarioihin liittyviä käsitteitä
Adaptaatio Sopeutuminen
Aggregointi/disaggregointi Aineiston summaus / yksityiskohtaisempi erittely
Akkreditointi Pätevyyden toteaminen
Aktiviteettidata Päästöjen määrien arvioinnissa käytetyt tilastotiedot
Annex I / II Ilmastosopimuksen I/II-liite
Annex I-maat Lähinnä teollisuusmaat ja useimmat Itä-Euroopan
maat
Annex A/B Kioton pöytäkirjan liitteeet
Auditointi Tarkastaminen (ks. liite 1)
Avainpäästölähde Päästölähde, jonka osuus suorien kasvihuonekaasu-
jen päästöistä on merkittävä joko päästöjen määrän,
kehityksen tai molempien vuoksi(key source)
BAT Paras käytettävissä oleva tekniikka
(best available techniques)
Data Tässä: numeeriset tiedot, esim. määrä-, pinta-ala
tms. tiedot
Desk review Inventaarion tutkinta asiakirjojen perusteella
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Inventointi Päästömäärien ja niihin kiinteästi liittyvien tietojen
tuottaminen
Hyvä arviointikäytäntö IPCC:n ohjeen “Good Practice Guidance and
Uncertainty Management in National Greenhouse
Gas Inventories” mukaiset menettelyt.
Inventaariosuunnitelma Vuosittaiset käytännön toimet inventaarion valmis-
telusta raportointiin
Laskenta Päästötietojen tuottaminen aktiviteettitietojen ja
päästökertoimien sekä dokumentoitujen menetel-
mien avulla
Mitigaatio Lieventäminen/hillitseminen
Laatukäsikirja Laadunhallintajärjestelmän ja -tavoitteiden kuvaus
Käytännön toimet laatutavoitteiden saavuttamiseksi
Kansallinen järjestelmä Kioton pöytäkirjan ja sopi-
muspuolten konferenssien päätösten  mukainen kan-
sallinen järjestelmä (national systems) käsittää kasvi-
vihuonekaasupäästöjen inventointiin liittyvät laitosten
väliset, lainsäädännölliset ja menettelylliset järjestelyt,
jotka liittyvät ihmisen toiminnasta aiheutuvien eri läh-
teistä ilmaan tulevien päästöjen sekä nielujen arvioimi-
seen kuitenkin pois lukien Montrealin pöytäkirja alai-
set kaasut. Kansallisen järjestelmän tarkoituksena on
näiden päästöjen ja nielujen arviointi jaraportoin-
ti.  Lisäksi kansallisen järjestelmän avulla sopimuspuo-
lien on mahdollistaseurata sitoumustensa täyttämistä,
inventaarion laatua ja kehittämistä sekä inventaarion
tutkintaa (national systems)
Kansallinen päästöjen Päästöjen inventointiin, raportointiin sekä tietojen do-
laskentajärjestelmä kumentointiin, arkistointiin ja tutkintoihin liittyvät
tarvittavat laitosten väliset, lainsäädännölliset ja me-
nettelylliset järjestelyt
Kioton mekanismit Uudempi käännös Kioton joustojärjestelmät
Kokonaispäästöt Tässä raportissa: kaikki ihmisen toiminnan aiheutta-
mat tietyn yhdisteen päästöt yhteensä
Puhtaan kehityksen Kioton pöytäkirjan 12 artiklan mukainen puhtaan
järjestelmä kehityksen järjestelmän hanke (Clean Development
Mechanism, CDM)
Päästökiintiö AssignedAmount (AA); sopimuspuolten päästökiin-
tiöt lasketaan määrällisten päästörajoitusten ja pääs-
töjen vähennyssitoumusten perusteella (Kioton pöy-
täkirjan 3.1 artikla)
Päästövähennysyksikkö Emission Reduction Unit (ERU), liittyy yhteistoteu-
tukseen
Raportointi Tietojen toimittaminen
Sertifiointi Varmentaminen (ks. liite 1)
Sertifioitu päästövähenemä Certified Emission Reduction (CER), liittyy puhtaan
kehityksen järjestelmään
Uudelleenlaskenta Edeltävien inventaarioiden tarkistettu laskenta joh-
tuen muutoksista menetelmissä, lähtötiedoissa tai uu-
sien päästölähteiden/nielujen lisäämisestä inventaa-
rioon
Verifiointi Todentaminen (ks. liite 1)
Yhteistoteutus Kioton pöytäkirjan 6 artiklan mukainen yhteistoteu-
tushanke (Joint Implementation, JI)
Laatusuunnitelma
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Osa I
Ilmapäästötietojen tuottamiselle ja
raportoimiselle asetetut  vaatimukset
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Velvoitteet, jotka koskevat tietojen toimittamista ilmaan menevistä päästöistä kan-
sainvälisille sopimuksille ja järjestöille, ovat laajentuneet merkittävästi sekä määräl-
lisesti että laadullisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimitettavien tietojen
tulee olla luotettavia, vertailtavia ja läpinäkyviä. Tämän vuoksi tietojen tuottaminen
edellyttää laadunvarmistusta ja -tarkkailua, käytettyjen menetelmien ja lähtötieto-
jen kirjaamista ja arkistointia sekä tulosten hyväksymismenettelyjä kansainvälisesti
hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
Tietoja ilmaan menevistä päästöistä toimitetaan kansainvälisten sopimusten
täytäntöönpanoa varten käytännössä sopimusten sihteeristöille. Itse asiassa tiedot on
kuitenkin tarkoitettu toisille sopimuspuolille. Merkittävimmät näistä sopimuksista
ovat ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus (SopS
61/1994, jäljempänä ilmastosopimus) ja puitesopimuksen vuonna 1997 allekirjoitettu
Kioton pöytäkirja sekä valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokul-
keutumista koskeva yleissopimus (SopS 15/1983, jäljempänä kaukokulkeutumissopi-
mus) siihen liittyvine pöytäkirjoineen. Ensin mainitut sopimukset koskevat kasvi-
huonekaasupäästöjä ja jälkimmäinen koskee muita ilman epäpuhtauksia.
Tietoja ilmaan menevistä päästöistä toimitetaan myös Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle lukuisten direktiivien velvoitteiden perusteella sekä tilastointitarkoituksiin.
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS
11-12/1980) Helsingin komissiolle ja Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua
koskevan yleissopimuksen (SopS 51/1998) komissiolle toimitetaan myös tietoja il-
maan menevistä päästöistä.
Polttoaineiden käyttöön liittyviä tietoja toimitetaan sekä Euroopan yhteisöjen
komissiolle että IEA:lle (International Energy Agency).
Päästötiedot toimitetaan tilanteen mukaan joko valtakunnallisina kokonaispääs-
töinä, päästölähteittäin ryhmiteltyinä tai laitoskohtaisina. Yhteenveto siitä, mitä
päästötietoja toimitetaan eri sopimuksia ja järjestöjä sekä Euroopan yhteisön direk-
tiivejä varten, esitetään taulukossa 1.
Työryhmän raportissa kuvataan niitä tehtäviä, joita kansallisen päästöjen lasken-
tajärjestelmän luominen edellyttää ottaen huomioon kansainvälisten sopimusten
velvoitteet ja suositukset. Järjestelmän avulla voidaan varmistaa parhaan kansallisen
asiantuntemuksen hyödyntäminen vaadittavien päästötietojen tuottamisessa. Sa-
malla voidaan myös varmistaa yhtenäisten päästötietojen toimittaminen eri sopi-
muksille ja järjestöille.
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Taulukko 1. Kansainvälisille sopimuksille raportoitavat ilmapäästötiedot  (Lukuohje: vaakarivi sisältää ko. sopimukselle toimitettavat tiedot,
sarakkeisiin on ryhmitelty tiedot, jotka ovat yhteneviä eri sopimuksille)
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2.1 Ilmastosopimus
Vuonna 1992 allekirjoitetun ilmastosopimuksen1 mukaan sopimuspuolten tulee teh-
dä inventaariot kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista. Kasvihuonekaasujen eli
hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), vetyfluorihiilivedyt (HFC),
perfluorihiilivedyt (PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6) lisäksi ilmastosopimukselle toi-
mitetaan tiedot rikkiyhdisteiden päästöistä (SO2:na), typen oksidien päästöistä
(NO2:na), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden  (ilman metaania, NMVOC) ja hiilimo-
noksidin (CO) päästöistä. Tiedot tulee päivittää vuosittain ja toimittaa sihteeristölle
sekä julkaista. Tämä velvoite koskee sopimuksen allekirjoittajista I-liitteessä  mainit-
tuja valtioita, joita ovat lähinnä läntiset teollisuusmaat ja useimmat Itä-Euroopan
maat.
Ilmastosopimuksen sihteeristölle lähetetään joka vuosi huhtikuun 15. päivään
mennessä  inventaarioraportti, josta ilmenevät toissavuotiset päästöt. Lisäksi valti-
oiden on laadittava sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kolmessa vuodessa
laajat maaraportit, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot muun muassa käytetyistä
laskentamenetelmistä sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi. Ensimmäinen
maaraportti tuli toimittaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus tuli voi-
maan kyseisessä valtiossa, toinen huhtikuussa 1997 ja kolmas marraskuun 2001 lop-
puun mennessä. Ilmastosopimukselle raportoitavat kasvihuonekaasujen päästöin-
ventaariot muodostavat jatkossa vain osan kasvihuonekaasuja koskevista raportoin-
tivelvoitteista.
2.2 Kioton pöytäkirja
Kioton pöytäkirjan2 velvoitteet päästötietojen tutkinnasta ja valvonnasta ovat tiu-
kemmat kuin ilmastosopimuksessa. Kioton pöytäkirja koskee kuutta kaasua tai yh-
disteryhmää, jotka ovat hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, vetyfluorihiilivedyt,
perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi.  Nämä samat kaasut raportoidaan myös il-
mastosopimukselle. Kioton pöytäkirjan ns. nieluja koskevat tietotarpeet poikkeavat
ilmastosopimukselle toimitettavista tiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaiseen rapor-
tointivelvoitteiden täyttämiseen valmistaudutaan luomalla määräykset täyttävä
päästölaskentajärjestelmä.
Kioton pöytäkirjan B-liitteessä lueteltujen valtioiden on osoitettava edistystä
pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2005 mennessä. Bonnin ja Marra-
keshin sopimuspuolten konferenssien päätösluonnosten mukaan maiden tulee toi-
mittaa vuoden 2005 loppuun mennessä tietoja kansallisista toimista, joiden avulla
valmistaudutaan Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämiseen, tietoja kasvihuo-
nekaasupäästöjen kehityssuunnista ja ennusteista sekä arvio mahdollisuudesta vai-
kuttaa toimilla pöytäkirjan velvoitteiden toteutumiseen, jos ennakoidut kehitys-
suunnat ja ennusteet toteutuvat. Lisäksi tulisi toimittaa tietoja 10 ja 11 artiklojen
mukaisista tutkimusohjelmista ja kehitysmaarahoituksesta.
Ilmastosopimuksen ja Kioton
pöytäkirjan mukaan raportoitavat
tiedot
1  United Nations Framework Convention on Climate Change, URL-osoite: http://www.unfccc.de/
2  Kyoto Protocol, URL-osoite: http://www.unfccc.int/ resource/docs/convkp/kpeng.html
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Tietojen raportointia ja päästötietojen tuottamista koskevien
artiklojen sisältö: 5, 7 ja 8 artiklat
Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja raportointi ovat olleet teollisuusmaiden vel-
voitteina ilmastosopimuksen voimaan tulemisesta lähtien. Kioton pöytäkirjan mu-
kainen päästöjen inventointi ja raportointi tulevat pääosin noudattamaan samoja
periaatteita ja linjauksia, mutta monet erityisalueet saavat oman ja perusteellisem-
man huomionsa ja ovat vaativampia. Tulosten luotettavuudelle asetettava vaatimus-
taso kiristyy ja monet menettelytavat saavat laajemmat ja muodollisemmat ohjeet.
5 artikla
Kioton pöytäkirjan 5 artiklan ensimmäinen kohta  määrittelee ne järjestelyt ja me-
nettelytavat, jotka ovat välttämättömiä luotettavien  ja vertailukelpoisten päästöin-
ventaariotietojen tuottamiselle. Siinä velvoitetaan sopimuspuoli toimeenpanemaan
tarpeelliset järjestelyt (a national system for the estimation of antropogenic emissi-
ons by sources and removals by sinks of all greenhouse gases) ja sopimaan vastuu-
suhteista päästöinventaarioiden laskentaan ja kokoamiseen osallistuvien organisaa-
tioiden kanssa mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään vuotta ennen
sitoumuskauden alkua, eli viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä.
Kioton pöytäkirjan mukainen kansallinen päästöjen laskentajärjestelmä käsittää
kasvihuonekaasupäästöjen inventointiin liittyvät laitosten väliset, lainsäädännölliset
ja menettelylliset järjestelyt, jotka liittyvät päästötietojen raportointiin, päästöinven-
taariotietojen arkistointiin ja niiden tutkintoihin.
Kansallisen järjestelmän, jota on ohjeistettu erillisillä päätöksillä yksityiskohtai-
semmin, tarkoituksena on varmistaa päästötietojen läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus,
vertailtavuus, täydellisyys ja tarkkuus UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti.
Järjestelmän tulee sisältää inventaarion valmistelun, arvioinnin ja raportoinnin
määräaikaan mennessä koskien lähtötietojen hankintaa, päästökerrointen valintaa,
päästöjen laskentaa ja epävarmuusarviointeja sekä laadunvarmistusta, inventaarion
kansallista tarkistamista ja hyväksymistä. Järjestelmän tulee julkaista tietoja koskien
inventaariotuloksia, lähtötietoja ja menetelmiä sekä kirjallisesti että sähköisten vies-
timien välityksellä.
Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 2  kohdassa  määritellään ne menettelytavat, jotka
ovat tarpeen silloin, kun sopimuspuoli ei käytä IPCC:n ohjeiden mukaisia laskenta-
menetelmiä päästöjen arvioimiseksi. Näille päästöjen laskenta- ja  arviointimenetel-
mille (adjustments)  tullaan ilmastosopimuksen teknis-tieteellisten apuelinten  SB-
STA ja SBI avulla valmistelemaan erilliset tarkemmat menettelytavat ja ohjeet, joi-
den mukaan kansainväliset asiantuntijat tulevat tutkinnoissa tai valvontaelimen
pyynnöstä tekemään arviointinsa.
Kioton pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdassa todetaan yleisesti ne IPCC:n menetel-
mät, joita tullaan soveltamaan päästöjen laskennassa.
7 artikla
Kioton pöytäkirjan 7 artikla määrittelee ne tiedot, joita sopimuspuolen on toimitet-
tava joko vuosittain päästöinventaarioraportin yhteydessä tai määräajoin sihteeris-
tölle. Nämä tiedot toimitetaan edelleen  muiden sopimuspuolten tietoon sopimus-
puolten kokousten kautta ja ne alistetaan  tutkintoihin.
Kioton pöytäkirjan 7 artiklan 1 kohdan mukaan vuosittaiseen päästöinventaari-
oon on merkittävä tarvittavat lisätiedot pöytäkirjan 3 artiklan mukaisten päästövä-
hennysvelvoitteiden täyttämisen takaamiseksi. Samassa kohdassa määritellään lisä-
tiedot maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta (nielut), päästö-
kiintiön lisäyksistä ja vähennyksistä, muutoksista kansallisessa järjestelmässä ja
muutoksista kansallisissa rekistereissä. Nieluja koskevien lisätietojen tarkemmasta
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sisällöstä on annettu päätöksissä tarkemmat ohjeet. Tällaisia vuosittain toimitettavia
tietoja tarvitaan erityisesti 3.3 ja 3.4 artiklojen perusteella toimeenpantujen nielutoi-
mien vaikutusten määrälliseksi arvioimiseksi, jotka yhdistetään päästöinventaarioon.
Lisäksi vuosittain on raportoitava siitä, miten päästövähennystoimien haitalli-
sia vaikutuksia kehitysmaille on pyritty minimoimaan. Tällaisia raportoitavia tietoja
ovat taloudellisten ohjauskeinojen käyttö, muun muassa energiaveron tai muiden
keinojen käyttö energian hintaan vaikuttamiseksi, tai toimet, joilla vaikutetaan fos-
siilisia energianlähteitä käyttävien tekniikoiden käyttämiseksi päästöjä vähentäväs-
sä tarkoituksessa.
Kioton pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa  on kerrottu  ne tiedot, jotka on rapor-
toitava määräajoin tehtävän ns. maaraportin yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muun
muassa ne, miten tärkeä osa  kotimaiset päästöjenvähennystoimet ovat velvoitteen
täyttämisessä ja miten Kioton mekanismien käyttö vain täydentää osaltaan kyseisiä
toimia. 7.3 artiklassa määritellään aikatauluja annettaville tiedoille ja niiden suhdet-
ta maaraporttiin. 7.4 artikla määrittelee menettelyt lopullisen päästökiintiön laske-
miseksi.
Ennen lopullista päästökiintiön määrittämistä tehdään lopullinen perusvuoden
1990 päästöinventaario, joka virallisesti tutkitaan sopimussihteeristön puolesta.
8 artikla
Kioton pöytäkirjan 8 artikla käsittelee tutkintoja, jotka voivat koskea vuosittaista
päästöinventaariota, kansallista päästöjen laskentajärjestelmää, kansallisia rekisterejä
ja maaraportteja. Tutkintojen järjestämisestä, asiantuntijoiden ammattitaidosta ja
valinnoista tutkintoihin sekä muista menettelyistä on päätetty yksityiskohtaisemmin
erillisessä päätöksessä.
Vuosittaisten päästöinventaarioiden tutkinnat voidaan suorittaa joko vierailu-
käynteinä raportoivassa maassa tai ne voivat olla tutkijan asiakirjojen perusteella
suorittamia ns. paperitutkintoja hänen omassa maassaan. Tällöin asiantuntijat tarkis-
tavat muiden sopimuspuolten inventaarioita dokumenttien avulla. Vierailukäynnit
kunkin I-liitteen sopimuspuolen luo pyritään järjestämään vähintään kerran sitou-
muskauden aikana. Tutkinnan suorittajat ovat oman erityisalansa asiantuntijoita.
Tutkinnassa varmistetaan, että päästöinventaarion kyseessä ollen sen tulokset,
tehdyt oletukset ja käytetyt laskenta ja arviointimenetelmät ovat hyväksyttyjä ja
tutkittuun tietoon perustuvia. Lisäksi tarkistetaan tietojen ja tulosten dokumentoin-
ti ja arkistointi.
Tutkinnoista laaditaan raportti, jossa asiantuntijat esittävät huomionsa velvoit-
teiden noudattamisesta ja havaituista puutteista. Raportti ja sihteeristön siitä teke-
mät havainnot velvoitteiden toimeenpanoon liittyvistä ongelmista menevät  sopi-
muspuolten kokoukseen hyväksyttäväksi.
Kioton pöytäkirjan mukainen nielujen laskenta
Ilmastosopimukselle raportoidaan vuosittain maankäytön muutoksen ja metsätalo-
us -kategorian alla lähinnä metsien hiilivaraston muutoksista.
Kioton pöytäkirjan nielulaskenta tuo inventaarionäkökulmasta kuitenkin uusia
tiedon tarpeita. Bonnin ja Marrakeshin päätökset sisältävät keskeiset asiat nielulas-
kennasta. IPCC:n hyvän arviointikäytännön ohjeita  kuitenkin kehitetään. Tämä työ
valmistuu yhdeksänteen sopimuspuolten konferenssiin eli loka-marraskuuhun 2003
mennessä.
Kaikkien B-liitteen maiden tulee soveltaa 3.3 artiklan laskentaa. Sen mukaisesti
vuodesta 1990 toteutuneen metsittämisen, uudelleen metsittämisen ja metsänhävi-
tyksen vaikutus otetaan huomioon sopimuskaudella. Inventaarion kehittämisnäkö-
kulmasta on keskeistä esimerkiksi toimenpidekohtaisten pinta-alatietojen toimitta-
minen sekä päästökerrointen kehittäminen.
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Kioton pöytäkirjan 3.4 artiklan nielujen käyttö on maille valinnaista. Mahdollisia
toimenpiteitä ovat metsien hoito ja käyttö, viljelymaan hoito, laidunmaan hoito ja
kasvillisuuden palauttaminen. Jos 3.3 artiklan mukaiset toimenpiteet johtavat netto-
päästöön kuten esimerkiksi Suomella, voidaan metsien hoito ja käyttö -nielulla kom-
pensoida edellä mainittu negatiivinen nielu.
Ennen sopimuskautta toimitettavassa raportissa (vuonna 2006) tulee maan il-
moittaa useita edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyviä tietoja sen lisäksi, että
maan tulee ilmoittaa, mitä toimenpideluokkia se aikoo hyödyntää. Mikäli nieluinven-
taariossa on ongelmia tai epäselvyyksiä, johtaa se nieluhyvityksen käyttökieltoon,
mutta ei rajoita Kioton joustojärjestelmien soveltamista (ks. taulukko 2).
MAANKÄYTTÖ, MAANKÄYTÖN MUUTOS JA METSÄTALOUS (NIELUT)
Inventaarion ja raportoinnin erityiskysymykset
• Kioton nielulaskenta poikkeaa ilmastosopimuksen nieluinventaariosta ja
raportoinnista. Kioton pöytäkirjan nieluinventaarion ja raportoinnin pohjana on
Bonnin/Marrakeshin nielupäätös sekä yleiset inventaariota ja raportointia koskevat
menettelyt.
• Kioton pöytäkirjan nieluyksikkö (“romu”) = Removal Unit (RMU)
• Nielut eivät vaikuta perusvuoden päästötasoon (AA); poikkeuksena muutama
sopimuspuoli (Australia, UK)
• Ennen sitoumuskautta toimitattavassa raportissa (vuonna 2006) tulee:
- raportoida vuosittaiset nielutiedot vuodesta 1990 lähtien (tarkoittanee
ilmastosopimuksen mukaista raportointia)
- määritellä “metsä” (latvuspeittävyys, puiden korkeus ja minimipinta-ala)
- valita sovellettavat 3.4 artiklan mukaiset toimenpiteet: maatalousmaan hoito,
laidunmaan hoito, kasvillisuuden palauttaminen ja metsien hoito ja käyttö,
sekä ilmoittaa kuinka kansallinen järjestelmä identifioi maa-alueet
- valita, tuleeko nieluyksiköt käytettäviksi vuosittain vai koko sitoumuskauden
ajalta
• Mikäli nieluinventaariossa on ongelmia/epäselvyyksiä, johtaa se nieluhyvitysten
käytön ehkäisemiseen, mutta ei Kioton joustojärjestelmien käytön rajoittamiseen.
 • IPCC kehittää nieluja varten hyvän menettelytavan ohjeiston vuosina 2001-2003:
- tämän jälkeen kehitetään 5.2 artiklan mukainen “adjustments”-ohjeisto
- lisäksi kehitetään kriteeristö nielutietojen tuottamisen puuttumiselle
• 7 artiklan mukaiset vuosittaiset nielutiedot (raportit) koskien yleisiä tietoja:
- inventointimenetelmät
- toimenpiteiden maantieteellinen sijainti
- käytettävät alueelliset mittayksiköt
- toimenpiteiden alkamisajankohta
- mitkä hiilivarastot on tarkasteltu
- onko eroteltu ei-ihmistoiminnan vaikutus
• 7 artikla edellyttää lisäksi useita muita 3.3 ja 3.4 artiklojen mukaisia
toimenpidekohtaisia tietoja
Taulukko 2. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (nielut)
(Granholm, 2001)
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Lisätiedot
Vuosittaiseen päästöinventaarioon on Kioton pöytäkirjan 7.1 artiklan ja sopimus-
puolten konferenssien luonnospäätöksien mukaan merkittävä tarvittavat lisätiedot
pöytäkirjan 3 artiklan mukaisten päästövähennysvelvoitteiden täyttämisen takaami-
seksi vuodesta 2008 alkaen. Päätösluonnoksen mukaan inventaarioon merkitään myös
tiedot maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta, päästökiintiön
lisäyksistä ja vähennyksistä, muutoksista kansallisessa järjestelmässä ja muutoksista
kansallisessa rekisterissä.
2.3 EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä
EU-alueen kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmää koskevan neuvoston
päätöksen 3 tarkoituksena on seurata EU-alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
nystavoitteiden kehitystä vuodesta 1990 lähtien. EU-maat raportoivat komissiolle
vuosittain samat tiedot kuin ilmastosopimuksellekin koskien kasvihuonekaasupääs-
töjen määriä, mutta huhtikuuta edeltävän vuoden viimeiseen päivään mennessä.
Lisäksi huhtikuussa ilmastosopimukselle toimitettava aineisto tulee toimittaa Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Euroopan
yhteisöjen komissiolle raportoidaan myös vähennystoimien toimeenpanosta, politii-
koista ja tulevista päästökehitysurista. EU tarvitsee yksityiskohtaista tietoa yhteisö-
tason toimien valmisteluun ja toimeenpanoon. EU joutuu ilmastosopimuksen ja
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena tekemään myös oman raporttinsa ilmastosopi-
mukselle. EU on sitoutunut vähentämään kaikkien kuuden Kioton pöytäkirjan kaa-
sun päästöjä kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasosta vuosina 2008-2012.
Kansalliset ohjelmat koskien edellisen vuoden päästö- ja nieluinventaariota,
projektiot vuosille 2008 -2012, mahdollisuuksien mukaan myös 2005 sekä politiikka-
toimenpiteet raportoidaan vuosittain 31. joulukuuta mennessä. Inventaarioiden laa-
timisessa noudatetaan IPCC:n ja sopimuspuolten konferenssin ohjeita. Komissio voi
antaa ohjeita kansallisten inventaarioiden vertailtavuudesta ja läpinäkyvyydestä.
Komissio arvioi myös jäsenmaiden päästöjenvähennysohjelmia varmistaakseen, että
kansainväliset ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan tavoitteet saavutetaan.
3 Council Decision for a monitoring mechanism of  Community CO2 and other greenhouse gas emissions,  (1993/93/389/EEC,
muutos 1999/296/EC) URL-osoite:   http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28044.htm
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3.1 Kansallinen järjestelmä
Kasvihuonekaasupäästöjen inventointia koskeva kansallinen järjestelmä4 perustuu
Kioton pöytäkirjan 5, 7 ja 8 artikloihin sekä sopimuspuolten konferenssien päätös-
luonnoksiin, joista sovittiin seitsemännessä sopimuspuolten konferenssissa Marra-
keshissa. Kansallisen järjestelmän toteuttaminen tulee käytännössä vaatimaan kaikil-
ta siihen osallistuvilta tahoilta huomattavia voimavaroja lähivuosina.
Kioton pöytäkirjan ja sopimuspuolten konferenssien päätösten5 mukainen kan-
sallinen järjestelmä käsittää kasvihuonekaasupäästöjen inventointiin liittyvät laitos-
ten väliset, lainsäädännölliset ja menettelylliset järjestelyt, jotka liittyvät ihmisen
toiminnasta aiheutuvien eri lähteistä ilmaan menevien päästöjen sekä nielujen arvi-
oimiseen kuitenkin pois lukien Montrealin pöytäkirjan alaiset kaasut. Kansallisen
järjestelmän tarkoituksena on näiden päästöjen ja nielujen arviointi ja raportointi.
Lisäksi kansallisen järjestelmän avulla sopimuspuolien on mahdollista seurata sitou-
mustensa täyttämistä, inventaarion laatua ja kehittämistä sekä inventaarion tutkin-
taa.
Kansallisen järjestelmän on oltava riittävä tukemaan myös Kioton pöytäkirjan
velvoitteiden täyttämistä. Kansallisten järjestelmien viralliset tutkinnat alkavat
vuonna 2005 ja järjestelmien tulee olla toiminnassa viimeistään vuotta ennen sopi-
muskauden alkua eli vuoden 2006 loppuun mennessä.
Sopimuspuolten konferenssin päätösluonnoksen 6 mukaan kansallisen järjestel-
män tulee varmistaa päästötietojen läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus, vertailtavuus,
täydellisyys ja tarkkuus ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisesti. Käsitteet on mää-
ritelty taulukossa 3.
Järjestelmän tulee sisältää inventaarion valmistelu, arviointi ja siihen liittyvien
tietojen toimittaminen määräaikaan mennessä. Järjestelmä kattaa myös lähtötieto-
jen hankinnan, päästökerrointen valinnan, päästölaskennan ja epävarmuusarvioin-
nit sekä laadunvarmistuksen, inventaarion kansallisen tarkistamisen ja hyväksymi-
sen. Inventaarioiden ja niihin liittyvien tietojen tulee valmistua riittävän ajoissa ja
vastata Kioton pöytäkirjan 7 artiklan ja soveltuvien sopimuspuolten konferenssin
päätösten raportointivaatimuksia. Inventaariotulokset, lähtötiedot ja käytetyt mene-
telmät tulee julkaista sekä  painettuna, sähköisesti että Internetin välityksellä.
Järjestelmää varten tulee  luoda ja ylläpitää tarpeelliset järjestelyt inventaarioon
osallistuvien tahojen välille, määritellä vastuunjaot ja varmistaa tiedonkulku eri
tahojen välillä 6. Sopimuspuolten tulee nimetä yksi kansallinen yksikkö, jolla on yleis-
vastuu kansalliseen inventaarion toteutukseen liittyvästä käytännön toiminnasta.
Päästöjen inventointiin liittyvät voimavarakysymykset, mukaan lukien osallistuvien
henkilöiden teknisestä pätevyydestä ja sen kehittämisestä huolehtiminen, ovat olen-
nainen osa järjestelmää. Kansallisen järjestelmän osa-alueet on esitetty kuvassa 1 ja
niitä käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä luvuissa 3.2 - 3.10.
Kioton pöytäkirjan ja
ilmastosopimuksen velvoitteet
kasvihuonekaasupäästöjen
inventaarioille
4 Ilmastosopimuksen asiakirjoissa “National Systems”
5 FCCC/CP/2001/L.18
6 FCCC/SBSTA/2000/L.7/Add 2
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Kioton pöytäkirjan B-liitteen maiden tulee laatia 6 vuoden 2006 loppuun mennessä
kansallisesta järjestelmästä kuvaus, joka kattaa:
• inventaarion laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset järjes-
telyt sekä järjestelmään osallistuvien tahojen tehtävät ja yhteystiedot
• aktiviteettitietojen keräämisen, päästökertoimien ja menetelmien valitsemi-
sen sekä päästöarvioiden tuottamisen
• avainpäästölähteiden valinnan ja testaustulosten mahdolliset arkistoinnit
• aiempien inventaarioiden mahdolliset uudelleenlaskennat
• laadunvarmistus- ja tarkkailusuunnitelman, sen toimeenpanon, laatutavoit-
teiden asettamisen, sisäisen ja ulkoisen arvioinnin ja tutkinnan tuloksineen,
sekä
• inventaarion virallisen arvioinnin ja hyväksymisen.
Myös muut kansainväliset järjestöt ja sopimukset suosittelevat, että niille raportoi-
tavat tiedot tuotetaan kansallisen inventaariojärjestelmän pohjalta. Näin voidaan
järjestää luotettavien ja yhtenäisten päästö- ja lähtötietojen käyttäminen eri rapor-
toinneissa. Organisoimalla inventaariotyö siten, että kunkin sektorin tietojen tuot-
tamisessa käytetään parasta kansallista asiantuntemusta,  taataan myös paras mah-
dollinen inventaarion laatu.
7 FCCC/SBSTA/2000/L.7/Add.3
Laatuvaatimus
Läpinäkyvyys
(Transparency)
~ ymmärrettävä
~ toistettava
~ dokumentoitu
Yhtenevyys
(Consistency)
~ aikasarjat
yhtenäiset
Vertailtavuus
(Comparability)
~ lähdeluokitus
Täydellisyys
(Completeness)
~ alueellisesti
kattavat
kokonaispäästöt
Tarkkuus
(Accuracy)
~ luotettavuus
Laatuvaatimus sisältää
• Kuvaus inventaariossa käytetyistä menetelmistä, oletuksista ja
uudelleenlaskennasta siten, että inventaario voidaan sen
perusteella toistaa ja arvioida
• Aktiviteettidatan, päästökertoimien ja muiden kertoimien
esittäminen riittävällä aggregointitasolla
• Perustelut avainpäästölähteiden (key source) uudelleen
laskennalle, viittauksille ja tietolähteille
• Inventaarion tulee olla kaikilta osiltaan yhtenevä muiden vuosien
inventaarioiden kanssa,  eli kaikkien vuosien inventaarioissa tulee
käyttää samoja menetelmiä   (Good Practice Guidelines) ja
yhtenäisiä datasarjoja.
• Muulla tavoin tuotettu inventaario katsotaan yhdenmukaiseksi,
mikäli se on uudelleenlaskettu läpinäkyvällä tavalla.
• Inventaariossa käytetään Revised 1996 Guidelines
-päästölähdeluokituksia ja yhteisesti sovittuja raportointimuotoja
(CRF)
• Inventaariosta ei puutu päästölähteitä eikä kaasuja
• Inventaario kattaa kaikki maantieteelliset päästölähde- ja
nielualueet
• Päästölähdeluokkien sisällä ei puutu päästölähteitä
• Inventaario ei sisällä systemaattisia yli- tai aliarviointeja
• Epävarmuudet ovat mahdollisimman pieniä ja ne on arvioitu
hyvän arviointikäytönnön mukaisesti
SYKE/Saarinen 10.10.2000
Taulukko 3.  Ilmastosopimukselle raportoitavan päästöinventaarion laatuvaati-
mukset7
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EU:n kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmä
Euroopan ympäristökeskuksen ilma-aihekeskus (EEA/ACC) on valmistellut ehdotuk-
sen8 EU:n kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmäksi. EU-alueen inventaariojär-
jestelmällä on tarkoitus taata paras käytettävissä oleva tieto jäsenvaltioiden kasvi-
huonekaasupäästöistä lopulliseen komission kasvihuonekaasujen inventaarioon toi-
mitettavaksi ilmastosopimuksen sihteeristölle vuosittain 15. huhtikuuta mennessä.
Jäsenvaltiot toimittavat tiedot komissiolle huhtikuuta edeltävän vuoden viimeiseen
päivään mennessä. Tämän jälkeen tietoihin tehdään muutoksia vain merkittävien puut-
teiden tai epäyhteneväisyyksien korjaamiseksi tai olennaisen tiedon lisäämiseksi.
EU:n inventaarion vastuuyksikkö on komission ympäristöasioiden pääosasto.
Inventaarioraportin kokoamisessa komissiota avustaa Euroopan ympäristökeskus.
Euroopan ympäristökeskus on myös laatinut laatusuunnitelman sekä menettelyoh-
jeet epävarmuusarvioille, avainpäästölähteiden tunnistamiseksi, inventaarion veri-
fioimiseksi vertailuaineistolla ja viralliseksi hyväksymiseksi. Euroopan yhteisöjen
komission suunnitelman (3) mukaan jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät sisältä-
vät Euroopan päästörekisteriin (EPER) raportoitavat laitoskohtaiset päästötiedot
kansallisista EPER-rekistereistä.
8 ETC-ACC proposal for an EU “Greenhouse Gas Inventory System” under the Kyoto Protocol, EU NIS (National Inventory
System), Draft June 2001
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Kuva 1. Periaatekaavio ohjeiden mukaisesta kansallisesta päästöjen laskentajärjestelmästä osa-alueineen.
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3.2 Päästöjen arviointimenetelmät ja inventaarion
valmistelu
Arviontimenetelmät
Ilmastosopimuksen sihteeristö on antanut ohjeita maaraportista  ja inventaarioiden
raportoinnista sekä teknisistä tutkinnoista. Hallitusten välinen ilmastopaneeli, IPCC 9 on
tuottanut ohjeita inventaarioiden laatimisen ja raportoimisen tueksi.
Ensimmäiset ohjeet, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories val-
misteltiin kansainvälisessä yhteistyössä, hyväksyttiin vuonna 1994 ja julkaistiin 1995.
Nämä ohjeet korvattiin ilmastosopimuksen kolmannessa sopimuspuolten kokouk-
sessa (CP3) Kiotossa 1997 Revised 1996 IPCC Guidelines National Greenhouse Gas Inven-
tories -ohjeilla10, jotka vahvistettiin käytettäviksi laillisesti sitovien tavoitteiden las-
kennassa ensimmäisellä sopimuskaudella. Ohjeet koskevat inventaarion kokoamista
ja dokumentointia (osa 1). Ne sisältävät myös  yksityiskohtaisia perusohjeita inven-
taarion suunnittelusta sekä hiilidioksidin ja metaanin laskennasta (osa 2), samoin
kuin laajempaa tietoa päästöjen arviointimenetelmistä ja päästölähteistä (osa 3).
Inventaariossa voidaan käyttää myös kansallisia menetelmiä, jos ne antavat luotet-
tavampia tuloksia, perustuvat tutkimustuloksiin ja ovat hyvin dokumentoidut.
IPCC hyväksyi vuonna 2000 Good Practice Guidance and Uncertainty Management
in National Greenhouse Gas Inventories -ohjeet kansallisten kasvihuonekaasuinventaa-
rioiden valmistelussa noudatettavista hyvistä käytännöistä. Ohjeissa esitetään mene-
telmiä, joita noudattamalla päästöarvioita ei yli- eikä aliarvioida. Ohjeet käsittelevät
myös läpinäkyvien, dokumentoitujen, ajallisesti kattavien, yhtenäisten ja vertailta-
vien 11 (laatukriteerit, ks. taulukko 3) inventaarioiden tuottamista, sekä laaduntark-
kailu- ja varmistustoimenpiteitä ja voimavarojen tehokasta käyttöä. Raportti täyden-
tää, mutta ei korvaa Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-
tories -ohjeita.
Ohjeiden kehittymistä havainnollistetaan kuvassa 2.
9 Lisätietoja IPCC:sta löytyy URL-osoitteesta:  http://www.ipcc.ch/
10 Ohjeet ovat saatavilla URL-osoitteesta: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
11 Ohjeet ovat saatavissa URL-osoitteesta: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ public/gp/gpgaum.htm
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Kuva 2. IPCC:n ohjeiden kehitys  (4)
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Inventaarion valmistelu
Sopimuspuolten konferenssin päätösten12 mukaan inventaarion valmistelusta vastaa
tulevaisuudessa inventaarion kansallinen vastuuyksikkö. Vastuut inventaarion val-
misteluun osallistuvien tahojen kesken tulee olla selkeästi määritelty menetelmäva-
linnan, lähtötietojen keräyksen, tiedonkäsittelyn, arkistoinnin ja laadunvarmistuk-
sen osalta.
Inventaarion tulee kattaa seuraavat osa-alueet:
• Perusvuosi määritetään Kioton pöytäkirjassa esitetyn mukaisesti
• Aikasarjat perusvuodesta kulloiseenkin inventaariovuoteen tulee tuottaa samoil-
la menetelmillä ja lähtötiedot tulee  hankkia ja niitä käyttää yhtenäisin tavoin.
Jos näin ei ole menetelty, tulee suorittaa uudelleenlaskenta. Jos aktiviteettidataa
puuttuu joiltain vuosilta, voidaan päästöt arvioida myös vaihtoehtoisella mene-
telmällä, joka dokumentoidaan, ja osoittaa, että aikasarjat ovat yhtenäiset.
• Uudelleenlaskenta suoritetaan IPCC:n ohjeen mukaisesti. Uudelleenlaskenta on
menetelmä päästöjen uudelleen arvioimiseksi johtuen muutoksista joko mene-
telmissä tai lähtötietojen valitsemisessa tai uusien lähdeluokkkien mukaan otta-
misessa. Sen tarkoituksena on parantaa inventaarion tarkkuutta ja täydellisyyt-
tä sekä aikasarjojen yhtenäisyyyttä. Uudelleenlaskenta on yleensä mahdollista
inventaarion valmisteluun käytettävissä olevien voimavarojen lisääntyessä tai
kun parempia lähtötietoja on saatavilla siihen asti kunnes perusvuoden pääs-
töinventaario kiinnitetään lopullisen päästökiintiön määrittelemiseksi.
• Avainpäästölähteet identifioidaan IPCC:n ohjeiden mukaisesti inventaarion laa-
timisen yhteydessä. Avainpäästölähteen osuus suorien kasvihuonekaasujen pääs-
töistä on merkittävä joko niiden määrän, kehityksen tai molempien vuoksi.
• Inventaarion epävarmuus arvioidaan tarkentamista edellyttävien osa-alueiden
tunnistamiseksi ja koko inventaarion tarkkuuden osoittamiseksi IPCC:n ohjei-
den mukaisesti. Inventaarion laatimisen yhteydessä tunnistetaan myös avain-
päästölähteet.
• Inventaarion laatua valvotaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti
(ks. luku 3.4 ja 1 liite)
• Säännöllisesti arvioidaan myös inventaarion kehittämistä (luku 3.9)
• Suoritetaan tutkinnoista saadun palautteen mukaiset toimenpiteet ja laaditaan
näistä tarpeelliset vastineet ja raportit (luku 3.8)
• Kansallisen inventaarioraportin laatiminen (luku 3.3)
• Menettelyt inventaarion virallisessa hyväksymisessä ja tutkinnoista saadun palaut-
teen käsittelyssä ja tarvittavien toimenpiteiden toteutukselle
3.3 Raportointi
Inventaarion raportoinnista säädetään Kioton pöytäkirjan 7 artiklan 1 kohdassa sekä
sopimuspuolten konferenssin päätöksissä.
Kansallinen inventaarioraportti
Kansallinen inventaarioraportti laaditaan vuosittain ilmastosopimuksen ohjeiden
mukaisesti: UNFCCC Guidelines on Reporting and Review (FCCC/CP/1999/7) ja Common
Reporting Format for the provision of inventory information by Annex I Parties to the
UNFCCC 13. Raportointi sisältää päästötietojen aikasarjat ja epävarmuustarkastelut
12  FCCC/CP/2001/L.18
13   Ohjeistukset ovat saatavissa sopimuksen www-sivustolta URL-osoitteesta: http://ww.unfccc.de/
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arviointimenetelmineen, yhteenveto-osan, avainpäästölähdetarkastelun sekä kuva-
ukset inventaarion ja laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmista ja toteu-
tumisraporteista. Vuosiraportin sisällysluettelo on esitetty taulukossa 4. Raportin
sisällön tuottamiselle asetettuja vaatimuksia kuvataan yksityiskohtaisemmin jäljem-
pänä.
Kansallisen inventaarioraportin sisällysluettelo
Yleistä
(1) yhteenveto päästöjen kehityksestä ja päästölähteistä
(2) kansallisen järjestelmän kuvaus, mahdolliset muutokset
Päästöt ja niiden kehitys
(1) täydelliset CRF-taulut vuodesta 1990 lähtien ko. inventaariovuoteen
(2) avainpäästölähde -luokitus
(3) selvitys siitä, mitä öljynjalostuksen välituotteet ja ulkomaanliikenteen
polttoaineet sisältävät (mahdolliset päällekkäisyydet ja puutteet)
(4) muutokset edellisten vuosien raportointiin (menetelmät, tietolähteet,
oletukset,  tarkastukset)
(5) edellisen inventaarion jälkeen uudelleen lasketut päästöt CRF-tauluilla
Menetelmäkuvaukset
(1) yksityiskohtainen kuvaus kunkin päästösektorin päästöjen laskemisessa
käytetyistä  menetelmistä, aktiviteettidatasta, päästökertoimista ja
oletuksista ml. maininta käytetyn  menetelmän tasosta (sektori- tai
laitoskohtainen) sekä täydelliset kuvaukset kansallisista menetelmistä
ja menetelmien parannussuunnitelmista; perustelut kansallisten
menetelmien ja päästökertoimien käytölle
(2) selvitys oletuksista, jotka sisältyvät päästö- ja nieluarvioihin sekä
perustelut
näiden valintoihin
(3) lähtötietojen ja menetelmien tietolähteet, kirjallisuusviittaukset ja
perustelut näiden valinnalle
(4) kutakin päästösektoria koskevat yksityiskohtaiset laskentaesimerkit
Epävarmuustarkastelu
(1) kvantitatiiviset epävarmuusvälit (CRF 8A)
(2)  lähtötietojen epävarmuudet ja tehdyt oletukset
(3) epävarmuuden arviointimenetelmä
Laadunvarmistus ja -tarkastus
(1) sovelletut laadunvarmistusmenetelmät
(2) inventaarion todentaminen ja sen tulokset raportoitavan vuoden osalta
(3) selvitys laatusuunnitelman toteutumisesta
(4) suunnitellut kehitystoimet
Taulukko 4. Kansallisen inventaarioraportin sisällysluettelo (8, 10 ja 13)
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14 URL-osoite: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs5.htm
Inventaarioraportin tulee sisältää riittävästi tietoa, jotta inventaario voidaan sen perus-
teella toistaa tarvittaessa ja se päivitetään vuosittain muutosten osalta. Ohjeet sisältävät
yksityiskohtaisia menettelyjä aggregointitasoista, uudelleenlaskennasta ja epävarmuus-
arvioinnista, datan laatuvaatimuksista ja inventaarion todentamisesta. Raportointi-
ohjeet asettavat minimivaatimukset raportoitaville yksityiskohdille. Jos kansallisista
inventoinneista ja tutkimuksista löytyy tarkempia tietoja ko. aiheista, niitä suositel-
laan käytettävän.
Taulukossa 5 lueteltujen kaasujen päästötiedot taustatietoineen raportoidaan
vuodesta 1990 lähtien kulloiseenkin raportointivuoteen ns. yleisen raportointimuo-
don (Common Reporting Format, CRF) mukaisten CRF-taulukkojen päästölähde-
luokituksen mukaisesti.
Kansainvälisen lentoliikenteen ja merenkulun polttoaineiden päästöt raportoidaan
erillään muista päästötiedoista.
Päästömäärät raportoidaan gigagrammoina, aktiviteettidata, päästökertoimet ja
muu data yksiköissä, jotka on ilmoitettu ohjekirjan Revised 1996 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories Workbook 2 -osassa 14. IPCC:n päästölähde- ja nie-
luluokitusta noudatetaan aina, kun mahdollista. Jos päästölähdeluokittelun sovelta-
minen ei ole mahdollista, voidaan raportoida useita pienempiä ryhmiä suuremmalla
aggregointitasolla, joka soveltuu IPCC:n luokittelun rakenteeseen.
Inventaariotietojen saatavuus
Ilmastosopimuksen ohjeen mukaisesti vuosiraportointiin sisätyvien tietojen tulee olla
saatavilla julkaistuina asiakirjoina, sähköisinä tiedoistoina että Internetin välityksellä.
Common Reporting Format
Niin sanotun “Common Reporting Format” eli CRF-taulukkomuodon tarkoituksena
on yhtenäistää  inventaarioaineistojen esitystapa läpinäkyväksi sekä mahdollistaa
tietojen esittäminen sähköisesti. CRF-taulukot perustuvat ilmastosopimuksen sihtee-
ristön (1995) ja IPCC:n (1996) ohjeisiin. Raportointitaulukot sisältävät yhteenvetotie-
toja, päästölähdeluokkien tiedot sekä taustatiedot.CRF-taulukkojen sisältö on esitet-
ty kuvassa 3. CRF-taulukkoja on 42. Taulukkojen rakenne on esitetty kuvassa 4. CRF-
taulut ovat nykyisessä muodossaan koekäytössä ja niitä tullaan kehittämään edelleen
sopimuspuolten kommenttien perusteella.
Päästön luokittelu Yhdiste Kemiallinen
merkki
Kasvihuonekaasut (varsinaiset) hiilidioksidi CO2
(ns. Kioton kaasut) metaani CH4
dityppioksidi N2O
ns. F-kaasut vetyfluorihiilivedyt HFC:t
perfluorihiilivedyt PFC:t
rikkiheksafluoridi SF6
Ns. välilliset kasvihuonekaasut hiilimonoksidi CO
haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. NMVOC
metaani
Kasvihuonevaikutusta hillitsevät rikkiyhdisteet ja typen oksidit SO2:na ja
kaasut NO2:na
Taulukko 5.  Ilmastosopimukselle raportoitavat päästöt (8, 10 ja 13)
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Ilmastosopimuksen sihteeristön tietojen mukaan CRF-sovellusohjelma edellyttää
seuraavia laitteistoja ja ohjelmia:
• Pentium PC 300 MHz
• 64 MB RAM
• Vähintään 4 MB kovalevytilaa jokaista inventaariovuotta varten
• Windows 95 tai uudempi versio tai Windows NT 4.0
• MS Excel 97 tai uudempi versio
Common Reporting Format
(42 taulukkoa)
  Summataulukot (IPCC)
  CO2 ekvivalenttipäästötaulukko
  Menetelmät ja päästökertoimet
  Sektoritaulukot (IPCC)
  Sektorien taustatietotaulukot
(osittain IPCC)
  Referenssilaskenta (IPCC)
  Feedstock ja bunker -taulukot
  Overview -taulukko (IPCC)
  Uudelleenlaskentataulukot
  Täydellisyystaulukko
  Päästötrendit
  Tarkistusluettelo
(FCCC/CP/1999/7)
IPCC-ohjeet
  Tieteellinen perusta
  Raportointi framework, 
    sisältäen raportointitaulut, 
    päästölähdeluokituksen jne.
UNFCCC raportointiohjeet
vuosittaisille inventaarioille
  Uudet tietotarpeet
Tulevat lisäykset
  COPin hyväksymät Good
    Practice Guidance -ohjeet
  Muut relevantit menetelmien
    kehitystyön tulokset
Kuva 3. CRF taulujen sisältö (4)
Kuva 4. CRF-taulujen rakenne (4)
SRT = sektorikohtainen raportointitaulukko  STTT = sektorikohtainen taustatietotaulukko YHT = yhteenvetotaulu
TARKISTUSLUETTELO
Taulukko 11
MUUT TAULUKOTT
Tabulukko 7
Taulukko 8(a)
Taulukko 8(b)
Taulukko 9
Taulukko 10
YHTEENVETO TAULUKOT
Yhteenveto 1.A
Yhteenveto1.B
Yhteenveto  2
Yhteenveto  3
STTT
  Taul 1.A(a)
  Taul 1.A(b)
  Taul 1.A(c)
  Taul 1.A(d)
  Taul 1.B.1
  Taul 1.B.2
  Taul1.C
LIUOTTIMIEN
JA  AINEIDEN
KÄYTTÖ
YHT
Taul 2(I)
ENERGIA TEOLLISUUS-
PROSESSIT
MAATALOUS
MAANKÄYTÖN
MUUTOKSET JA
METSÄTALO US
JÄTTEET
YHT
Taul 1
YHT
Taul 3
YHT
Taul 4
YHT
Taul 5
YHT
Taule 6
STTT
Taul 2(I).A-G
STTT
Taul 3.A-D
STTT
   Taul 4.A
   Taul 4.B(a)
   Taul 4.B(b)
   Taul  4.C
   Taul 4.D
   Taul 4.E
   Taul 4.F
STTT
    Taul 5.A
    Taul 5.B
    Taul 5.C
    Taul 5.D
STTT
    Taul 6.A
    Taul 6.C
    Taul6.B
YHT
Taul 2(II)
STTT
  Taul 2(II).C,E
  Taul 2(II) F
TASO  1
TASO  2
TASO 3
TASO 4
Common Reporting Format  (CRF) - raportointitaulukot
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3.4 Laadunhallintajärjestelmä
IPCC:n hyvän arviointikäytännön ohjeiden mukainen laadunhallintajärjestelmä
käsittää päästöjen arvioinnin laskennan organisoinnin ja laatutavoitteet. Laadunhal-
lintajärjestelmää tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ja se edellyttää laatukäsikirjan
ja vuosittaisten laatusuunnitelmien laatimista sekä niiden toteutumisen seurannan
raportointia. Inventaarioiden dokumentointi ja arkistointi, epävarmuusarviointi ja
päästökerrointen kehitystyö sisältyvät laatutehtäviin. Ilmastosopimuksen ohjeiden
ja Kioton pöytäkirjan lisäksi IPCC:n laadunhallintaohjeisiin viitataan myös YK:n
kaukokulkeutumissopimuksen vuosittaisissa inventaarioissa ja sen alaisten pöytäkir-
jojen raportoinneissa sekä IPPC/EPER-raportointiohjeissa ja OECD/PRTR-suosituk-
sissa. Koska laadunhallintajärjestelmä on keskeinen kaikissa muissakin uusien vaa-
timusten mukaisissa kansainvälisissä päästöraportoinneissa, sitä käsitellään laajem-
min 1 liitteessä. Laatusuunnitelmat laaditaan  vuosittain ja niissä esitetään seuraavan
vuoden inventaarion laaduntarkkailu- ja varmistustoimenpiteet sekä laadun kehit-
tämistarpeet.
IPCC:n ohjeiden mukaan ilmapäästöjen arvioinnin laadunhallintajärjestelmä
koskee (a) kansallista järjestelmää kokonaisuudessaan sekä (b) siihen kuuluvia taho-
ja kutakin erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kullakin laskentaan osallistuvalla taholla
tulee olla omaa vastuualuettansa koskeva laadunhallintajärjestelmä, laatukäsikirja ja
vuosittaiset laatusuunnitelmat. Jos jollakin laskentaan osallistuvista tahoista ei ole
omaa vastuualuettansa koskevaa laadunhallintajärjestelmää, huolehtii inventaarion
vastuuyksikkö kyseisen tahon laskennan laatukysymyksistä.
IPCC:n ohjeiden mukaan kansallisesta inventaariosta laaditaan vuosittain laatu-
suunnitelma seuraavaksi vuodeksi. Edellisen vuoden inventaarion  laatusuunnitel-
man toteutumisesta laaditaan selvitys. Laskentaan osallistuvat tahot arvioivat yhdes-
sä inventaarion vastuuyksikön kanssa kehittämistarpeita sekä toteutunutta suunni-
telmaa. Inventaarion vastuuyksikkö kokoaa raportit laskennan osapuolten avustuk-
sella vuosiraporttiin. Käytännössä kansallisen päästöjen laskentajärjestelmän kehit-
tämisestä ja ylläpitämisestä sekä tätä koskevan laadunhallinnasta huolehtii inventaa-
rion vastuuyksikkö.
3.5 Dokumentointi
IPCC:n ohjeiden mukaan inventaario tulee dokumentoida riittävän yksityiskohtai-
sesti ja yksiselitteisesti, jotta sen perusteella inventaario on tarvittaessa jälkikäteen
toistettavissa. Koska tietojen tulee olla riittävät ja ajallisesti kattavat tutkintojen
suorittamiseksi ja tarkentavien selvitysten antamiseksi, tulee alkuperäinen yksikkö-
kohtainen aktiviteettidata ja päästökertoimet olla käytettävissä päästöinventaarion
todentamista ja tutkintaa varten.
Kunkin sektorin tiedot tuottavan tahon tulee dokumentoida oman vastuualueen-
sa osalta päästölaskenta, käytetyt tietolähteet ja menetelmät. Esimerkiksi viittaus
“IPCC-oletuskertoimeen” ei ole riittävä, vaan tarvitaan täydellinen viittaus käytetyn
asiakirjan (esim. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)
yksilöimiseksi, koska IPCC:n ohjeita päivitetään. Vastaavasti viittaukset muihin jul-
kaisuihin tulee tehdä yksiselitteisesti.
Dokumentoinnin tulee sisältää seuraavassa luettelossa esitetyt tiedot (1 - 8),
joiden tulee olla käytettävissä inventaariotutkinnoissa.
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Kunkin mainitun osa-alueen tiedot tuottava taho dokumentoi
inventaarion yhteydessä:
1) Aktiviteettidata sillä tarkkuudella kuin päästöt on laskettu tai täydellinen viitejul
kaisuihin, joissa aktiviteettidata on esitetty. Lisäksi dokumentoidaan tehdyt ole-
tukset ja perustelut aktiviteettidatan valinnalle sekä mahdolliset eroavuudet edel-
lisessä inventaariossa käytettyyn aktiviteettidataan. Inventaariossa käytetyt uudet
tai muutoin mielenkiintoiset tietolähteet, referenssit tai tutkimustulokset. Epävar-
muusarviointi ja tiedot epävarmuustarkastelun suorittajasta (yhteystiedot, päte-
vyys) dokumentoidaan.
2) Päästökertoimet dokumentoidaan sillä tarkkuudella kuin päästöt on laskettu. IPCC:n
kertoimia käytettäessä viitataan käytettyyn IPCC:n ohjeeseen. Jos käytetään kansal-
lisia kertoimia, esitetään täydellinen viittaus julkaisuun, jossa päästökerroin on esi-
tetty tai vaihtoehtoisesti täydellinen kuvaus päästökertoimista sekä käytettyjen ker-
toimien eroavuudet IPCC:n oletuskertoimiin. Tehdyt oletukset ja perustelut pääs-
tökerrointen valinnalle esitetään. Mahdolliset eroavuudet edellisessä inventaarios-
sa käytettyihin päästökertoimiin kirjataan inventaariossa käytetyt uudet tai muutoin
mielenkiintoiset tietolähteet, referenssit tai tutkimustulokset.
3) Käytetyt laskentamenetelmät dokumentoidaan viittaamalla IPCC:n menetelmiin
tai vaihtoehtoisesti tehdään täydelliset viittaukset julkaistuihin menetelmäku-
vauksiin tai täydellinen kuvaus käytetystä menetelmästä. Kirjataan tehdyt ole-
tukset ja perustelut menetelmän valinnalle mahdolliset eroavaisuudet IPCC:n
hyvän arviointikäytönnön menetelmiin. Kuvataan oletukset, joita ei ole kirjattu
laskennan yhteydessä. Esitetään mahdolliset eroavuudet edellisessä inventaari-
ossa käytettyihin menetelmiin inventaariossa käytetyt uudet tai muutoin mie-
lenkiintoiset tietolähteet, referenssit tai tutkimustulokset.
4) Laskenta dokumentoidaan laskentaesimerkit, päästölähdeluokkakohtaiset las-
kentalomakkeet ja sisäiset laskentasuoritukset, aggregoidut laskentatulokset
sekä kaikki aikasarjoihin tehdyt uudelleenlaskennat.
5) Tietokannat ja -järjestelmät. Yksityiskohtainen kuvaus inventaariossa käytetyistä
tietokannoista ja ohjelmista (tietokoneohjelmien versiot, käyttöohjeet, näiden
tiedon-käsittelylaitteille asettamat vaatimukset sekä muut tarvittavat tietojen-
käsittelyyn liittyvät tiedot inventaariolaskennan toistamiseen).
6) Epävarmuusarviointi sekä aktiviteettidatasta että päästökertoimista, tiedot epä-
varmuustarkastelun suorittajasta (yhteystiedot, pätevyys) sisältäen täydellisen
viittauksen käytettyyn arviointimenetelmään ja päästölähdekohtaiset oletukset,
joihin epävarmuusarviointi perustuu.
Kunkin sektorin tietojen tuottajat omalta osaltaan sekä inventaarion vastuuyksikkö
koko laskentajärjestelmän osalta huolehtivat dokumentoinista seuraavasti:
(7) Mahdolliset eroavaisuudet IPCC:n lähde- ja nieluluokituksiin: dokumentointi pääs-
tösektoreiden osalta asianomaisen vastuutahon toimesta ja koko inventaarion
osalta inventaarion vastuuyksikön toimesta.
(8) Laadunhallintajärjestelmän laadunvarmistustoimenpiteet sekä erillinen selvitys
laatusuunnitelmasta poikkeamisista ja mahdollisista laiminlyönneistä. Inventaa-
rion vastuuyksikkö laatii lisäksi yhteenvedon kansallisen päästöjen laskentajär-
jestelmän laatusuunnitelman toteutumisesta.
(9) Suoritetut tarkastukset, auditoinnit ja tutkinnat, laadunhallintajärjestelmän edel-
lyttämät korjaukset ja muutokset inventaarioon.
(10) Mahdolliset vaikeudet inventaarion suorittamisessa (esim. datan tai voimavaro-
jen puute)
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Inventaarion vastuuyksikkö huolehtii inventaarion dokumentoinnin ja arkistoinnin
järjestämisestä sekä tutkintojen järjestämisestä yleisesti. Inventaarion vastuuyksik-
kö dokumentoi lisäksi:
(11)  Lopullinen inventaario
3.6 Arkistointi
Arkistointi tulee järjestää siten, että asiakirjat ovat pyydettäessä saatavilla. Kunkin
osa-alueen vastuuhenkilö huolehtii omaan vastuualueeseensa liittyvän aineiston
arkistoinnista siltä osin kuin sitä ei toimiteta inventaarion vastuuyksikölle (esim.
luottamukselliset tiedot). Inventaarion vastuuyksikkö arkistoi vuosittaiset inventaa-
riot niihin liittyvine tausta-aineistoineen.
Seuraavat tiedot / asiakirjat arkistoidaan:
• vuosittaisten inventaarioiden tiedot (ks. luku 3.5 Dokumentointi) ml. perusvuo-
si  ilmastosopimuksen raportointiohjeiden 35 pykälän sekä sopimuspuolten kon-
ferenssien päätösten mukaisesti
• avainpäästölähdeluettelot, niiden perustelut ja niiden muutokset
• laadunhallintajärjestelmän ja laatusuunnitelmien toteutumisen kuvauksen
• inventaarion kehityssuunnitelmat
• ulkopuolisten tutkintojen asiakirjat
• inventaarioon tehdyt korjaukset ja muutokset
• kuvaukset kansallisesta järjestelmästä ja siinä tapahtuneista muutoksista
3.7 Inventaarion todentaminen
Inventaarion varmentamisen (verifioinnin) suorittaa kolmas osapuoli, joka ei ole
osallistunut inventaarion tai siinä käytettävien tietojen tuottamiseen. Ulkopuolinen
taho tarkastaa inventaarion ennen sen toimittamista sihteeristölle ja tarvittaessa
ehdottaa tarkempien menetelmien käyttöönottoa. Tarkistuksessa käydään läpi pääs-
tötietojen täydellisyys, tarkkuus ja dokumentointi. Todentamisesta on annettu tar-
kemmat ohjeet IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National
Greenhouse Gas Inventories -ohjeen 2 liitteessä Verification.
Todentaminen voidaan suorittaa sekä inventaariota valmisteltaessa että valmiil-
le inventaariolle. Laskentaan osallistumaton taho tarkistaa inventaarion. Tarkastuk-
sessa selvitetään, onko inventaariolle asetetut laatutavoitteet saavutettu ja varmiste-
taan, että inventaario edustaa parasta mahdollista tieteellistä ja käytettävissä olevien
lähtötietojen tasoa. Tarkastuksessa tulee ottaa huomioon, että laadunvarmistustyö
vaatii aikaa ja voimavaroja ja että inventaarion voimavarat kohdistuvat ensisijaisesti
avainpäästölähteisiin sekä sellaisiin lähteisiin, joissa joko lähtötiedot tai menetelmät
ovat muuttuneet edellisen inventaarion jälkeen. Kullekin päästölähdesektorille teh-
dään kerran perusteellinen tarkastus, jonka jälkeen tarkastuksia voidaan tehdä satun-
naisemmin.
Inventaarioon osallistumattomien  tahojen laatimia kansallisia päästöarvioita,
kansainvälisiä tilastoja tai tieteellisiä julkaisuja voidaan käyttää vertailuaineistona
tarkistettaessa mm. inventaarion täydellisyyttä, päästötasoja ja päästölähdeluokka-
kohtaisia tietoja. Myös inventaariojärjestelmään osallistuvien tahojen muista kuin
inventaarion vastuusektoreistaan ylläpitämät rekisterit soveltuvat todentamiseen.
Todentamisesta on myös hyötyä epävarmuusarvioinneille, koska siinä käydään läpi
alkuperäinen inventaariodata sekä todentamistarkoituksiin hankitut muut tietoläh-
teet. Todentamisprosessi sekä sen tulokset dokumentoidaan ja otetaan huomioon
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laatusuunnitelmassa. Inventaarion vastuuyksikkö kokoaa raportin suoritetusta to-
dentamisesta inventaarioraportin liitteeksi.
3.8 Tutkinnat
Tutkinnat voivat koskea sekä vuosittaisia inventaarioita, kansallista järjestelmää,
kansallisia rekisterejä että maaraporttia. Tutkinnat suoritetaan ilmastosopimuksen
ohjeistuksen mukaisesti 15.
Vuosittaisten inventaarioiden tutkinnat
Vuosittaisten inventaarioiden tutkinnat voidaan suorittaa joko vierailukäynteinä
raportoivassa maassa tai ne voivat olla tutkijan kotimaassaan suorittamia asiakirjo-
jen perusteella tehtäviä ns. paperitutkintoja (desk review), joissa kansalliset asian-
tuntijat tarkistavat muiden sopimuspuolten inventaarioita dokumenttien
avulla.Tutkinnan suorittajat ovat oman erityisalansa asiantuntijoita.
Tutkinnassa varmistetaan, että inventaarion tulokset, tehdyt oletukset ja käyte-
tyt menetelmät ovat järkeviä käymällä läpi inventaariossa tehdyt laskelmat ja oletuk-
set. Lisäksi tarkastetaan datan dokumentointi. Tutkinnat eivät tavallisesti sisällä
auditointiin verrattavaa datan sertifiointia.
Tutkintoja varten ilmastosopimuksen sihteeristö kokeilee eri menettelyjä. Inven-
taarioita analysoitaessa arvioidaan myös sopimuspuolten raportoimia aktiviteettitie-
toja ja päästökertoimia sekä näiden kehitystä vertailemalla niitä muun muassa mui-
hin lähteisiin. Jos jonkin päästölähdeluokan epävarmuus on suuri, voidaan tutkinnas-
sa saada arvioita parantavaa tietoa. Tutkinta voi koskea koko päästölähdeluokkaa.
IPCC:n hyvän arviointikäytännön ohjeen mukaan tehokkaat tutkinnat sisältävät
usein yhteydenottoja alan teollisuusjärjestöihin. Teollisuuden asiantuntemuksen
käyttöä suositellaan jo inventaarion kehittämisen alkuvaiheessa.
Tutkinnan tuloksista ja inventaarion vastuuyksikön vastineesta laaditaan raportti,
jossa on lueteltu  tehdyt huomiot ja suositukset inventaarion parantamiseksi. Suomen
vapaaehtoisesta tutkinnasta marraskuussa 2001 on tarkempia tietoja luvussa 8.
Kansallisten järjestelmien viralliset tutkinnat
Kansallisten järjestelmien viralliset tutkinnat ajoittuvat vuosille 2005 - 2007. Tällöin
tarkastetaan myös perusvuoden ja viimeisimmän vuoden (joko 2003 tai 2004) inven-
taariot 16. Kansallisen järjestelmän perusteellinen tutkinta tehdään maavierailun
yhteydessä. Myöhemmin tutkitaan ainoastaan kansallisen järjestelmän muutokset.
Sihteeristön suunnitelmissa on järjestää myös vapaaehtoisia tutkintoja
päästölaskentajärjestelmälle sekä muille raportoitaville tiedoille ennen varsinaisia
tutkintoja.
Kansallisten rekisterien tutkinnat
Tutkinnoissa tarkistetaan, miten rekisterin pakolliset elementit on toteutettu ja onko
kaikille laillisille yksiköille luotu omat tilinsä.  Kansallisten rekisterien viralliset
tutkinnat alkavat vuonna 2006.
15  [FCCC/SBSTA/2000/L.7/Add.3]
16  [FCCC/SBSTA/27.10.2000]
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Maaraportin tutkinnat
Maaraporttien tutkinnoilla pyritään yhtenäistämään niiden sisältöä kansainvälises-
ti. Viralliset tutkinnat alkavat vuonna 2006.
3.9 Inventaarion kehittäminen
Laskennan osapuolet arvioivat yhdessä inventaariojärjestelmän kehittämistarpeita.
Eri päästölähteiden osalta arvioidaan käytetyn aktiviteettitiedon laatua, hankintaa ja
käsittelyä, päästökerrointen kehitystä ja käyttöä sekä laadunvarmistuksen kehittä-
mistä ja soveltamista. Huolellinen inventaarion ja laatukäytäntöjen dokumentointi
on tärkeää inventaarion jatkuvan kehittämisen kannalta.
Laskennan osapuolet laativat vuosittain inventaariosuunnitelman, jossa kuva-
taan invetaarion valmistelu, kokoaminen, raportointi, arkistointi ja tehtävien koor-
dinointi. Suunnitelmassa otetaan huomioon laadunhallintajärjestelmän tarpeet sekä
inventaarioon käytettävien voimavarojen riittävyys.  Inventaarion vastuuyksikkö
kokoaa suunnitelmat, seuraa niiden  toteutumista ja laatii  raportit inventaariorapor-
tin liitteeksi.
3.10 Inventaarion kansallinen vastuuyksikkö
Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan ohjeiden mukaan kansallisella  päästöjen
laskentajärjestelmällä tulee olla inventaarion nimetty vastuullinen organisaatio.
Euroopan yhteisöjen komission, kaukokulkeutumissopimuksen ja OECD:n suositus-
ten mukaan kansainvälisille sopimuksille raportoitavat inventaariot tulisi kytkeä
kiinteästi toisiinsa.
Kansallisen inventaarion vastuuyksikön vastuulla on vuosittaisten inventaarioi-
den toteuttamiseen liittyvät seuraavat yleiset tehtävät:
1 Laskentajärjestelmän yleinen toimivuus ja kehittäminen
Laskentajärjestelmän kehittäminen sisältää käytettyjen menetelmien ja lähtötietojen
kehitystarpeiden tunnistamisen sekä tarvittavien toimenpiteiden organisoinnin.
Laskentajärjestelmän kehittämisestä tulee vuosittain tehdä suunnitelma ja sen toteu-
tumisesta raportoida vuosittaisten raportoinnin yhteydessä.
2 Kansallisen inventaarioraportin kokoaminen
Kansallinen inventaarioraportti sisältää seuraavat osa-alueet:
• yhteenveto-osa
• CRF-taulut (aikasarja vuodesta 1990 ko. raportointivuoteen)
• avainpäästölähdekuvaukset
• yksityiskohtaiset menetelmäkuvaukset ja epävarmuustarkastelut arviointime-
netelmineen
• laadunhallintajärjestelmän ja inventaarion kehittämissuunnitelmat ja toteutu-
misraportit
3 Laadunhallintajärjestelmän yleinen toimivuus ja kehittäminen
Kansallisen inventaarion valmistelun aikataulut ja käytännön järjestelyt tulee sovit-
taa siten, että ne mahdollistavat asetetut laatuvaatimukset täyttävän inventaarion
raportoinnin määräajassa. Laskentaan osallistuvilla laitoksilla tulee olla inventaari-
oon liittyvien tehtäviensä osalta, mukaan lukien tietojärjestelmät, näitä koskeva laa-
dunhallintajärjestelmä.
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17  National Communication
4 Inventaarion dokumentoinnin ja arkistoinnin järjestäminen
Vuosittaiset inventaariot ja niissä käytetyt menetelmät ja lähtötiedot tulee dokumen-
toida ja arkistoida siten, että inventaarion laskenta on jälkikäteen toistettavissa.
5 Inventaarioon liittyvien tietojen saatavuus
Inventaarion tuotteena syntyvät julkaistut tiedot tulee olla saatavilla painettuina
asiakirjoina, sähköisinä tiedostoina ja Internetin välityksellä. Inventaarion tarkista-
miseen liittyviin kyselyihin tulee vastata. Lisäksi tulee huolehtia kansainvälisten
asiantuntijoiden suorittamien inventaariotutkintojen järjestämisestä.
3.11 Maaraportti
Maaraportti17 sisältää ilmastosopimuksen sihteeristön ohjeen mukaan yksityiskoh-
taiset tiedot mm. käytetyistä laskentamenetelmistä sekä toimenpiteistä päästöjen
vähentämiseksi. Maaraportin sisältö on kuvattu taulukossa 6.  Raportit käyvät läpi
kansainvälisten asiantuntijoiden suorittaman tutkinnan ja vuosittaisissa sopimus-
puolten kokouksissa tarkastellaan niiden tuloksia. Raporteissa esitettyjä tietoja käy-
tetään laajasti erilaisten analyysien pohjana.
Maaraportti laaditaan noin kolmen vuoden välein. Tähän mennessä maaraport-
teja on tehty kolme, viimeisin marraskuussa 2001. Neljäs tullee raportoitavaksi vuo-
sina 2004-2005.
Vaikka ilmastosopimuksen sihteeristö on määritellyt maaraportin perusraken-
teen ja vaadittavat osiot, on jokaisen I-liitteen valtion mahdollista tuoda maarapor-
tissaan esiin omia painotuksiaan, tutkimustuloksiaan ja uusia ideoita ilman, että
niiden sisällyttämistä raporttiin olisi liian yksityiskohtaisella sisällön rajaamisella
vaikeutettu. Kolmannen kierroksen maaraportit tulevat esimerkiksi tutkimustulos-
ten ja päästörajoitusmenetelmien osalta tarjoamaan merkittävän panoksen Kioton
prosessin kehittämiseen.  Kioton pöytäkirjan voimaan tulemisen jälkeen ensimmäi-
sen maaraportin tulee sisältää kansallisen järjestelmän kuvauksesta itsenäinen ra-
portti.
Taulukko 6. Maaraportin sisältö (13 ja 14)
Maaraportti
1 Tiivistelmä
2 Kansalliset olosuhteet, joilla on vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin ja
-nieluihin
3 Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnista
4 Politiikkatoimet ja toimenpiteet
5 Ilmastonmuutoksen vaikutukset, toimenpiteiden käyttöönotto ja
herkkyysanalyysi
7 Taloudelliset voimavarat ja teknologian siirto
8 Tutkimus ja systemaattinen tarkkailu
9 Koulutus ja tiedotus
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3.12 Kansalliset rekisterit
Kioton pöytäkirjan 3.1 artiklan  mukaisesti sen B-liitteessä mainittujen sopimuspuol-
ten tulee huolehtia siitä, etteivät niiden antropogeeniset kasvihuonekaasupäästöt
ylitä niiden päästökiintioitä 18, jotka lasketaan määrällisten päästörajoitusten ja pääs-
töjen vähennyssitoumusten perusteella. Pöytäkirjan 7.4 artiklan mukaisesti Kioton
pöytäkirjan sopimuspuolten konferenssin  tulee ennen ensimmäisen sitoumuskau-
den alkua päättää päästökiintiöiden kirjanpitoon liittyvistä toimintatavoista.
Päästökiintiöiden laskentaan liittyviä säädöksiä on myös Kioton pöytäkirjan 3
artiklan 4, 10, 11, 12 ja 13 alakohdissa. Nämä liittyvät maankäytön ja metsänhoidon
vaikutuksiin päästökiintiöihin, 6 artiklan mukaisten hankkeiden tuottamien päästö-
vähennysyksiköiden 19, 12 artiklan hankkeiden tuottamien sertifioitujen päästövähe-
nemien20 ja 17 artiklan mukaisen päästökaupan tuottamien päästökiintiöosien tai
-yksiköiden 21 laskentaan sekä päästökiintiöiden siirtämiseen tuleville sitoumuskau-
sille.
Käytännössä kirjanpito tapahtuu kasallisten rekistereiden kautta. Pöytäkirjan 7
artiklan täytäntöönpanon ohjeet 22 hyväksyttiin Marrakeshissa joitain poikkeuksia
lukuunottamatta. Päätösluonnokset 23 sisältävät seuraavat pääasiat:
• Jokaisen I-liitteessä mainitun sopimuspuolen tulee perustaa ja ylläpitää kasallis-
ta rekisteriä, jonka tarkoituksena on varmistaa päästövähennys-, päästökiintiö-
ja päästövähenemä -yksiköiden liikkeeseen laskuun, säilyttämiseen, siirtoon,
hankintaan, peruuttamiseen ja poistamiseen liittyvien toimenpiteiden täsmälli-
nen kirjanpito.
• Jokaisen sopimuspuolen tulee nimittää rekisteriä hallinnoiva organisaatio. So-
pimuspuolet voivat vapaaehtoisesti pitää yllä kansallisia rekistereitään yhdiste-
tyssä järjestelmässä, mutta jokaisen rekisterin täytyy olla erillinen.
• Rekisterin tulee olla standardimuotoisessa sähköisessä tietokannassa.
• Kansallisen rekisterin tulee sisältää julkista tietoa, joka on halukkaiden saatavil-
la Internetin kautta.
18  Assigned Amount, AA
19  Emission Reduction Units (ERUs), liittyy yhteystoteutushankkeisiin (Joint Implementation, JI)
20  Certified Emission Reductions (CERs), liittyy puhtaan kehityksen järjestelmään (Clean Development
    Mechanism. CDM)
21  Parts of the Assigned Amount, PAA ja Assigned Amount Units, AAU
22  Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol
23  [FCCC/CP/2001/2/add.4]
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Kansainvälisten sopimusten mukaan niille toimitettavien ja Internetin välityksellä
julkaistaviin päästörekistereihin 24 kirjattavien tietojen tulee olla yhteneviä. Tämä
tarkoittaa, että sekä raportoitavat päästötiedot että raportointeihin sisältyvien eri
yhdisteiden päästötietojen laskennassa käytetyt lähtötiedot ovat yhteneviä.
Yhtenevyydet tulevat esiin seuraavasti:
(1) Laitoskohtaiset kasvihuonekaasujen 25 päästötiedot sisältyvät  integroituihin
päästö-rekistereihin 25.
(2) Muut ilmastosopimukselle raportoitavat päästötiedot 26sisältyvät  laitoskohtai-
sina päästötietoina integroituihin rekistereihin,  kaukokulkeutumissopimuksel-
le, sen pöytäkirjojen ja direktiivien mukaisesti raportoitaviin tietoihin.
(3) Kaukokulkeutumissopimukselle, sen pöytäkirjoille ja direktiivien mukaisesti
muiden kuin kasvihuonekaasujen päästötietoja 27 laskettuna saman polttoaine-
tiedon, jolla myös kasvihuonekaasujen päästöjä lasketaan.
Suomi toimittaa vuosittain tietoja muista kuin kasvihuonekaasujen päästöistä muun
muassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Euroopan talouskomission (ECE) kauko-
kulkeutumissopimuksen sihteeristölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.
Kaukokulkeutumissopimuksen sihteeristölle toimitetaan muiden kuin kasvi-
huonekaasujen päästötiedot eli tiedot ns. ilman epäpuhtauksista (air pollutants).
Näitä ovat  rikkiyhdisteiden ja typenoksidien päästöt, haihtuvien orgaanisten yhdis-
teiden päästöt ilman metaania, ammoniakin, hiukkasten, raskasmetallien ja hitaasti
hajoavien orgaanisten yhdisteiden päästöt. Toisaalta ilmastosopimuksen sihteeristöl-
le toimitetaan tietoja edellä luetelluista, ns. välillisten kasvihuonekaasujen päästöis-
tä, joita ovat  haihtuvat orgaaniset yhdisteet ilman metaania sekä rikkiyhdisteiden-
ja typenoksidien päästöt. Toimitettavat tiedot on esitetty taulukossa 1. Tiedot toimi-
tetaan sopimuksesta riippuen joko kokonaispäästöinä, ryhmittäin tai laitoskohtai-
sesti. Suomen kansainväliset raportointivelvoitteet ja niiden raportointiin nykyisin
osallistuvat tahot on esitetty taulukossa 7.
Päästöjen rajoittamista koskevissa EU-direktiiveissä velvoitetaan toimittamaan
komissiolle tietoja kutakin direktiiviä koskevista päästöistä sen soveltamisalaan
kuuluvista laitoksista. Näin lasketut tai kootut jotakin osa-aluetta koskevat päästö-
tiedot muodostavat osan koottavasta kokonaispäästötiedosta, joka toimitetaan muun
muassa kaukokulkeutumissopimukselle.
Kansainvälisille ilmaan tulevien päästöjen rajoittamiseen liittyville sopimuksil-
le ja järjestöille raportoitavat päästötiedot on useimmissa maissa tuotettu perintei-
sesti arvioimalla päästöt aktiviteettitiedon (mm. tuotanto-, käyttö-, pinta-ala- ja lu-
kumäärätietoja) ja päästökertoimien avulla eli ns. top down -menetelmällä. Vasta
viime vuosina on näihin  inventaarioihin sisällytetty laitoskohtaista (bottom-up)
Muiden kansainvälisten sopimusten
ja organisaatioiden velvoitteet 4
24  Ns. integroidut päästörekisterit, joita ovat kansalliset EPER-rekisterit sekä Århusin sopimuksen ja
    OECD:n PRTR-rekisterit
25  CO2, CH4, N2O, F-kaasut
26  SO2, NO2, CO ja NMVOC
27   Ilmastosopimukselle raportoitavien 10 yhdisteen lisäksi 28 yhdistettä
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tietoa. Suomessa on inventaarioissa alusta lähtien käytetty laitoskohtaista tietoa.
Laitoskohtaisen tiedon osuus kansallisissa inventaarioissa kasvaa Euroopan päästö-
rekisterin (EPER) ja yhdennettyjen tietojärjestelmien kautta, koska EU-alueella suun-
nitellaan IPPC-direktiivin mukaisen laitoskohtaista tietoa sisältävän päästörekisterin
sisältymistä inventaariojärjestelmään (3).
Kasvihuonekaasuja koskeva ilmastosopimuksen raportointi ja ilman epäpuh-
tauksia koskeva kaukokulkeutumissopimuksen raportointi ovat kehittymässä  rin-
nakkaisiksi järjestelmiksi, joilla molemmilla on yhtäläiset laatuvaatimukset. Kauko-
kulkeutumissopimuksen ohjeita tietojen toimittamiselle ja päästöjen arvioimiseksi
on viimeisen kahden vuoden aikana uusittu vastaamaan ilmastosopimuksen ohjeis-
tusta. Päästöraportointien yhtenäistämiseksi ja päällekäisyyksien poissulkemiseksi
on keskusteltu myös mahdollisuudesta korvata muita kansainvälisiä raportointi-
velvoitteita ilmastosopimukselle ja kaukokulkeutumissopimukselle toimitetuilla tie-
doilla.
Kansainväliset sopimukset ja järjestöt suosittelevat edellisessä luvussa esitetty-
jen IPCC:n ohjeiden mukaisten inventaarion laatu-, dokumentointi-, arkistointi-,
todentamis-, tutkinta- ja kehittämisohjeiden ja  -velvoitteiden soveltamista myös
näissä inventaarioissa.
Muiden kansainvälisten sopimusten ja organisaatioiden velvoitteita on käsitelty
yksityiskohtaisemmin liitteessä 2.
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Taulukko 7.  Suomen kansainvälisille sopimuksille raportoimat ilmapäästötiedot (Kaasutyöryhmä 2001)
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Osa II
Ilmapäästötietojen ja niiden
arvioinnissa tarvittavien tietojen
tuottaminen Suomessa
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Päästötietojen tuottamiselle asetetut vaatimukset
Päästötietoja tuotetaan muun muassa, jotta voidaan todeta ilmansuojelun kansain-
välisten sopimusten velvoitteiden täyttyneen. Sopimusten valvontaa varten sopi-
musosapuolet ovat velvollisia toimittamaan tiedot päästöistään sopimusten sihtee-
ristöille. Tietoja ilmaan menevistä päästöistä toimitetaan muun muassa ilmastosopi-
muksen ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanon valvontaa varten, kaukokulkeutu-
missopimusta ja sen lukuisia pöytäkirjoja varten sekä EY:n direktiivejä varten.
Luotettavien päästötietojen tuottaminen  edellyttää erityisasiantuntemusta, tie-
teellistä tutkimustyötä sekä jatkuvaa kehitystyötä. Lähtötietoina käytetään kyseisel-
le päästölähteelle soveltuvia kertoimia, sekä tilastollisia tietoja, joita voivat olla esi-
merkiksi määrä-, pinta-ala- tai lukumäärätiedot. Energia- ja teollisuusprosessien
ollessa kyseessä ympäristölupavelvollisilla laitoksilla on ympäristöluvassa laitoskoh-
taisesti määritetty tarkkailuvelvoite päästöille, jolloin inventaariossa  pyritään ensi-
sijaisesti käyttämään näitä laitos- tai prosessikohtaisesti laskettuja, arvioituja tai
mitattuja päästötietoja.
Yhä kasvavat laatuvaatimukset sekä päästötiedoille että niiden tuottamisessa
käytetyille menetelmille edellyttävät riittäviä kansallisia asiantuntijavoimavaroja.
Kehitystarpeet tulee tunnistaa ja tarpeellinen kehitystyö resurssoida riittävästi. Pääs-
tökertoimien kehitystyön lisäksi tarvitaan aktiviteettitietojen keruu-, arviointi- ja
kehitystyötä. Päästöjen arviointimenetelmiä tulee kaikenkaikkiaan kehittää vastaa-
maan yhä tarkemmin kansallisia olosuhteita.
Päästötietojen tuottamisen järjestäminen
Koska ympäristöministeriö on valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 26 §:n mu-
kaan toimivaltainen ministeriö käsittelemään ympäristönsuojeluasioita, se vastaa
kansainvälisten ympäristönsuojelusopimusten sisältämien velvoitteiden, kuten
päästötietojen ja muiden tarvittavien tietojen tuottamisen järjestämisestä ja toimit-
tamisesta näitä sopimuksia varten. Ympäristöministeriö valvoo muun muassa, että
tiedot toimitetaan asetettuihin määräaikoihin mennessä. Raportointia varten kerä-
tään saatavilla olevat tiedot ja ympäristöministeriö sopii puuttuvien tietojen tuotta-
misen järjestämisestä eri vastuutahojen kanssa. Suomen ympäristökeskusta ympäris-
töministeriö tulosohjaa tehtävissä, jotka liittyvät päästötietojen keräämiseen ja tuot-
tamiseen sekä niiden toimittamiseen kansainvälisille sopimuksille.
Mitä päästöihin liittyviä tietoja tuotetaan?
Useat eri organisaatiot tuottavat tietoja, joita käytetään sellaisenaan tai jalostettuina
päästöjen inventoinnin lähtötietoina. Monet asiantuntijalaitokset tuottavat myös
suoraan inventaarioihin liitettävissä olevia päästötietoja.
1 Päästötiedot
Päästötiedot ovat lähtötiedoistaan johdettuja laskentatuloksia. Ne voivat perustua
esimerkisi kulutus- tai tuotantomäärätietojen,  pinta-ala- tai tilavuustietojen ja eri-
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laisten kertoimien perusteella suoritettuun laskentaan tai myös mittaustulosten
perusteella laskettuun päästömäärään. Päästöjen laskenta edellyttää
erityisasiantuntemusta, tieteellistä tutkimusta sekä jatkuvaa kehitystyötä. Päästöar-
vioita tulee tarkentaa yhteiskuntasektoreiden ja luonnon muutosten mukaisesti sa-
moin kuin tekniikan kehittyessä sekä myös teollisuusprosessien toiminnan mukaan.
Sähkön- ja lämmöntuotannon sekä teollisuusprosessien päästötiedot on joko
arvioitu käyttäen lähtötietoina soveltuvia kertoimia ja tilastotietoja kuten esimerkik-
si määrätietoja tai ne on tuotettu laitosten tarkkailuohjelman mukaisesti, jolloin ne
ovat usein mittauksiin perustuvia päästötietoja.
2 Päästölaskennan lähtötiedot
Inventaarion laatu riippuu pitkälti lähtötietojen laadusta. Näitä tietoja tuottavat
laitokset ovat ensisijaisesti vastuussa tietojen laadusta, säännöllisyydestä ja täydel-
lisyydestä sekä tuottamisen laatukysymyksistä. Laadunhallintaan tulee kuulua tren-
ditarkastukset, tietojen vertailut muiden tahojen tuottamaan referenssidataan sekä
asiantuntija-arviot. Lähtötiedot ovat:
Aktiviteettitieto Aktiviteettitiedolla tarkoitetaan laskennan lähtötietoina päästö-
jen määrien arviointia varten kerättäviä tilastotietoja, esimerkik-
si  yksikkö- ja määrätietoja kuten polttoaineen kulutusmäärät, tuo-
tantomäärät, eläinten lukumäärät ja pinta-alatiedot. Aktiviteettitie-
tojen tarkentuessa voidaan jo kertaalleen arvioitu ja päästötietoja las
kea uudelleen. Aktiviteettitietojen keruu tulee järjestää inventaari-
on valmistelussa  tarvittavalla tarkkuudella, jaottelulla ja aikataulul-
la28.
Päästökertoimet Päästökertoimien kehitys, arviointi ja käyttö edellyttää asiantunte-
musta, tieteellistä tutkimusta ja jatkuvaa kehitystä. Päästökertoimet
muuttuvat  mm.  prosessi- ja puhdistustekniikan muutosten myötä.
Uuden tutkimustiedon myötä myös vanhoja päästökerkertoimia
muutetaan ja päästötietoja lasketaan uudelleen. Päästötiedot
ja -kertoimet ovat osin myös laitoskohtaisia.
Päästöjen Kasvihuonekaasupäästöjen, eli hiilidioksidin, metaanin, dityppi-
arviointi- oksidin ja F-kaasujen laskennassa käytetään IPCC:n ohjeita (Good
menetelmät Practice Guidelines jaRevised 1996 Guidelines) tai kansallisia arvioin-
timenetelmiä. IPCC:n ohjeita on tarkemmin käsitelty tämän ra-
portin luvussa 1.3.
Ilman epäpuhtauksien laskennassa käytetään EMEPin laskenta-
ohjeita tai kansallisia arviointimenetelmiä. Ilman epäpuhtauksis-
ta ilmastosopimukselle raportoidaan seuraavat yhdisteet: rikin-
oksidit,  typen oksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä hiili-
monoksidi.
Sekä IPCC:n että EMEPin ohjeiden mukaan kansallisia menetelmiä tulee soveltaa, jos
ne antavat luotettavampia tuloksia. Menetelmät on kuitenkin dokumentoitava siten,
että laskenta on jälkikäteen toistettavissa. Jos on käytettävissä laitoskohtaista viran-
omaisten tarkistamaa ympäristöluvan tarkkailuvelvoitteisiin perustuvaa tietoa, käy-
tetään sitä ensisijaisesti.
28   [FCCC/SBSTA/2000/INF.3]
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6.1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
6.1.1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tehtävät
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on maa- ja metsätalousministeriön alai-
nen tutkimuslaitos. Sen tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa
tietoa maa- ja elintarviketalouden sekä siihen liittyvän maaseudun yritystoiminnan
kehittämiseksi. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus osallistuu maatalous-
maiden kasvihuonekaasujen päästölaskennan kehittämiseen ympäristöministeriön
asettaman kaasutyöryhmän kautta. Laskennan päävastuu on ollut VTT:llä. MTT an-
taa asiantuntija-apua mm. päästökertoimien määrittelyssä ja joidenkin taustatieto-
jen hankinnassa. Varsinaisia päästölaskentatehtäviä ei MTT:llä ole ollut  vuosien 1998
- 2000 tietojen osalta.
6.1.2 Ilmapäästöihin liittyvä asiantuntemus ja toiminta
MTT:ssä on tehty kasvihuonekaasupäästöihin liittyvää tutkimusta Ympäristöntut-
kimuksen Maaperä ja ympäristö -vastuualueella typen ja hiilen kiertoja tutkivassa ryh-
mässä noin kolmen vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maatalousmaista
ja erilaisista viljelykäytännöistä aiheutuvia päästöjä, niitä tuottavia prosesseja ja
päästöjen vähentämiskeinoja. Lisäksi MTT on osallistunut päästölaskennan kehittä-
miseen ja kansalliseen ilmasto-ohjelmaan liittyvän maatalouden kehitysarvion ja
päästöjen vähentämisstrategian laadintaan. Ryhmällä on valmiudet hiilidioksidi -,
typpidioksidi-, metaani- ja typpimonoksidi -mittauksiin.
MTT:n tutkimus on tällä hetkellä lähes täysin projektirahoituksen varassa. Pää-
asiallinen meneillään oleva hanke on Suomen Akatemian Figare -tutkimusohjelmaan
liittyvä AGROGAS -hanke (Maatalousmaa kasvihuonekaasupäästöjen lähteenä ja
nieluna), jota tehdään yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen sekä Ilmatie-
teen laitoksen ja MTT:n taloustutkimuksen kanssa. Äskettäin on aloitettu EU-hanke
Tavanomaisen ja luonnonmukaisen maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen (MIDAIR). Toinen EU-hanke, jossa selvitettiin maatalouden kasvihuo-
nekaasupäästöjen mittausmenetelmiä, tutkimusta ja määriä eri EU-maissa, on saatu
valmiiksi. Lisäksi on laadittu kirjallisuusselvitys maatalouden kasvihuonekaasupääs-
töistä Suomessa sekä selvitetty muun muassa turvepeltojen ja kivennäismaiden pin-
ta-alatietoja päästölaskennan taustaksi. Ryhmä osallistuu myös yhteispohjoismaiseen
hankkeeseen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen laskennan kehittämiseksi,
mm. yhtenäisten päästökertoimien käyttämiseksi Pohjoismaissa.
6.1.3 Päästöinventaariot
MTT osallistuu maatalouden päästöinventaarioiden tekoon antamalla asiantuntija-
apua muun muassa päästökertoimien määrittelyssä ja taustatietojen hankinnassa
VTT:n toimiessa laskennassa päävastuullisena.
6
Ilmapäästötietojen tuottaminen eri
organisaatioissa ja todetut
kehittämistarpeet
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6.1.4 Tietokannat ja -järjestelmät
MTT:llä ei ole varsinaisia päästölaskentaan liittyviä tietokantoja. Laskennan tausta-
tiedot on saatu MMM:n tietopalvelukeskuksen (TIKE) tilastoista sekä eräistä erilli-
sistä selvityksistä.
6.1.5 Nykyiset voimavarat
Kasvihuonekaasupäästöjä koskevaan tutkimukseen käytetään vuosittain noin kolme
henkilötyövuotta (kaksi tutkijaa, yksi tekninen apulainen) pääasiassa projektirahoi-
tuksen turvin. Ympäristöministeriön asettaman kaasutyöryhmän toimintaan ja maa-
ja metsätalousministeriön aiheeseen liittyviin työryhmiin on osallistuttu virkatyönä.
6.1.6 Kehittämistarpeita
Mikäli maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta siirtyy MTT:n vastuulle, sen
hoitamiseen on varattava kahden henkilötyövuoden panos vuotta kohti kolmen
vuoden ajaksi. Tehtävään on saatava henkilöt, jotka voivat päätoimisesti vastata las-
kennasta, sen kehittämisestä ja osallistumisesta kansainväliseen kehittämistyöhön.
Noin kolmen vuoden aktiivisen kehittämisjakson jälkeen tarvittava työpanos on
vuosittain noin 0,5 henkilötyövuotta. Muun osan vuosittaisesta työpanoksestaan
vastuuhenkilö käyttää maatalouden kaasumaisiin päästöihin liittyvään tutkimukseen
ao. ryhmän jäsenenä.
Maatalouden kaasumaisia päästöjä tutkitaan jatkossakin pääasiassa projektiva-
roilla, mutta sen avainhenkilöiden työsuhteet pyritään vakinaistamaan, kun muual-
ta vapautuu voimavaroja.
Maatalouden päästölaskenta TIKEn tilastoihin perustuen tulisi kehittää rutiini-
luonteiseksi. Samalla on  kehitettävä niiden laskentaan tarvittavien tietojen keruuta
ja tilastointia, jotka eivät nykyisin sisälly TIKE:n tilastoihin. Päästölaskennasta vas-
taa Maaperä ja ympäristö -vastuualueen hiili-typpiryhmä, joka toimii yhteistyössä
SYKE:n, TIKE:n ja VTT:n kanssa.
Varsin monet maatalouden päästökertoimet vaativat tarkennusta. Suurin epä-
varmuus liittyy tällä hetkellä maaperän dityppioksidin päästökertoimiin. Karjanlan-
nan metaani- ja typpidioksidipäästöt vaativat tarkennusta, jotta ne saataisiin vastaa-
maan pohjoisia olojamme. Tiedot viljelymaissa olevien turvemaiden pinta-aloista ja
päästökertoimista sekä tiedot kivennäismaiden jakautumisesta aktiivisuusluokkiin
vaativat tarkennusta. Kivennäismaiden kyky toimia hiilen nieluna ja maankäytön
muutosten vaikutus maaperän hiilivarastoon olisi selvitettävä. Yhteistyötä muiden
laitosten, kuten Metsäntutkimuslaitoksen kanssa tulee edelleen kehittää maaperän
kasvihuonekaasuinventaarion osalta. Päästökertoimet tarkentuvat jonkin verran tie-
doista, jotka saadaan saadaan muun muassa AGROGAS- ja MIDAIR -hankkeista.
Jatkossakin kertoimia tarkistetaan erillisten tutkimushankkeiden tulosten perusteel-
la, mutta eräiden aukkopaikkojen täyttämiseksi olisi tehtävä erillisiä mittauksia.
6.2 Metsäntutkimuslaitos Metla
6.2.1 Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät
Metsäntutkimuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos.
Metlan tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologises-
ti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä tuottamalla tieteellistä tietoa metsäym-
päristöstä, metsien eri käyttömuodoista sekä metsä- ja puutaloudesta, palvelemalla
tiedon tarvitsijoita ja toimimalla asiantuntijana metsiin liittyvissä tilasto-, seuranta-
ja tarkastustehtävissä. Metla vastaa Suomessa valtakunnan metsien inventoinneista
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(VMI), ja huolehtii muun muassa sille määrätyistä viranomaistehtävistä. Metlan toimin-
ta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä.
6.2.2 Ilmapäästöihin liittyvä asiantuntemus ja toiminta
Valtakunnan metsien arviointi
Valtakunnan metsien inventoinnin tutkimusohjelma kerää ja tuottaa tiedot metsien
puuston kasvusta, puuston määrästä ja metsien tilasta sekä kehittää tähän liittyvää
metodiikkaa. Metla vastaa valtakunnan metsien inventoinneista ja on maailman joh-
tavia asiantuntijoita metsien inventoinnissa ja metsien tilan seurannassa. VMI on
tuottanut metsävaratietoa suuralueille 80 vuoden ajan. 1980-luvun loppupuolelta
alkaen käytössä on ollut monilähdeinventointi, jossa maastomittauksista saatu tieto
yhdistetään satelliittikuvilta ja muista numeerisista lähteistä saatuun tietoon. VMI:n
perinteinen tehtävä on ollut tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa Suomen met-
sävaroista, metsien terveydentilasta ja kehityksestä valtakunnallisen ja alueellisen
päätöksenteon tueksi. VMI:tä on käytetty ja kehitystyötä jatketaan edelleen myös
kansainvälisesti.
VMI:ssä tuotetaan tietoa myös turvevaroista. Sen avulla on mahdollista laskea tur-
peeseen sitoutuneen hiilen määrä.  Lisäksi tuotetaan tiedot aluskasvillisuuden peittä-
vyyksistä ja yleisyyksistä.
Metsätilasto
Metsätilastoon kootaan tiedot puuston vuotuisista hakkuukertymistä ja arvio puus-
ton kokonaispoistumasta VMI:ssä lasketun luonnonpoistuman avulla.
Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset
kytkennät -tutkimusohjelma
Viisivuotinen tutkimusohjelma on alkanut vuonna 2001 ja tuottaa tietoja hiilivirrois-
ta kangas- ja turvemailla, metsien hiilinielun ja Kioton sopimuksen toteuttamisen
taloudellisista vaikutuksista sekä metsien hiilivarastojen dynamiikan malleja.
Muut hankkeet
Metla ja VMI ovat mukana lukuisissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa kuten
konsulttipalvelut useiden maiden metsien inventoinnin suunnittelussa, Euroopan
kattavan metsätietojärjestelmän kehittämiseen tähtäävät hankkeet, EFICS, FAO:n
metsävara-arvio 2000 sekä Euroopan laajuisen metsien terveydentilan seurannan
menetelmien kehittäminen ja kansainvälinen ilman epäpuhtauksien metsävaikutus-
ten arviointi ja seuranta (ICP1 ja ICP 2) .
Päästöjen arviointiin liittyviä julkaisuja
Metla julkaisee seuraavia tilastoja: METINFO (teollisuuden raakapuun käyttö, vien-
tipuun määrät, kotitarvepuun käyttö), hakkuu- ja poistumatilastot sekä Metsätilas-
tollinen vuosikirja (markkina-hakkuu- ja poistumatietoja).
6.2.3 Nieluinventaariot
Hiilidioksidin sidonnan laskemiseksi mitataan metsä- ja kitumaan puuvarannon
vuotuinen nettomuutos valtakunnan metsien inventoinnin kasvutietojen ja tilasto-
itujen ja malleilla saatujen puuston keskipoistumien erotuksena. Puuston kokonais-
poistuman arviointi koostuu hakkuukertymän, vientipuun, kotitarvepuun hakkuu-
kertymästä ja näitä vastaavien hakkuutähteiden määristä sekä luonnonpoistumasta.
Metla on VMI:n puitteissa tuottanut ilmastosopimukselle raportoitavat tiedot:
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• metsien ja muiden puustoisten alueiden puuston biomassan muutoksista,
• metsä- ja ruohikkoalueiden muutosta muiksi maankäyttöluokiksi ja
• talouskäytössä olevien alueiden hylkäämisestä ja muuttumisesta
6.2.4 Tietokannat ja -järjestelmät
VMI:n avulla on kerätty tietoja vuodesta 1921 lähtien. Numeerisessa muodossa on
tallennettu VMI1 (1921-1924) sekä tiedot VMI5:sta (1964-1970) lähtien. Hakkuutäh-
demallin avulla muutetaan hakkuu-kertymät hakkuupoistumiksi.
6.2.5 Nykyiset voimavarat
VMI:n tutkimusohjelmassa on noin 35 vakituista henkilöä. Maastomittauskaudella
mittauksiin osallistuu lisäksi noin 30 ylimääräistä mittaushenkilöä. Metsätilastoissa
puuston poistumatietoja kerää kaksi henkilöä. Suomen metsien hiilivarat, niiden
muutokset ja sosioekonomiset kytkennät -tutkimusohjelmassa on kokonaistyöaika 13
henkilötyövuotta vuonna 2001. Suoraan ilmastosopimuksen inventaarioon käytetyt
voimavarat ovat Metlassa olleet 0,5 henkilötyövuotta.
6.2.6 Kehittämistarpeet
Valtakunnan metsien inventoinnin tiedoista ja Metlan Metsätilastollisen tietopalve-
lun keräämistä hakkuukertymätiedoista voidaan johtaa puuston kasvun ja kokonais-
poistuman määrät. Tällä hetkellä käytössä olevat muunnoskertoimet kannon päälli-
sen kuorellisen runkopuun tilavuudesta koko puun sisältämäksi hiilen määräksi ovat
yksinkertaistuksia. Jatkossa on tavoitteena kehittää kertoimet, joille voidaan esittää
myös luotettavuusarviot.
Metlassa on käynnistynyt tutkimusohjelma, joka tähtää hiilenkiertoa ja myös
maaperän hiilidynamiikkaa koskevan tiedon lisäämiseen. Ohjelman avulla voidaan
tuottaa ilmastosopimukselle tietoja maaperän hiilivaraston muutoksista.
Kehittämistarpeina on näkyvillä: metsämaan hiiliimäärien muutoksen nykyistä
parempi tunteminen sekä pinta-alatiedot metsityksen  ja metsämaan hävittämisen
osalta. Muut kehittämistarpeet riippuvat ensinnäkin siitä, mitä toimenpiteitä Suo-
messa valitaan Kioton pöytäkirjan 3.4 artiklan osalta käyttöön ja toiseksi siitä, mil-
laisiksi IPCC:n ohjeet laaditaan.
6.3 Suomen ympäristökeskus SYKE
6.3.1 Suomen ympäristökeskuksen tehtävät
Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka
tehtäviin kuuluu  muun muassa seurata ympäristöteknologian kehitystä ja osallistua
alan kehitystyöhön, ylläpitää ja kehittää toimialansa tietojärjestelmiä sekä hoitaa
muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät sekä ympäristöministeriön ja maa- ja met-
sätalousministeriön antamat tehtävät (laki ympäristöhallinnosta 6 §). Suomen ympä-
ristökeskus ylläpitää yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa ympäristön-
suojelulain 27 § mukaista ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Ympäristöhallinnon
ympäristönsuojeluntietojärjestelmän periaatekaavio on kuvassa 5.
Suomen ympäristökeskus on otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2037/2000 toimivaltainen viranomai-
nen. Se on myös EU:n BAT-työn kansallinen yhteyskeskus, jonka tehtäviin kuuluu
parhaan käyttökelpoisen tekniikan seuranta ja siitä tiedottaminen (ympäristön-
suojeluasetus 33 §).
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Ympäristöministeriö on nimittänyt Suomen ympäristökeskuksen EEA:n ilma-aihe-
alueen EIONET-verkoston kansalliseksi tietokeskukseksi, sen ilmapäästöasioiden
kansalliseksi asiantuntijalaitokseksi sekä sen kansalliseksi ilmastonmuutosasioiden
asiantuntijalaitokseksi.
Ympäristöministeriö on määrännyt Suomen ympäristökeskuksen toimimaan ympä-
ristöalan kansallisena vertailulaboratoriona, jonka pätevyysalueeseen kuuluu vesien
ja kiinteiden näytteiden kemiallinen sekä ekotoksikologian testaus- ja näytteenotto-
toiminta.
Ympäristöministeriö on tulosohjauksella asettanut Suomen ympäristökeskuk-
sen tehtäväksi hoitaa ja kehittää muun muassa seuraavien kansainvälisten sopimus-
ten toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä:
YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja, Wienin yleissopimus ja Montrealin pöy-
täkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta, yleissopimus hitaasti hajoavien
orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä, YK:n Euroopan talouskomission
ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat, EU-asetus
otsonikerrosta heikentävistä aineista, Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja
ympäristöntilarekistereistä (PRTR), EU:n 6. ympäristöohjelma ja Environment for
Europe -prosessi sekä Kioton ministerikokouksen valmistelu.
Tulossopimuksen mukaan SYKEn tehtävinä on lisäksi tuottaa ympäristön tilasta
ja kuormituksesta ajantasaisia kuvauksia sekä päätöksenteossa ja kansainvälisten
sopimusten ja EY-direktiivien raportoinnissa tarvittavia selvityksiä ja raportteja.
Näitä ovat päästöinventaarioiden, selvitysten ja raporttien tuottaminen, päästöjä
koskevan laskentajärjestelmän ylläpito sekä kotimaisen ja kansainvälisen ilmapääs-
töihin liittyvän lainsäädännön valmistelua palvelevat asiantuntija- ja tutkimusteh-
tävät.
Muut
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Kuva 5. Ympäristönsuojelulain  mukaisen ympäristönsuojelutietojärjestelmän periaatekaa-
vio,  päästötietojen osalta SYKEn vastuulla on integroidun päästörekisterin kehittäminen
ja ylläpito.
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6.3.2 Ilmapäästöihin liittyvä asiantuntemus ja toiminta
Päästöjen arviointi ja raportointi
Suomen ympäristökeskuksen ympäristökuormitusyksikön 29 tehtävänä on teollisuu-
den, energian tuotannon ja muun pistemäisen kuormituksen sekä maatalouden
ympäristökuormituksen yhdennetty arviointi ja vähentäminen. Yksikössä tutkitaan
ja kehitetään ympäristökuormituksen vähentämisen ja ympäristön kunnostuksen
menetelmiä, asiantuntijapalveluja kotimaisen ja EU-lainsäädännön kehittämiseksi
sekä huolehditaan Suomen BAT-tietojen keräämisestä ja BAT-vertailuasiakirjojen
tuottamisesta alan EU-yhteistyössä.
Ympäristökuormitusyksikkö huolehtii myös ilman- ja vesiensuojelun päästöra-
portointien ja jätealan raportointien kokoamisesta. Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät
ovat yksikössä toimivan ilmapäästötiimin vastuulla.
Ympäristöministeriölle kootaan tulossopimuksen mukaisesti tiedot seuraavia
raportointeja varten:
• YK:n ilmastosopimus ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä
• YK:n kaukokulkeutumissopimus ja sen alaiset kahdeksan pöytäkirjaa
• EU:n direktiivit koskien ilmaan meneviä päästöjä
• HELCOM- ja OSPAR- sopimukset
Näiden lisäksi valmistaudutaan tuottamaan ja ylläpitämäään EPER-päätöksen, Århu-
sin sopimuksen ja  OECD:n PRTR-rekisterien mukaisia tietoja.
YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle toi-
mitettavien raportointien osalta ilmapäästötiimi kokoa kansallisen inventaariorapor-
tin, johon kuuluvat CRF-taulut, lähtötietojen ja menetelmien päivitysraportti sekä
yhteenveto-osa. Lisäksi ylläpidetään sopimuksen edellyttämää www-sivustoa.
EEA:n EIONET-verkoston kansallisen tietokeskuksen ja ilmapäästöjen sekä il-
mastomuutoksen kansallisen asiantuntijalaitoksen tehtäviin kuuluu säännöllinen
tietojen toimittaminen, kyselyihin vastaaminen sekä asiakirjojen tarkistaminen ja
kommentointi.
Suomen ympäristökeskus toimii myös ulkoasiainministeriön nimeämänä asian-
tuntijalaitoksena  puhtaan kehityksen järjestelmän ja yhteistoteutus -koeohjelmien
30 Suomen koeohjelmassa.
Kemikaaliyksikkö 31 tekee selvityksiä ja kokoaa raportteja esimerkiksi kemikaa-
lien valmistus-, tuonti- ja käyttömääristä sekä käyttötavoista. Kemikaalien riskinar-
vioinnin yhteydessä arvioidaan myös päästömääriä. Otsonikerrosta heikentävien
aineiden tuotanto- ja tuontimäärät kootaan ja raportoidaan vuosittain. Lisäksi tuo-
tetaan F-kaasujen päästötiedot ilmastosopimuksen päästöinventaarioon.
Ympäristövaikutusyksikkö 32 kehittää yhdennettyjä arviointimalleja, joita käyte-
tään kaukokulkeutumissopimuksen ja EU-lainsäädännön vaikutusarvioinnissa. Mal-
lit käyttävät lähtötietoinaan päästöinventaarioissa tuotettuja tietoja.
Laboratorio osallistuu päästöjen mittausmenetelmästandardien laatimiseen ja
vertailukokeisiin sekä toimii vesien ja kiinteiden näytteiden kemiallisten ja ekotok-
sikologisten testausten ja näytteenottotoiminnan vertailulaboratoriona.
Päästökerrointen arviointi- ja kehitystyö sekä menetelmäkehitys
Ympäristökuormitusyksikössä kehitetään tai arvioidaan teollisuuden ja energiasek-
torin sekä liuottimien ja muiden tuotteiden käytön, joitain osin myös maataloussek-
torin kansallisia päästökertoimia. Päästökertoimien arviointi suoritetaan yhteistyös-
29  Organisaatiouudistuksesta johtuen tulosyksikön nimi on 1.1.2002 alkaen Asiantuntijapalveluyksikkö
30   Clean Development Mechanism (CDM); Joint Implementation (JI)
31   Organisaatiouudistuksesta johtuen tulosyksikön nimi on 1.1.2002 alkaen Asiantuntijapalveluyksikkö
32   Organisaatiouudistuksesta johtuen tulosyksikön nimi on 1.1.2002 alkaen Tutkimusyksikkö
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sä ympäristökuormitus-, kemikaali- ja ympäristövaikutusyksikköjen asiantuntijoi-
den kesken sekä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa.
Ympäristökuormitusyksikkö kehittää myös kansallista teollisuuden päästöjen
tarkkailujärjestelmää ja osallistuu EU:n IPPC-direktiivin BAT Reference Document
on Monitoring -asiakirjan valmisteluun. Asiantuntijat osallistuvat myös kansainvä-
lisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin koskien päästöinventaariojärjestelmien sekä teol-
lisuuden tarkkailujärjestelmien kehittämistä.
Kansainväliseen menetelmien ja päästökertoimien kehitykseen liittyvään yhteis-
työhön kuuluu:
• kaukokulkeutumissopimuksen päästöinventaariotyöryhmä ja EMEP/Corinair
Atmospheric Inventory Guidebook -ohjekirjan kehittämistyö
• OECD:n integroitujen päästörekistereiden päästöjen arviointimenetelmien ke-
hitystyöryhmä
• IPCC:n päästökerrointietokantatyöryhmä ja päästölähdesektorikohtaisten me-
netelmäohjeiden kehittäminen osallistuminen
6.3.3 Päästöinventaariot
Ilmastosopimukselle tehtävät inventaariot
F-kaasujen (vetyfluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi) päästöt ar-
vioidaan kemikaaliyksikössä. Päästöt lasketaan sekä potentiaalisina (tuonnista vähen-
netään vienti ja yhdisteiden hävitys) että todellisina (kulutuksen ja päästön välinen
viive otetaan huomioon). Lähtötiedot kerätään erilliskyselyin teollisuudelta.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyn metaani- ja dityppioksidipäästöinventaariot
tuotetaan ympäristökuormitusyksikössä. Kaatopaikkojen inventaariossa käytetään
VAHTIin tallennettuja jätemääriä, Suomen ympäristökeskuksen kaatopaikkarekiste-
rin tietoja ja IPCC:n päästökertoimia. Jätevesien aktiviteetti- ja päästötiedot perus-
tuvat VAHTI-tietokannan lukuihin, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden
typpikuormamittauksiin, teollisuuden ja kalankasvatuksen typpikuorman päästötie-
toihin ja IPCC:n päästökertoimiin. Kaatopaikkojen ja jätevedenkäsittelyn metaanin
talteenottomäärät ovat peräisin Suomen biokaasulaitosrekisteristä.
Liuottimien käytön ja teollisuusprosessien NMVOC-päästöt arvioidaan ympä-
ristökuormitusyksikössä käyttäen lähtötietoina  tilastotietoja ja erilliskyselyinä han-
kittuja liuotinten käyttömääriä sekä kansallisesti arvioituja päästökertoimia. VAHTI-
järjestelmään tallennettuja tietoja käytetään niiden laitosten osalta, joilla on tarkkai-
luvelvoite NMVOC-päästöille.
Ilman epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasujen päästöinventaariot
Ympäristökuormitusyksikön ilmapäästötiimi tuottaa ilmapäästöinventaariot ilman
epäpuhtauksista 33 koskien kaikkia ihmisen toiminnan aiheuttamia päästölähteitä
sekä energiantuotannon ja teollisuusprosessien osalta kasvihuonekaasuista ja ilman
epäpuhtauksista. Päästötiedot tuotetaan laitos- tai prosessikohtaisesti sekä maantie-
teellisiin koordinaatteihin sidottuina kaikilta ihmisen toimintojen päästölähdesekto-
reilta. Laitos- ja prosessikohtaiset päästötiedot koskevat sekä kasvihuonekaasuja että
ilman epäpuhtauksia. Päästötiedot tuotetaan kotimaisen lainsäädännön, suunnitte-
lun ja seurannan sekä kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön valmistelun tar-
peisiin, samoin kuin tutkimukseen ja julkiseen käyttöön.
Erillisiä inventaarioita tehdään projektiluonteisesti tai jatkuvatoimisesti. Jälkim-
mäisiä ovat raskasmetallien, kokonais- ja pienhiukkasten, hitaasti hajoavien orgaa-
nisten yhdisteiden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja ammoniakin päästöinven-
33 Rikin ja typen oksidit, hiukkaset (PM 10 ja 2,5), hiilimonoksidi, ammoniakki, NMVOC-yhdisteet, raskasmetallit ja hitaasti hajoavat or-
gaaniset yhdisteet
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taariot sekä jätteiden ja jäteveden käsittelyn kasvihuonekaasupäästöinventaariot.
Polttoaineperäisten päästöjen laskenta pyritään tarkistamaan yhtäpitäväksi Tilasto-
keskuksen tuottamien tietojen kanssa 34. Liikenteen päästötiedot muokataan LIPAS-
TOn tuottamista tiedoista raportointivelvoitteiden mukaisiksi.
Päästötietojen julkaiseminen
Kansainvälisille sopimuksille toimitettavat ilmapäästötiedot menetelmäkuvauksi-
neen ja tausta-aineistoineen ovat saatavilla Suomen ympäristökeskuksen Internet-
sivuilta 35. Sivustot julkaistaan myös suomenkielisinä vuonna 2002. IPPC-direktiivin
EPER-rekisteriin liittyvä Internet-sivusto julkaistaan vuodenvaihteessa 2001 - 2002.
Päästöinventaarioihin liittyviä tutkimusraportteja on julkaistu sekä SYKEn jul-
kaisusarjoissa että www-sivuilla. Suomen ympäristökeskus julkaisee neljästi vuodes-
sa päästökatsauksia sisältävää Ympäristölehteä.
6.3.4 Tietokannat ja -järjestelmät
Ympäristökuormitusyksikkö kerää tietoja päästöistä ilmaan, vesiin ja maahan. Läh-
tötietoina käytetään sekä ympäristöhallinnon että muiden alan asiantuntijalaitosten
tuottamia mittaus-, tutkimus- ja tilastotietoja sekä niitä päästö- ja lähtötietoja, joita
VAHTI-tietokannasta on saatavilla. Ympäristökuormitusyksikkö ylläpitää ympäris-
tönsuojelulain mukaisen ympäristönsuojelutietojärjestelmän osaa, joka sisältää pääs-
töjä ja niihin liittyviä tietoja. Ympäristöministeriö rahoittaa vuosina 2000-2002 han-
ketta, jossa kehitetään tietojärjestelmän ilmapäästöjä koskeva osa. Ympäristöminis-
teriön ja SYKEn välisen tulossopimuksen mukaan ilmapäästötietojärjestelmää kehi-
tetään niin, että asteittain lisääntyvästi kaikki ilmapäästöjen raportointitehtävät
voidaan tuottaa järjestelmän avulla koordinoidusti. Ilmapäästöihin liittyvät tiedot
ovat päästö-, aktiviteetti- ja päästökerrointietoa sekä laitos- ja prosessikohtaisia yleis-,
tekniikka-, tuotanto-, kulutus- ja paikkatietietoja. Ilmapäästöihin liittyvän tietojär-
jestelmän osan käyttöliittymä valmistuu vuonna 2002. Käyttöliittymätasot ovat asia-
kaskohtaisia: julkiset, yhteistyökumppaneille tarkoitetut sekä ympäristöhallinnon si-
säiset sivustot. Tietojärjestelmän laadunhallintajärjestelmä kehitetään hankkeen ai-
kana. EPER-direktiivin, Århusin sopimuksen ja OECD:n ohjeiden mukaisen yhden-
netyn päästörekisterin kehitettäminen on aloitettu.
Kemikaaliyksikkö ylläpitää kemikaalien ympäristötietorekisteriä 36.
6.3.5 Nykyiset voimavarat
Ilmansuojelutehtävien hoitoon osallistui vuonna 2001 Suomen ympäristökes-
kuksen eri yksiköissä joko suoraan tai välillisesti 30 henkilöä. Päästöinventaarioihin
ja -raportointeihin käytettiin kuusi ja puoli henkilötyövuotta. Työ jakautuu eri yksi-
köiden välille seuraavasti:
• Ympäristökuormitusyksikön ilmapäästötiimin vahvuus on neljä henkilöä, joista
kaksi on vakituista työntekijää ja kaksi ympäristöministeriön rahoittamaa pro-
jektityöntekijää. Asiantuntijat vastaavat oman erikoisalansa inventaarioista, alan
yhteistyöstä ja kehityksen seuraamisesta.Yksi asiantuntija vastaa pääsääntöises-
ti energia- ja jätesektoreiden inventaarioista sekä tietojärjestelmän kehittämises-
tä näiltä osin. Prosessiteollisuuden, liuottimien ja muiden tuotteiden käytön
inventaarioista vastaa kaksi henkilöä, liikenteen ja maatalouden inventaarioista
yksi henkilö, joka vastaa myös vastaavan tietojärjestelmän osan kehittämisestä.
34 Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöryhmä on tehnyt 5.6.2001 ehdotuksen tarkistamismenettelystä.
35 Ilmastosopimukselle raportoitavat tiedot ovat URL-osoitteessa http://www.vyh.fi/eng/environ/state/air/emis/ghg/ghg.htm ja
kaukokulkeutumissopimukselle raportoitavat tiedot URL-osoitteessa  http://www.vyh.fi/ympsuo/ilma/laatu/airpollutant.htm
36 Tarkempia tietoja palvelusta saa URL-osoitteesta http://www.vyh.fi/palvelut/yritys/kemik/tpalv.htm
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Tietojärjestelmien teknisen kehittämisen ja raportointien vastuut on myös jaet-
tu vastuuhenkilöille.
• Inventaarioissa tarvittavien tietojen kokoamiseen ja työstämiseen käytettiin li-
säksi yksi projektityövuosi vuonna 2001.
• Kemikaaliyksikössä F-kaasujen inventointiin käytettiin 0,8 henkilötyövuotta
vuonna 2001.
• Ympäristöministeriön asettaman kaasutyöryhmän sihteeritehtäviin ja maara-
portin kokoamiseen käytettiin lisäksi  yksi henkilötyövuosi vuonna 2001.
6.3.6 Kehittämistarpeet
Inventointi- ja raportointitehtävien hoitaminen edellyttää nykyisten voimavarojen
pysyvyyttä, jotta tiimin vastuulla olevista inventointi- ja raportointitehtävistä voi-
daan jatkossa huolehtia kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Kansainvälisten
sopimusten edellyttämien yleisten inventaarioiden kehittämis- ja laatutehtävien sekä
raportointien kokoamisen hoitaminen edellyttävät nykyisessä laajuudessaan noin
puolentoista henkilötyövuoden panosta, ilmapäästöinventaariot kahden henkilötyö-
vuoden ja tietojärjestelmien kehittäminen puolentoista henkilötyövuoden panostus-
ta. Mahdolliset lisääntyvät tehtävät edellyttävät vastaavasti lisävoimavaroja tehtävi-
en laajuudesta riippuen.
Nykyaikaiset vaatimukset täyttävä päästöjen inventointityö kehittämisvelvoit-
teineen edellyttää syvällistä oman sektorin ja vastuualueen asiantuntemusta sekä
alan kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen seuraamista ja asiantuntijayhteistyötä.
Koska raportointivelvoitteet koskevat  päästöarvioiden aikasarjojen lisäksi yksityis-
kohtaisia menetelmäkuvauksia, epävarmuus- ja päästölähdetarkasteluja sekä kehit-
tämistä, tulee  raportoinnin säilyminen asiantuntijatehtävänä turvata.
Vuosien 2000 - 2002 aikana toteutettavan ilmapäästötietojärjestelmän kehittämis-
hankkeen jälkeen, ja osittain sen aikana on suunniteltu toteutettavaksi OECD:n ja
Århusin sopimuksen velvoitteiden mukainen päästö- ja siirtorekisteri, joka sisältää
muun muassa laitoskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä.
Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen asettama yhteistyöryhmä on
etsinyt ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin taata polttoaineperäisten päästötietojen
yhtenevyys ilmastosopimuksen ja kaukokulkeutumissopimuksen raportoinneissa. Kau-
kokulkeutumissopimuksen raportointivelvoitteiden täyttäminen edellyttää laitos- ja
prosessikohtaisen tiedon saatavuutta, josta on keskusteltu yhteistyöryhmässä.
6.4 Tilastokeskus
6.4.1 Tilastokeskuksen tehtävät
Tilastokeskuksesta annetun lain mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteis-
kuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen ylei-
sestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Tilastokes-
kus on tilastotoimen yleisviranomainen. Siten tilastojen laatiminen Tilastokeskuk-
sessa on pääsääntö, josta voi olla tietyin perustein tehtäviä poikkeuksia. Tilastokes-
kus toimii valtion tilastotoimen koordinoijana, mutta sillä ei ole valtuuksia päättää
siitä, missä eri aihealueiden tiedot tuotetaan.
Tilastolain mukaan  tilastojen laatimista varten tulee ensi sijassa käyttää hyväksi
muussa yhteydessä kerättyjä tietoja. Siten valtion viranomainen on velvollinen an-
tamaan salassapitosäännösten estämättä tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kan-
nalta välttämättömät tiedot hallussaan olevista tietoaineistoista.  Muut viranomaiset
kuin tilastolain mukaiset (Tilastokeskus yleisviranomaisena sekä Stakes, Tullihallitus
ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE erityisviranomaisina)
laativat tilastoja yleensä silloin, kun tilasto voidaan helposti tuottaa heidän hallus-
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saan olevista, muihin tarkoitukseen kerätyistä tiedoista. Mikäli tilastojen laatiminen
vaatii erillistä tiedonkeruuta, eri lähteistä saatavien tietojen yhdistämistä tai perus-
aineiston korjaamista tilastotarkoituksiin soveltuvaksi, tilastot laatii yleensä jokin
edellä mainituista tilastoviranomaisista kukin omalla toimialueellaan.
6.4.2 Ilmapäästöihin ja niiden lähtötietoihin liittyvä asiantuntemus
ja toiminta
Tilastokeskuksen tilastotuotannosta ilmapäästöihin liittyvät suorimmin Yritysten
rakenteet -yksikön Ympäristö ja energia -vastuualueelle kuuluvat polttoaineperäis-
ten ilmapäästöjen laskentajärjestelmä ILMARI, vuosittaisen energiatilaston tuotan-
to sekä teollisuudelle ja energiantuottajille kohdistetut vuosikyselyt energian käytös-
tä ja tuotannosta. Ympäristö ja energia -vastuualueelle kuuluvat myös mm. jätetilas-
tot ja ympäristönsuojelumenotilastot sekä ympäristö- ja luonnonvaratilinpito, jonka
osana laaditaan kuormitustilinpito (NAMEA). Kaikilla edellä mainituilla on yhteyk-
siä ilmapäästöjen laskentaan ja raportointiin. Ympäristö ja energia -vastuualueen
energiatiimin tehtävinä ovat energiatilaston, -taskutilaston ja -ennakon tuotanto,
polttoaine- ja energiantuotantotiedustelu, päästölaskenta, energiaan ja päästöihin
liittyvä tietopalvelu ja kansainväliset kyselyt. Yritysten rakenteiden Teollisuuden
rakenteet -vastuualueelle kuuluu teollisuuden rakennetilasto, joka tuottaa myös il-
mapäästöjen laskentaan liittyviä tausta-aineistoja, esimerkiksi hyödykkeiden tuotan-
nosta ja materiaalien kulutuksesta.
Tilastokeskuksen muissa yksiköissä tuotettavia tilastotietoja, kuten toimialoittai-
set taloustilastot, väestötilastot ja kotitaloustiedustelu, käytetään ilmastosopimuksen
maaraportin laadinnassa.
Varsinaisen tilastotuotannon ohella Ympäristö ja energia -vastuualueen henki-
löstö osallistuu aihealueen kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvä-
liseen yhteistyöhön ilmapäästöjen ja energian osalta liittyvät ainakin:
• EU:n kasvihuonekaasujen monitorointi-/inventaariotyöryhmä (WG1)
• IPCC:n hyvän arviointikäytännön ja epävarmuuksien hallinnan kehitystyö
• EUROSTATin energiatilastokomitea ja yhteistuotannon tilastointityöryhmä
• EUROSTATin ympäristötilastotyöryhmä ja alatyöryhmät
• EUROSTATin ympäristötilinpitotyöryhmä ja alatyöryhmät
6.4.3 Päästöinventaariot
Tilastokeskus tuottaa ilmastosopimukselle raportoitavien polttoaineperäisten pääs-
töjen tiedot sekä tarkastelun, jossa polttoaineperäisille hiilidioksidipäästöille laske-
taan vertailuarvo.
Kasvihuonekaasuinventaarioiden tuottamiseen Tilastokeskus on osallistunut
vuodesta 1996 alkaen. Tätä aiemman vuosia 1990 ja 1992 koskevan inventaarion tuotti
Prosessikemia KY, jonka tuottamia tietoja käytettiin myös Suomen ensimmäisessä
maaraportissa. Vuoteen 1999 asti Tilastokeskus kokosi ilmastosopimukselle toimite-
tut vuosi-inventaariot ja inventaarioraportit sekä  ensimmäiset CRF-taulujen mukai-
set tiedot Euroopan yhteisöjen komissiolle. Vuodesta 2000 alkaen Suomen ympäris-
tökeskus on koonnut sekä CRF-taulut että raporttien tekstiosan. Tilastokeskus on
koonnut kulloisenkin inventaarion viimeisimmän laskentavuoden lukuarvotiedot
vertailumateriaaliksi.
Tilastokeskuksessa laadittiin vuosien 1994-1995 aikana ensimmäinen kattava
toimialoittainen aikasarja energian käytöstä ja päästöistä (Energia ja päästöt - Hiili-
dioksidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt Suomessa. Kansainvälisiin ja kotimai-
siin tilastojulkaisuihin, esimerkiksi OECD:n ympäristötilastot, Pohjoismainen tilas-
tollinen vuosikirja, TK:n omat julkaisut)  tarvittavia päästöaikasarjatietoja Tilastokes-
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kus kokoaa yhdistämällä oman laskentajärjestelmänsä ja muiden päästötietoja tuot-
tavien laitosten tuottamia tietoja.
6.4.4 Tietokannat ja -järjestelmät
ILMARI
Tilastokeskuksen ILMARI-laskentajärjestelmällä on tuotettu tiedot polttoaineperäi-
sistä päästöistä ja eräistä teollisuusprosessien päästöistä vuodesta 1992 alkaen. Myö-
hemmin ILMARIa on täydennetty kattamaan ilmastosopimuksen perusvuoden 1990
tiedot yksityiskohtaisemmalla tasolla sekä vuoden 1991 tiedot karkealla summatasol-
la. ILMARIin sisältyvät myös ulkomaan liikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutu-
vat päästöt.
ILMARI on ensimmäinen Suomessa jatkuvassa käytössä oleva päästölaskentajär-
jestelmä, jossa yhdistetään pistelähteiden yksikkökohtaiset päästö- ja polttoainetie-
dot, erilaisten sektorikohtaisten laskentamallien tiedot sekä polttoaineiden kokonais-
kulutusta koskevat tiedot samaan järjestelmään. Tavoitteena järjestelmää kehitettä-
essä oli varmistaa päästötietojen ja energiatietojen yhtenevyys ja täydellinen katta-
vuus ilman vaaraa päällekkäislaskennasta. Pääajatuksena oli hyödyntää olemassa
olevaa päästötiedon keruuta (ympäristöhallinnon VAHTI, aiemmin ilmansuojelun
tietorekisteri) ja kehitettäviä liikenteen päästömalleja (LIISA, myöhemmin LIPASTO
ja TYKO). Näitä lähteitä täydennettiin tutkimustiedoilla (ei-raportoitavien
päästökomponenttien päästökertoimet) ja energiatilaston sektorikohtaisilla poltto-
aineen kulutustiedoilla. Aiemmin energiaperäiset päästöt oli laskettu nk. top-down
-menetelmällä jakamalla polttoaineiden kulutustiedot eri laskentasektoreille arvioi-
malla esimerkiksi laitekannan avulla. ILMARIssa yhdistetään bottom-up- ja top
down -menetelmät ja sektorikohtaiset mallilaskelmat. Lisäksi ILMARIssa varmiste-
taan polttoaineen kulutustietojen oikeellisuus vertaamalla muita tarpeita varten
kerättäviin tietoihin (mm. teollisuuden polttoainekyselyt, sähkö- ja kaukolämpötilas-
tot). ILMARIa on jatkuvasti kehitetty, kun polttoaineiden kulutusmääristä ja -jakau-
mista on saatu uutta tietoa mm. VTT:n uusien laskentamallien myötä.
Energiatilasto
Energiatilasto koostuu huomattavasta määrästä erilaisia lähtötietoja, jotka sovitetaan
yhteen. Pääosin lähtötiedot koostuvat energia-alan organisaatioiden kokoamista tie-
doista, jotka toimitetaan TK:lle eritasoisina summatietoina. TK on myös tehnyt so-
pimukset tärkeimpien tietoja keräävien organisaatioiden (Adato, Finergy, Suomen
kaukolämpö ry. ja Sähköenergialiitto ry.) kanssa niiden tuottamien yksikkökohtais-
ten tietojen käyttämisestä tilastotuotannossa. Osa energiatilaston tiedoista lasketaan
Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun yksikkökohtaisen aineiston perusteella. Myös
ILMARIssa saatuja tuloksia käytetään osana energiatilastoa, samoin käytetään Tilas-
tokeskuksen omia laskentamalleja.
Energiatilastoon sisältyviä energiatuotteiden tuonti-, vienti-, tuotanto-, kulutus-
ja varastonmuutostietoja käytetään kasvihuonekaasuinventaarioon kuuluvassa ver-
tailutarkastelussa (ns. reference approach).
Teollisuuden polttoaineiden käyttökysely
Tilastokeskus kerää tiedot noin 6000 teollisen toimipaikan polttoaineiden, sähkön ja
lämmön hankinnasta, hankinta-arvosta ja kulutuksesta. Tietoaineisto on luottamuk-
sellinen. Siitä laaditaan toimialoittaisia ja alueellisia yhteenvetoja eri tarkoituksiin.
Energian tuotantokysely
Tilastokeskus kerää tietoja sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannosta noin 400
laitoskokonaisuudelta. Kyselyllä selvitetään tuotetut energiat tuotantomuodoittain,
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näihin käytetyt polttoaineet, laitosalueiden energian kuluttajat sekä polttoaineiden
varastonmuutokset. Kyselyn tuloksia käytetään kotimaan energiatilastoinnin ja
IEA:n sekä EUROSTATin energiakyselyjen pohjana.
Energia ja päästöt -aikasarja
Aikasarja sisältää toimialoittaiset (noin 50 toimialaa ml. yksityinen ja julkinen kulu-
tus) polttoaineiden (11 luokkaa) kulutukset ja näiden perusteella lasketut hiilidiok-
sidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt vuosilta 1980-1993 sekä päivitykset vuosil-
le 1994-1996 MSExcel -tiedostoina.
Aikasarjan tietoja on käytetty sekä kotimaan mallitus- ja tutkimustyössä että
eräissä kansainvälisissä tietokantahankkeissa (mm. Odyssee-tietokanta).
Tämän aineiston päivitystä jatketaan, kun ILMARIn uusi versio saadaan tuotan-
tokäyttöön.
Teollisuuden rakennetilasto
Tilastokeskus kerää teollisuustoimialojen tuotantotietoja, tietoja henkilöstöstä, liike-
vaihdosta, raaka-aineiden ja tarvikkeiden käytöstä. Rakennetilasto on kansantalout-
ta kuvaavien taloustilastojen ja panos-tulos -laskennan perusaineistoa. Tilaston tuo-
tanto- ja kulutustietoa käytetään myös ei-energiaperäisten kasvihuonekaasupääs-
töjen laskennassa.
6.4.5 Nykyiset voimavarat
Ympäristö ja energia -vastuualueen energiatiimiin kuuluu kuusi henkilöä, joista yksi
vastaa päätoimisesti päästölaskennasta.
6.4.6 Kehittämistarpeet
Ympäristö ja energia -vastuualueen yhteisen tietojärjestelmän kehittämisen yhtey-
dessä uudistetaan ILMARI-laskentajärjestelmää. ILMARIn kehittämistyötä varten
palkataan yksi uusi henkilö. Samassa yhteydessä kehitetään ILMARIa koskeva laa-
dunhallintajärjestelmä ja parannetaan järjestelmän dokumentointia. ILMARIn aika-
sarjojen päivitystä jatketaan. Tämän lisäksi kehittämistarpeita on tunnistettu taulu-
kossa 11.
6.5 VTT
6.5.1 VTT:n tehtävät
VTT:n tehtävänä on luomalla ja soveltamalla teknologiaa lisätä teollisuuden ja muun
elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Tutkimus- ja kehitys-
työ sekä selvitykset, joita VTT tekee yksityiselle ja julkiselle sektorille, tehdään pää-
osin projekteina ulkopuolisella rahoituksella.
VTT tekee eri tutkimusyksiköissään kehitystyötä ja selvityksiä sekä teollisuudel-
le että julkiselle sektorille useilla alueilla, jotka palvelevat myös kasvihuonekaasujen
päästöjen hallintaa. Tällaisia alueita ovat muun muassa teollisuuden tuotantoproses-
sien tehostaminen ja energian käytön vähentäminen, rakennusten ja palvelujen
energian käytön vähentäminen, energian tuotannon tehostaminen ja uusiutuvien
energialähteiden käytön kehittäminen, energian siirron ja jakelun tehostaminen sekä
liikenteen energian käytön ja päästöjen hallinta. VTT:llä on myös laajaa päästöjen
mittaustoimintaa. VTT:llä on asiantuntemusta, jota käytetään esimerkiksi jätehuol-
lon ratkaisujen kehittämisessä ja kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisessa.
VTT:llä kehitetään ja sovelletaan laskentamalleja, joita voidaan käyttää muun muas-
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sa päästöjen arvioinnissa sekä erilaisissa skenaariotarkasteluissa ja päästöjen rajoit-
tamisen kustannusten analysoinnissa. Lisäksi VTT tekee tutkimuksia ja selvityksiä
monista erityiskysymyksistä, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan.
Valtion tekniselle tutkimuskeskukselle ei ole osoitettu päästöjen laskentaan liit-
tyviä viranomaistehtäviä. Päästömallit ja -arviot on tehty tilaustutkimuksena eri
ministeriöille. Joissakin hankkeissa on myös TEKESin tai yritysten rahoitusta. Tutki-
muksissa on päästöarvioiden lisäksi usein tarkasteltu päästöjen vähentämisen mah-
dollisuuksia ja kustannuksia.
Laajan asiantuntemusalueensa takia VTT on  kehittänyt kasvihuonekaasujen ja
muiden päästöjen laskentaa. Liikenteen ja työkoneiden päästöarvioita ja niihin liit-
tyviä laskentamalleja kehitetään VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa. Muita
päästölähteitä koskevia arvioita ja malleja laaditaan lähinnä VTT Energiassa37.
6.5.2 Ilmapäästöihin ja niiden lähtötietoihin liittyvä asiantuntemus
ja toiminta
Päästökertoimet
VTT Energiassa tehdään liikenteen päästökertoimia koskevia mittauksia, joista on 15
vuoden kokemus. Polttomoottoria koskevia julkisia päästömittauksia tehdään Suo-
messa VTT:n lisäksi vähäisessä määrin vain TKK:ssa ja Kymenlaakson ammattikor-
keakoulussa. Muissa VTT:n tutkimusyksiköissä tehdään myös teollisten päästölähtei-
den mittauksia.
Kasvihuonevaikutukset ja -päästöarviot
VTT Energian asiantuntemusta käytetään muun muassa
• arvioitaessa energiasektorien erilaisten päästöjen ja päästöjä aiheuttavien toi-
mintojen kasvihuonevaikutusta ja sen pienentämismahdollisuuksia sekä
• teknis-taloudellisissa malleissa arvioitaessa Suomen päästöjen tulevaa kehitystä
ja rajoittamisen kustannuksia.
VTT Energiassa on tehty myös jätehuollon ja maatalouden metaani- ja typpioksiduu-
lipäästöarvioita. VTT:n asiantuntemus päästöarvioissa ja -inventaarioissa perustuu
usean vuoden kokemukseen. VTT Energiassa on laaja asiantuntemus eri teknologi-
oiden merkityksestä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisessa. VTT osallistui laajas-
ti kansallisen ilmastostrategian valmisteluun ja parhaillaan TEKESin Teknologia ja
ilmastonmuutos (Climtech) -tutkimusohjelmaa koordinoidaan VTT Energiassa.
VTT Energiassa on myös kokemusta monien erityiskysymysten kasvihuonevai-
kutuksen arvioinnista kuten puutuotteiden muodostaman hiilinielun ja turpeen
energiakäytön elinkaaren kasvihuonevaikutus mukaan lukien koko polttoaineketju
ja soiden jälkikäyttö. Metsätähteiden kasvihuonevaikutuksia tutkitaan parhaillaan.
F-kaasujen päästöjen arviointia ja päästöjen vähentämismahdollisuuksia on tutkittu
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
VTT Energia on ollut keskeisesti kehittämässä Suomen kasvihuonekaasujen
päästöinventaarioita sekä koonnut laskentamenetelmiä kuvaavan raportin (Pipatti
2001). VTT Energiassa on tehty myös päästöjen epävarmuus- ja avainluokkatarkas-
teluja.
Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöistä VTT Energiassa on tehty inventaarioita
vuosille 1990-1998, vuoden 1999 jälkeen nämä inventaariot on tehty Suomen ympä-
ristökeskuksessa.
VTT Energia on tuottanut useita inventaarioihin liittyviä tutkimusjulkaisuja.
37   VTT:n organisaatiouudistuksen takia 1.1.2002 lähtien toimintayksikön nimi on VTT Prosessit
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Eri liikennemuotojen päästöinventaarioita tehdään mallien avulla VTT Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikassa. Vuodesta 1996 lähtien myös muut liikennemuodot kuin tie-
liikenne ovat kuuluneet mallinnuksen piiriin. Vuonna 2000 VTT Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikassa tehtiin työkoneiden päästöjen laskentamalli.
6.5.3 Päästöinventaariot
Maatalous
Maatalouden metaani- ja dityppioksidipäästöistä inventaariot vuosille 1990-2000 on
tehnyt VTT Energia, josta eteenpäin laskentajärjestelmä siirretään Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskukseen. Maatalouden päästöinventaarioissa lasketaan koti-
eläinten ruuansulatuksesta ja lannankäsittelystä aiheutuvat metaani- ja dityppioksi-
dipäästöt sekä viljelyksen, kalkituksen ja lannoituksen aiheuttamat hiilidioksidi- ja
dityppioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöjen laskenta on tehty Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksessa.
Liikenne
Liikenteen ilmapäästöistä lasketaan VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan mallien
avulla seuraavat yhdisteet: hiilimonoksidi, kokonaishiilivedyt, typen oksidit, hiuk-
kaset, rikkidioksidi ja hiilidioksidi. Tieliikenteestä lasketaan lisäksi dityppioksidi ja
metaani. Lisäksi inventaariot sisältävät eri liikennemuotojen polttonesteiden kulu-
tuksen ja suoritteet (kilometrit). Inventaario tehdään vuositasolla ja päivitetään
kerran vuodessa. Laskentatuloksia käyttävät mm. Tilastokeskuksen ILMARI-lasken-
tajärjestelmä, viranomaistahot, järjestöt, yritykset ja yksityiset kansalaiset. LIPASTO
kattaa päästöt Suomen talousalueen sisällä.  Tilastokeskus laskee kansainvälisen lii-
kenteen polttoaineiden käytön osuuden päästöistä. LIPASTO-laskentajärjestelmän
tulokset julkaistaan Internetissä 38.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on tuottanut lisäksi tietoa liikenneväli-
neiden yksikköpäästöistä.
Tieliikenteen LIISA-laskentajärjestelmän hiilidioksidin päästölaskenta perustuu
myydyn polttonesteen kokonaismäärään, joka saadaan Öljy- ja Kaasualan Keskuslii-
tolta ja joka on jaettu suoritteen mukaisessa suhteessa eri ajoneuvotyypeille. CH4- ja
N2O-päästöt saadaan suoritteen ja päästökertoimien tulona. LIISAn päästökertoimet
tuottaa VTT Energia.
Rautatieliikenteen RAILI-laskentajärjestelmässä hiilidioksidipäästöt lasketaan
rataosittain VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan määrittämien, koti- ja ulkomai-
siin mittauksiin perustuvien päästökertoimien ja VR:n toimittamien suoritetietojen
perusteella. Kokonaismäärää verrataan VR:n ilmoitukseen.  RAILIssa ei lasketa CH4-
ja N2O-päästöjä.
Vesiliikenteen MEERI-laskentajärjestelmässä hiilidioksidipäästöt lasketaan sata-
makohtaisesti VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan määrittämien, koti- ja ulko-
maisiin mittauksiin perustuvien päästökertoimien ja Merenkulkulaitoksen satamas-
sa käyntejä koskevan tietokannan perusteella. Jäänmurtajien kokonaiskulutus saa-
daan Merenkulkulaitokselta. Huviveneiden päästölaskenta perustuu karkeaan vene-
tyyppikohtaiseen arvioon.
Ilmaliikenteen ILMI on Ilmailulaitoksen oma laskentamalli, joka tuottaa hiilidi-
oksidipäästötiedot kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn päästökertoimien
ja Ilmailulaitoksen lentotietojen perusteella.
Työkoneiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt vuosilta 1980-2020
on laskettu VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan TYKO-mallin avulla perustuen
työkoneiden lukumäärä-, nimellisteho-, käyttötieto- ja käyttöaika-arvioon ja VTT
38 URL-osoite http://www.vtt.fi/rte/projects/lipasto
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Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan määrittämiin, koti- ja ulkomaisiin mittauksiin
perustuviin päästökertoimiin. Päästöjen kokonaismäärän tarkistamiseen ei ole käy-
tettävissä polttonesteiden myyntitietoja. Laskentatulokset julkaistaan Internetissä 39.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on lisäksi inventoinut autojen haihtu-
mapäästöt vuosille 1990-2001.
6.5.4 Tietokannat ja -järjestelmät
Maatalouden päästölaskenta on MsExcel-taulukkolaskentamalli, joka sisältää aktivi-
teettitiedot ja päästökertoimet. Aktiviteettitiedot saadaan maa- ja metsätalousminis-
teriön tietopalvelukeskuksesta (TIKE) ja Maaseutukeskusten liitosta.
Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen laskenta perustuu VTT Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan kehittämään LIPASTO-laskentajärjestelmään, jonka avulla on
tuotettu eri liikenteen päästöarvioita vuosille 1980 - 2020. LIPASTOn alamalleja ovat
LIISA-tieliikennemalli, RAILI-rautatieliikennemalli, MEERI-vesiliikennemalli ja
ILMI-ilmaliikennemalli. Näistä ILMI on kokonaisuudessaan Ilmailulaitoksen kehit-
tämä ja hallinnoima. Tieliikenteen LIISA-malli uusittiin vuonna 2001.
Suomen työkoneiden pakokaasupäästöjen laskentaa varten on kehitetty VTT
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa TYKO-laskentajärjestelmä.
6.5.5 Nykyiset voimavarat
VTT Energiassa päästöjen laskennan, maatalouden ja jätesektorin päästöinventaari-
oihin sekä epävarmuus- ja avainpäästöluokka-arviointeihin on käytetty noin yksi
henkilötyövuosi vuosittain. Työhön ovat osallistuneet useat henkilöt pääosin ulko-
puolisella projektirahoituksella. Energiatalouden järjestelmämallien kehittämiseen
on osallistunut useita henkilöitä. Muita kasvihuonekaasujen päästöihin liittyviä
kysymyksiä (mm. metsäbioenergian ja turve-energian kasvihuonekaasutaseet, puu-
tuotteiden kasvihuonevaikutus) tarkastellaan noin kymmenen tutkijan työpanoksel-
la vuosittain. Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen ohjaa voimakkaasti nykyisin
energiatekniikan kehitystä, laajasti katsottuna huomattava osa VTT Energian yli 300
hengen työpanoksesta kohdistuu tälle alueelle.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa LIPASTO-laskentajärjestelmän kehit-
täminen on 12 vuoden aikana rahoitettu yksittäisinä hankkeina. Tieliikenteen las-
kentajärjestelmän tekemisen rahoittivat 80-luvulla ympäristöministeriö ja Neste Oy
yhdessä. Myöhemmin rahoittajina ovat olleet liikenne- ja viestintäministeriö ja VTT.
Viime vuosina liikenne- ja viestintäministeriö on ohjannut päivitysrahan MOBILE-
tutkimusohjelman kautta. TYKO-projektin rahoitti kokonaisuudessaan ympäristö-
ministeriö vuosina 1999-2000.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa on viisi liikenteen ympäristöasiantun-
tijaa. LIPASTO-mallia käyttää ja kehittää kaksi henkilöä. Päästökertoimien määrittä-
miseen liittyvistä mittauksista VTT Energiassa vastaa 10 henkilöä.
6.5.6 Kehittämistarpeita
VTT:n valtiolta saama perusrahoitus käytetään pääasiassa strategiseen perustutki-
mukseen ja muuhun pitkäjänteiseen tutkimukseen. Perusrahoituksen käyttöä tullaan
jatkossa tehostamaan karsimalla yleiskustannustyyppistä toimintaa. Tämä tarkoittaa,
että budjettivaroin ei enää tueta esimerkiksi kotimaista yhteistyötä. Tällaisiin yhteis-
työtehtäviin kuuluvat muun muassa Internet-julkaisut, päästölaskennan
neuvontatehtävät, asiantuntijatehtävät liittyen kansainvälisten raporttien ja mallien
tarkistamisiin tai vertailuihin sekä lausuntoihin.
39 URL-osoite http://www.vtt.fi/rte/projects/tyko/malli.htm
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Tieliikenteen LIISA-malli päivitetään vuosittain. Lähtötietojen perusteellinen uusi-
minen tehtiin vuonna 2001 Ajoneuvohallintokeskuksen ja liikenne- ja viestintäminis-
teriön rahoituksella. LIPASTO-laskentajärjestelmän päivittäminen on perustunut
liikenne- ja viestintäministeriön erillisiin päätöksiin. Päivittämisestä tulisi kuitenkin
tehdä jatkuva sopimus.
RAILI-rautatieliikennemalli ei vaadi vuosittaisten päivitysten lisäksi uusimista
lähivuosina, koska kalustossa ja liikennöinnissä ei tule tapahtumaan olennaisia
muutoksia.
MEERI-vesiliikennemalli päivitetään vuosittain. Mikäli Kotkan ammattikorkea-
koulun äskettäin tekemissä laivapäästöjen mittauksissa saadaan aiemmasta poikke-
avia tuloksia, tullaan MEERI-mallia uudistamaan tältä osin.
MEERI-, RAILI- ja ILMI-malleissa ei tällä hetkellä ole dityppioksidin ja metaa-
nin päästölaskentaa. Tämä toiminto tulisi lisätä näihin malleihin.
TYKO-mallin päivittämiseksi tarvittava vuotuinen tietomäärä lisääntyy erittäin
hitaasti. Koska malli nykymuodossaan sisältää kahdenkymmenen vuoden ennusteen,
ei välitöntä päivitystarvetta ole.
VTT:llä on runsaasti asiantuntemusta, jota voidaan käyttää erilaisissa kasvi-
huonekaasupäästöjen inventaarioihin liittyvissä tarkastelmissa. Tällaisia kohteita
ovat muun muassa:
• LIPASTO-järjestelmän kehittäminen ja käyttö
• liikenteen ja muiden toimintojen päästökertoimien mittaus
• inventaarioiden ns. hyvä arviointikäytäntö, epävarmuustarkastelut ja avainpääs-
tölähdemääritykset
• puutuotteiden hiilinielujen arviointi ja laskentamenetelmien kehittäminen
• turpeen energiakäytön kasvihuonekaasuvaikutusten arviointi
• päästölaskentajärjestelmän kehittäminen niin, että päästöjen vähennystoimet
ovat havainnollisesti esillä päästöinventaarioissa ja niin, että tulevaisuutta
kuvaavat skenaariotarkastelut (mm. EFOM) ja päästöjen vähentämistoimet oli-
sivat helposti kytkettävissä inventaarioihin
Tarvittavat resurssit edellä mainittujen tehtävien suorittamiseen tulisi varata VTT:lle
joko ministeriöiden tai muiden julkisten organisaatioiden kautta. VTT:n näkemyksen
mukainen ratkaisu tehtävien hoitoon ja rahoitukseen olisi ministeriöiden välisen
yhteisen tutkimusohjelman perustaminen. Tutkimusohjelmalla voitaisiin kattaa sel-
vitys- ja tutkimustarpeet seuraavan noin viiden vuoden kuluessa. Tutkimusohjelma
sisältäisi IPCC:n ohjeiden mukaisten  laskentamenetelmien kehittämisen sekä muita
kehitettäviä alueita ja erityiskysymyksiä, jotka kytkeytyvät kasvihuonekaasupäästö-
jen raportointiin ja hallintaan.
6.6 Muiden organisaatioiden rooli
6.6.1 Ministeriöt
Ympäristöministeriö 40 valvoo vastuullaan olevien sopimusten ja muiden velvoittei-
den mukaisten tietojen toimittamista asetettuihin määräaikoihin mennessä. Tietojen
tuottamisesta ympäristöministeriö sopii joko pysyvästi tai erikseen  tiedon tuottavan
tahon kanssa. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriöllä
sekä liikenne- ja viestintäministeriöllä on kullankin oma roolinsa  ilmastosopimuk-
selle toimitettavassa päästöinventaariossa.
40  VN:n ohjesääntö (1522/1995) 26 §
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Paavo Lipposen II:n hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut toteuttamaan Kio-
ton pöytäkirjan ja yhteisön sisäisen taakanjaon mukaiset tavoitteet. Tätä silmällä
pitäen hallitus nimitti keväällä 1999 ministerityöryhmän (Kioto-ministeriryhmä)
valmistelemaan kansallista suunnitelmaa, jolla nämä tavoitteet voidaan täyttää.
Ohjelma on valmisteltu sektorikohtaisesti. Valmistelua on koordinoinut kaup-
pa- ja teollisuusministeriö ja siihen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, liikenne-
ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö.
6.6.2 Alueelliset ympäristökeskukset
Alueelliset ympäristökeskukset
Alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät yhdessä Suomen ympäristökeskuksen
kanssa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristönsuojelutietojärjestelmää (ympä-
ristönsuojelulaki 27 §). Aluekeskusten ylläpitovastuulla on valvonta- ja kuormitus-
tietoja sisältävä VAHTI-tietokanta. Alueelliset ympäristökeskukset valvovat vesi- ja
ympäristölupien, mm. päästötarkkailumääräysten toteuttamista. Ilmapäästöjen val-
vontatehtäviin alueellisissa ympäristökeskuksissa käytetään vuosittain huomattavia
voimavaroja.
VAHTI-tietokanta palvelee ympäristöviranomaisten valvontatarpeita ja siihen
tallennetaan tarpeelliset tiedot luvista ja tarkkailusta (ympäristönsuojelulaki 27 §).
Tallennettavat tiedot ovat alueellisten ympäristökeskusten valvojien tarkistamia ja
hyväksymiä, julkisia ja sellaisenaan käytettävissä eri tahojen tutkimus-, selvitys- ja
raportointitarkoituksiin. VAHTIin tallennettavia ilmapäästöihin liittyviä tietoja ovat
laitoskohtaisiin ympäristöluvassa määrättyihin raportointivelvoitteisiin perustuvat
vuosittaiset päästötiedot. Lisäksi VAHTIin tallennetaan polttoaineiden kulutustiedot
sekä joitakin tuotantotietoja ja raaka-aineiden ja kemikaalien kulutustietoja. VAHTIin
tallennetut päästötiedot on tuotettu laitosten ympäristöluvassa asetettujen tarkkai-
luvelvoitteiden mukaisesti. Päästötiedot voivat perustua laitos- tai prosessikohtaisiin
laskenta- tai arviointimenetelmiin, mutta yleisimmin kuitenkin mitattuun tietoon.
Alueellisten ympäristökeskusten valvojat kirjaavat laitosten ilmoittaman tiedon
VAHTI-tietokantaan sen jälkeen, kun tiedot on tarkistettu ja hyväksytty. Tarkistamis-
ja hyväksymismenettelyissä käytetään tiettyjä yhteisesti sovittuja periaatteita tieto-
jen luotettavuuden ja laadun varmistamisessa. Jos periaatteet ja tiedot ovat julkisia,
tietoja käyttävillä ja tuottavilla tahoilla on selkeä käsitys tietojen laadusta ja käyttö-
mahdollisuuksista.
Kuntien ympäristöviranomaiset
Kuntien ympäristöviranomaiset valvovat alueensa ilmapäästöjä tuottavia toimintoja
ja keräävät näistä tietoja. Kuntien valvomien laitosten päästötiedot tallennetaan
pääsääntöisesti VAHTI-tietojärjestelmään.
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7.1 Päästötietojen tuottaminen, inventaarion valmistelu ja
raportointi nykytilanteessa
Päästötietojen tuottaminen
Kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioiden vuosittaisesta raportoinnista sekä tieto-
jen toimittamisesta ilmastosopimuksen sihteeristölle ja Euroopan yhteisöjen komis-
siolle on vastannut ympäristöministeriö. Käytännön työssä sen apuna on toiminut
ympäristöministeriön asettama määräaikainen kaasutyöryhmä, joka koostuu eri minis-
teriöiden ja tutkimuslaitosten edustajista. Laskentavastuussa ovat olleet Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Tilastokeskus, Suomen ympäristö-
keskus ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Kaasutyöryhmään osallistuvien tahojen
työnjako on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 6.
Kasvihuonekaasujen inventoinnin järjestämisestä on aiemmin julkaistu ympä-
ristöministeriön asettaman kaasutyöryhmän väliraportti (3).
Inventaarion ja arviointimenetelmien kehittäminen ja laatuun liittyvät
kysymykset
VTT Energian tehtäviin on kuulunut kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani,
typen oksidit ja F-kaasut) arviointimenetelmien kehittäminen. VTT on hoitanut teh-
täviä ympäristöministeriön projektirahoituksella (noin yksi henkilötyövuosi vuon-
na 2001).  VTT on julkaissut keväällä 2001 kasvihuonekaasujen arviointimenetelmiä
kuvaavan raportin (9). VTT Energia on myös tehnyt epävarmuus- ja avainpäästöläh-
detarkastelut vuoden 2001 aikana (1).
Suomen ympäristökeskus on aloittanut keväällä 2001 inventaarion laadunhallin-
tajärjestelmän kehittämisen ja laatinut luonnokset laatukäsikirjaksi ja -suunnitel-
maksi. Ympäristöministeriö on kutsunut kaasutyöryhmään asiantuntijoita SFS:stä ja
Mittatekniikan keskuksesta luennoimaan laatukysymyksistä sekä palkannut konsul-
tin avustamaan laatuprojektin aikatauluttamisessa.
Dokumentointi, arkistointi ja tutkinnat
Kukin laskennan vastuutaho on huolehtinut omaan laskentaansa liittyvästä doku-
mentoinnista. Joidenkin päästölähdesektorien osalta dokumentointi on kuitenkin
vielä kehitteillä asianomaisissa vastuutahoissa. Dokumentoinnin tulisi olla englan-
ninkielistä niiden asiakirjojen osalta, jotka ovat välttämättömiä arvioinnin läpinäky-
vyydelle. Menetelmien ja lähtötietojen lisäksi myös asiantuntija-arviot tulee doku-
mentoida. Yksityiskohtaiset toimintaohjeet sen sijaan voivat olla suomenkielisiä.
Toimintaohjeet tulisi laatia siten, että niiden avulla myös uuden henkilön, on mah-
dollista suoriutua inventaariotyöstä 41.
Ilmastosopimukselle raportoitavien
päästötietojen tuottaminen ja
inventaario-järjestelmään liittyvien
velvoitteiden täyttäminen
nykytilanteessa7
41 Esimerkiksi: tiettyyn päivämäärään mennessä tulee ottaa yhteyttä tiettyyn tahoon ja pyytää tältä ne ja ne  tiedot tai tämä tehtävä suo-
ritetaan tällä ohjelmalla ja siihen liittyvät tiedostot on tallennettu sinne ja sinne.
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Suomen ympäristökeskus on aloittanut inventaarioarkistoinnin kokoamisen. Arkis-
to sisältää tällä hetkellä Greenhouse gas emissions and removals in Finland -raportin
(9) lähdeviitteet sekä ne julkaisut, jotka liittyvät Suomen ympäristökeskuksen vas-
tuulla oleviin alueisiin.
Kansallisen inventaarioraportin kokoaminen ja raportointi nykytilanteessa
CRF-taulujen kokoaminen
Asiantuntijalaitosten nimeämät henkilöt täyttävät CRF-tauluihin omaa vastuualuet-
tansa koskevat tiedot ja toimittavat ne vuosittain asetettavaan määräaikaan mennes-
sä Suomen ympäristökeskukselle ja Tilastokeskukselle. Vastuutahot CRF-taulujen
täyttämiselle on esitetty taulukossa 9.
Periaatteena on ollut, että ilmastosopimuksen sihteeristölle vuosittain huhti-
kuussa lähetettävään raportointiin on tarvittaessa tehty pieniä tarkistuksia, mutta
oleelliset muutokset on päivitetty pääsääntöisesti Euroopan yhteisöjen komissiolle
toimitettuun raportointiin.
Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön kanssa tekemänsä tulosso-
pimuksen mukaisesti koonnut CRF-taulujen tiedot. Vastuutahojen toimittamat tie-
dot kootaan Suomen ympäristökeskuksessa yhdeksi CRF-työkirjaksi MSExcelin Vi-
sual Basic Application -ohjelmalla tehdyillä makroilla. Makrot kopioivat lähtötietoi-
na nimettävän työkirjan CRF-tauluista niihin täytetyt tiedot. Kopioinnin kohteena
olevat CRF-taulut on rajattu valmiiksi eri makroilla vastuutahojen tuottamien tau-
luryhmä-kokonaisuuksien mukaan.  Kopioitavat solut erotetaan CRF-taulujen las-
kentakaavoja sisältävistä soluista, joita ei kopioida, solujen lukituksen perusteella ja
kopiointi tehdään vain solujen arvoille. Täten Suomen ympäristökeskukseen toimi-
tettavat sektorikohteiset CRF-taulut saavat sisältää linkkejä kunkin alueen varsinai-
siin päästöjen laskentaohjelmiin. CRF-taulut ovat valmistuneet vuosittain sovittuun
määräaikaan mennessä.
Tilastokeskus on koonnut kulloisenkin inventaarion viimeisimmän laskentavuo-
den lukuarvotiedot vertailumateriaaliksi.
Inventaarioraportin kokoaminen
Ympäristöministeriö on tulosohjauksella antanut Suomen ympäristökeskuksen teh-
täväksi koota ilmastosopimukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettavat
inventaarioraportit. Raportin sisällysluettelo on esitetty taulukossa 4.  Vastuutahot
toimittavat Suomen ympäristökeskukselle tiedot vastuualueensa laskennan lähtötie-
doissa ja menetelmissä edellisen raportoinnin jälkeen tapahtuneista muutoksista.
Suomen ympäristökeskus ylläpitää myös ilmastosopimuksen ohjeiden mukais-
ta www-sivustoa.
Raportointi
Ympäristöministeriö on toimittanut inventaarioraportin sekä painettuna asiakirja-
na että sähköisesti ilmastosopimuksen sihteeristön välityksellä sopimuspuolten kon-
ferenssille 15. huhtikuuta mennessä ja Euroopan yhteisöjen komissiolle edellisen
vuoden 31. joulukuuta mennessä.
Inventaarion verifiointi ja virallinen hyväksyminen
Ympäristöministeriön asettama kaasutyöryhmä, jossa on edustajat useasta ministe-
riöstä ja asiantuntijalaitoksesta, on tarkistanut ja antanut lausunnon inventaariosta
ennen kuin ympäristöministeriö on toimittanut sen ilmastosopimuksen sihteeristöl-
le tai Euroopan yhteisöjen komissiolle.
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Voimavarat
Varsinaiseen päästöjen laskentatyöhön, inventaarion ja menetelmien kehitystyöhön
sekä dokumentointiin, arkistointiin ja raportointiin välittömästi käytetyt voimava-
rat eri organisaatioissa on koottu taulukkoon 8.  Luvut perustuvat kaasutyöryhmässä
edustettuina olevien laitosten ilmoittamiin tietoihin.  Inventaarioon sisältyvien teh-
tävien toimintakaavio on esitetty kuvassa 6.
Inventaarioon käytetyt voimavarat olivat vuonna 2001 yhteensä noin kymmenen
henkilötyövuotta, joista
• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa 0,4 htv
• Metsäntutkimuslaitoksessa 0,5 htv
• Suomen ympäristökeskuksessa 5,0 htv
• Tilastokeskuksessa 1,0 htv
• VTT :llä 1,8 htv
• Ympäristöministeriössä 0,9 htv
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Kuva 6. Ilmastosopimuksen raportoinnin työnjako nykytilanteessa
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7.2 Päästötiedot päästölähdesektoreittain
Päästötietojen tuottamisen vastuutahot IPCC:n päästölähdeluokituksen mukaan on
koottu taulukkoon 8. Kuvassa 7 on kasvihuonekaasupäästöt päästölähdesektoreittain
Suomessa vuosina 1990 - 2000.
Taulukko 8. Kasvihuonekaasupäästöjen inventointiin välittömästi  osallistuvien
organisaatioiden työnjako ja nykyiset voimavarat (Kaasutyöryhmä 2001)
*) henkilötyökuukausi
**) henkilötyövuosi
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7.2.1 Energiasektori (CRF 1)
Ilmastosopimuksen raportoinnissa energiasektorilla tarkoitetaan kaikkea polttoai-
neiden käyttöä sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyviä
haihtuma- ja karkauspäästöjä. Teollisuuden käyttämien polttoaineiden päästöt sisäl-
tyvät myös energiasektorille.
Suomen kasvihuonekaasuinventaarion polttoaineperäiset päästöt lasketaan pää-
osin Tilastokeskuksen ILMARI-laskentajärjestelmällä. Laskenta tapahtuu Energiati-
lastot-julkaisun kokoamisen yhteydessä. ILMARIssa yhdistetään laitos-, kattila- ja
prosessikohtaiset tiedot ympäristöhallinnon VAHTI- järjestelmästä, VTT:n LIPASTO-
ja TYKO-laskentamalleilla tuotetut liikkuvien lähteiden tiedot sekä muut Energiati-
lastoa varten tuotettavat polttoaineiden sektorikohtaiset kulutukset ja kokonais-
kulutukset. ILMARI kattaa kunkin polttoaineen kokonaiskulutustiedot jaettuna yk-
sikkökohtaisiin ja sektorikohtaisiin kulutuksiin sekä vastaavat päästötiedot. Lasken-
nan periaatekaavio on esitetty kuvassa 8.
Pistelähteet eli noin 1000 laitosta, joista on yli 5 MW voima- ja teollisuuskattiloi-
ta noin 2000, kattavat kaksi kolmasosaa vuosittaisesta polttoaineiden kokonaiskulu-
tuksesta. Pistelähteiden päästötiedot lasketaan päästökomponentista riippuen jolla-
kin seuraavista tavoista:
• Käytetään suoraan VAHTIin tallennettuja päästötietoja seuraavien päästöjen
osalta: SO2, NO2, PM
• Hiilidioksipäästöt lasketaan kattila- tai prosessikohtaisesti ilmoitettujen poltto-
aineiden kulutusten, polttoaineen energiasisällön ja päästökerrointen avulla.
Polttoainekohtaiset päästökertoimet ja hapettumiskertoimet ovat kansallisia, lai-
toskohtaisia tai IPCC:n oletuskertoimia.
• Niiden päästöjen osalta, joista oistaiseksi päästötietoa ei ole saatavissa VAHTIsta
 ( CO, CH4, N2O, NMVOC), päästöt lasketaan kattila- tai prosessikohtaisesti il-
moitettujen polttoainekulutusten perusteella käyttäen kansallisia tai IPCC:n ole-
tuskertoimia eri prosessi- ja kattilatyypeille. Jatkossa käytetään VAHTIin tallen-
nettuja tietoja niiden laitosten osalta, jotka raportoivat nämä päästöt tarkkailu-
velvoitteeseensa perustuen.
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Kuva 7. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärät Suomessa vuosina 1990 - 2000
(Kaasutyöryhmä 2001)
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Liikkuvien lähteiden päästöt lasketaan yksityiskohtaisesti VTT Yhdyskunta- ja raken-
nustekniikan LIPASTO- ja TYKO-malleissa. Laskenta perustuu suoritekohtaiseen
päästökertoimeen, joka vaihtelee muun muassa ajoneuvokannan ja liikennetyypin
mukaan. Näiden mallien antamia tuloksia käytetään ILMARIssa. ILMARIin syötetään
sopivalla tasolla summatut tulokset polttoainemäärinä ja keskimääräisinä polttoai-
nekohtaisina päästökertoimina ja samalla täydennetään ne päästökomponentit, jot-
ka toistaiseksi eivät sisälly LIPASTOon. Työkoneet erotellaan polttoaine- ja sektori-
kohtaisesti. Eräiden liikennemuotojen osalta tehdään tasokorjaus, jotta polttoainei-
den kokonaiskulutukset saadaan vastaamaan Energiatilaston lukuja.
Ulkomaanliikenteen päästöt lasketaan ILMARIlla IPCC:n määrittelyn mukaises-
ti ulkomaille lähteviin koneisiin ja laivoihin myydyistä polttoaineista42. Lähtötietoi-
na käytetään Öljy- ja kaasualan keskusliiton tietoja ulkomaille lähteviin laivoihin tai
lentokoneisiin myydyistä polttoaineista. Päästökertoimet ovat samoja kuin kotimaan
liikenteessä.  Laskennan periaatekaavio on esitetty kuvassa 9.
Rakennusten lämmitys ja pienpoltto
Rakennusten lämmityksen ja pienpolton polttoaineiden kulutus perustuu Tilastokes-
kuksen rakennusten lämmitysenergiankulutuksen laskentamallin tuloksiin. Mallilla
arvioidaan erityyppisten rakennusten lämmitykseen kulutetut energiat lähtien ra-
kennuskannan tiedoista. Mallin tuloksia käytetään energiatilastossa ja päästölasken-
nan lähtötietona. Päästökertoimet ovat kansallisia tai IPCC:n oletuskertoimia.
Muut lähteet
Muut päästölähteet sisältävät muun muassa pienteollisuuden polttoaineiden käyt-
töä. Päästöt arvioidaan pääosin sen polttoaineenkulutuksen perusteella, joka jää
muiden sektorien ja energiatilaston polttoaineiden kokonaiskulutuksen erotukseksi.
42  Ns. bunker fuels
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Kuva 8.  Polttoaineperäisten päästöjen laskentavio (Tilastokeskus 2001)
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Kuva 9. Ulkomaanliikenteen päästö-
jen laskentakaavio (Tilastokeskus
2001)
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Puolustusvoimien polttoaineiden käyttöä ei ole eritelty, vaan se jakautuu eri sekto-
reille. Tämä poikkeaa ilmastosopimuksen raportointiohjeista, joissa sotilaallisen
käytön pitäisi sisältyä yksinomaan kohtaan CRF 1.A.5. Tältä osin laskentaa on jo
kehitetty ja aikasarja korjataan tulevissa inventaarioissa.
Karkauspäästöistä valtaosa on peräisin kiinteistä polttoaineista; öljyn ja maakaa-
sun osuus on hyvin pieni. Lähes kaikki karkauspäästöt ovat peräisin turvetuotannos-
sa olevilta alueilta tai turvetuotantoon varatuilta entisiltä turvepelloilta. Nestemäis-
ten polttoaineiden kohdalla on toistaiseksi raportoitu öljynjalostamoiden soihdutuk-
sen hiilidioksidipäästöt ja öljyn haihtumapäästöinä polttonesteiden varastoinnista ja
jakelun NMVOC-päästöt. Maakaasun haihtumapäästöinä on ilmoitettu putkiston
tyhjennyksen päästöt. Turvesoiden karkauspäästöt on arvioitu ympäristöministeri-
össä, NMVOC-karkauspäästöt lasketaan Suomen ympäristökeskuksessa ja muut
karkauspäästöt Tilastokeskuksessa.
Polttoaineperäisten päästöjen laskennassa käytettävät päästökertoimet ovat so-
veltuvin osin laitoskohtaisia, kansallisia tai IPCC:n oletuskertoimia. Hiilidioksidin ja
rikkidioksidin päästökertoimet ovat polttoainekohtaisia, muut kattila- tai prosessi-
tyyppikohtaisia.
Turvetuotannon päästöjen arvioinnin kehittäminen
Kaasutyöryhmässä on todettu seuraavat turvetuotantoalueilta peräisin olevien pääs-
töjen arvioinnin kehittämistarpeet. Päästömäärien tarkentamiseksi ja aikasarjojen
laskemiseksi tarvitaan vuosittaiset tiedot käytössä olleesta tuotantopinta-alasta, tuo-
tannon kokonaismäärästä, aumoihin varastoidun turpeen määrästä ja aumapaloissa
palaneen turpeen määrästä. Nämä tiedot tulisi saada turvetuottajilta. Olisi myös
syytä käynnistää tutkimusprojekti hiilidioksidin, metaanin ja typpidioksidin päästö-
kertoimien selvittämiseksi erityyppisillä tuotannossa olevilla soilla.
 Turvetuotantoon varattujen alueiden karkauspäästöissä on suurta epävarmuut-
ta sekä kyseisten alueitten pinta-alan että päästökerrointen osalta. Pinta-alan tarken-
tamiseksi pitäisi selkeyttää ne kriteerit, joiden pohjalta alue luokitellaan turvetuotan-
toon soveltuvaksi. Päästökertointen tarkentaminen olisi liitettävissä edellä mainit-
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tuun tutkimusprojektiin. Keskeinen on myös se tieto, minkä suuruinen ala näistä
varatuista alueista siirtyy vuosittain turvetuotantoon.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja
ympäristöministeriön kanssa käynnistämässä nelivuotista tutkimusohjelmaa tur-
peen käytön elinkaaren eri vaiheiden kasvihuonekaasuvaikutuksista Suomessa.
Ohjelman tavoitteena on turpeen käytön kasvihuonekaasutaseiden selvittäminen
sekä turvemaiden kokonaispäästöjen selvittäminen maankäyttömuodoittain. Turve-
tuotannon karkauspäästöjen laskentavastuusta tulee sopia erikseen.
7.2.2Teollisuusprosessit (CRF 2)
Teollisuusprosessien päästöillä tarkoitetaan teollisuusprosesseista vapautuvia ei-
energiaperäisiä päästöjä.  Niiden osuus kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä on
noin 4 %.
Teollisuusprosessien päästöt lasketaan yhdisteestä riippuen eri organisaatioissa:
• Hiilidioksidipäästöt lasketaan Tilastokeskuksessa. Tilastokeskus käyttää proses-
sipäästöjen laskennassa  teollisuustilastoon kerättäviä tuotantotietoja ja suoraan
yrityksiltä saatavia tietoja
• Metaanipäästöt teollisuusprosesseista laski aiemmin VTT, vuoden 2000 inventaa-
riosta lähtien laskenta on siirtynyt Tilastokeskukseen.
• Dityppioksidipäästöt laski aiemmin VTT, vuoden 2000 inventaariosta lähtien las-
kenta on siirtynyt Tilastokeskukseen.
• F-kaasujen päästöt lasketaan Suomen ympäristökeskuksessa. Laskennassa tarvit-
tavat lähtötiedot aineiden käyttömääristä kerätään erilliskyselyin.
• NMVOC-yhdisteiden päästöt lasketaan Suomen ympäristökeskuksessa ja arviot
ilmoitetaan Tilastokeskukselle, joka liittää ne CRF-tauluihin. NMVOC-laskenta-
järjestelmä on esitetty kuvassa 11. NMVOC-yhdisteet ovat välillisiä kasvihuone-
kaasuja.
Hiilidioksidipäästöt energiatuotteiden raaka-ainekäytöstä lasketaan Tilastokeskuk-
sessa (voiteluaineiden, bitumin, petrokemian raaka-aineiden sekä maakaasun ei-
energiakäyttö)
Teollisuusprosessien päästöjen laskennan periaatekaaviot on esitetty kuvassa 10
Tilastokeskuksen laskennan osalta ja kuvassa 11  F-kaasujen laskentajärjestelmän
osalta (Suomen ympäristökeskus). Teollisuusprosessien NMVOC-päästöjen laskenta
sisältyy kuvaan 12.
Kuva 10. Tilastokes-
kuksen teollisuus-
prosessien päästö-
laskennan periaate-
kaavio (Tilastokes-
kus 2001)
Teollisuuslaitokset
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Kuva 11. F-kaasujen las-
kentakaavio (Suomen
ympäristökeskus 2001)
7.2.3 Liuottimet ja muiden tuotteiden käyttö (CRF 3)
Liuottimien ja muiden tuotteiden käytöstä vapautuu lähinnä dityppioksidia ja haih-
tuvia orgaanisia yhdisteitä. Dityppioksidi on varsinainen kasvihuonekaasu,
NMVOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet ilman metaania) välillisiä kasvi-
huonekaasuja.
• Dityppioksidipäästöt lasketaan Tilastokeskuksessa. Lähtötietoina käytetään yri-
tysten ilmoittamia tuonti- ja tuotantotietoja.
• NMVOC-yhdisteiden päästöt lasketaan Suomen ympäristökeskuksessa aineiden
 tuotanto- tai käyttömääriin perustuvien päästökertoimien avulla. Tuotanto- ja
käyttömäärätietoja saadaan erillisin kyselyin teollisuuslaitoksilta, teollisuuslii-
toilta, Tilastokeskuksen ja TIKE:n teollisuustilastoista, Tullin tuontitilastoista ja
ympäristöluvista. Päästökertoimet ovat joko kansallisia tai kansallisen asiantun-
tijan arvioon perustuvia kansainvälisistä lähteistä muokattuja. Laskennan toi-
mintakaavio on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. NMVOC-laskennan toimintakaavio (Suomen ympäristökeskus 2001)
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7.2.4 Maatalous (CRF 4)
Maatalouden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt lasketaan VTT Energi-
assa ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Menetelmiä on kehitetty
VTT Energiassa, mutta laskenta on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan MTT:hen.
Laskennan toimintakaavio on esitetty kuvassa 13.
Maatalouden päästöt vastasivat 10 % kaikkien kasvihuonekaasujen päästöistä vuon-
na 2000. Päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 1999 noin 25 % johtuen elope-
räisten maiden viljelyn, kotieläinten määrän ja typpilannoituksen vähenemisestä.
Kehittämistarpeiksi on todettu muun muassa eri maaperä- ja maankäyttöluok-
kien pinta-alatietojen sekä lannankäsittelymenetelmien ja maaperän päästökertoi-
mien tarkistamistarpeita.
7.2.5 Maankäytön muutos ja metsät (CRF 5)
Maankäytön muutosten ja metsätalouden hiilidioksidin nielutiedot arvioidaan Met-
lassa. Laskennan periaatekaavio on esitetty kuvassa 14.
7.2.6 Jätteiden ja jäteveden käsittely (CRF 6)
Jätteiden ja jäteveden käsittelyn metaani- ja dityppioksidipäästöt arvioidaan Suomen
ympäristökeskuksessa.
Kaatopaikkasijoituksen jätemäärät perustuvat vuodesta 1997 eteenpäin VAHTI-tie-
tokannan kaatopaikkakohtaisiin  jätemääriin. Vuoden 1990 jätemäärät perustuvat Jäte-
huollon neuvottelukunnan vuoden 1992 raporttiin yhdyskuntajätteiden määrästä sekä
Tilastokeskuksen julkaisuihin rakennustoiminnan ja teollisuuden jätteistä. Välivuosien
jätemäärissä hyödynnetään lisäksi kaatopaikkarekisterin (1992-1995) tietoja.
Jätevesien aktiviteetti- ja päästötiedot perustuvat VAHTI-tietokannan lukuihin.
Yhdyskuntien jätevesien päästötietoja on otettu aikaisemmilta vuosilta myös Vesi- ja
viemärilaitosrekisteristä. Kaatopaikkojen ja jätevedenkäsittelyn metaanin talteen-
ottomäärät on otettu Suomen biokaasulaitosrekisteristä.
Kuva 13. Maatalouden päästölaskennan periaatekaavio (MTT 2001)
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Jätteiden ja jäteveden käsittely on avainpäästölähde (metaanipäästöt kaatopaikoilta)
ja vastasi  noin 2 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2002. Laskennan
periaatekaavio on esitetty kuvassa 15.
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Kuva 14. Maankäytön muutosten ja metsien laskennan periaatekaavio (Metla 2001)
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Kuva 15. Jätteiden ja jäteveden käsitte-
lyn laskennan periaatekaavio (Suomen
ympäristökeskus 2001)
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7.2.7 Muut päästölähteet (CRF 7)
Energiatuotteiden raaka-ainekäytön hiilidioksidipäästöt arvioi Tilastokeskus.
Taulukko 9. Vastuutahot CRF-taulujen täyttämiselle nykytilanteessa
(Kaasutyöryhmä 2001)
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7.3 Yhdistekohtaiset päästötiedot
Kuvassa 16 on kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärät Suomessa vuosina 1990 -
2000.
Kuva 16. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärät Suomessa vuosina 1990 - 2000
(Kaasutyöryhmä 2001)
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7.3.1 Päästöjen laskentamenetelmät
Ilmastosopimukselle raportoitavat päästöt lasketaan ilmasto- ja kaukokulkeutumis-
sopimusten sihteeristöjen suositusten mukaisesti kasvihuonekaasujen osalta IPCC:n
ohjeiden mukaisesti ja ilman epäpuhtauksien osalta EMEPin ohjeiden mukaisesti.
Sekä IPCC:n että EMEPin ohjeiden mukaan kansallisia menetelmiä tulee soveltaa, jos
ne antavat luotettavampia tuloksia. Menetelmät on kuitenkin dokumentoitava siten,
että laskenta on jälkikäteen toistettavissa. Jos käytettävissä on laitoskohtaista viran-
omaisten tarkistamaa ympäristöluvan tarkkailuvelvoitteisiin perustuvaa tietoa, käy-
tetään sitä ensisijaisesti. Kansallisten menetelmien kehittämistä suositellaan, jotta
päästöarviot saadaan paremmin vastaamaan kansallisia olosuhteita.
Kasvihuonekaasupäästöjen,  eli hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4), dityppiok-
sidin (N2O) ja F-kaasujen (HFC, PFC ja SF6) laskennassa käytetään IPCC:n ohjeita
(Good Practice Guidelines ja Revised 1996 Guidelines) tai kansallisia arviointimenetel-
miä. IPCC:n ohjeita on tarkemmin käsitelty tämän raportin luvussa 1.3.
Ilman epäpuhtauksien laskennassa käytetään EMEPin laskentaohjeita tai kansal-
lisia arviointimenetelmiä. Ilman epäpuhtauksista ilmastosopimukselle raportoidaan
seuraavat yhdisteet: rikkiyhdisteet (SO2:na), typen oksidit (NO2:na), haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet (NMVOC) sekä hiilimonoksidi (CO).
7.3.2 Hiilidioksidipäästöt
Hiilidioksidin kokonaispäästö (64 186 Gg vuonna 1999) muodostuu seuraavasti:
(1) Polttoaineperäiset hiilidioksidipäästöt (60306 Gg vuonna 1999)
• Energian- ja sähköntuotannon päästöt lasketaan laitoksittain lähtien kattila-/
prosessikohtaisista polttoaineenkulutuksista. Päästökertoimina käytetään ta
pauskohtaisesti joko prosessikohtaisia, kansallisia tai IPCC:n oletuskertoimia.
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• Liikenteen ja muiden liikkuvien lähteiden polttoaineiden käytöstä aiheutuvat
päästöt lasketaan polttoaineiden käyttötietojen ja päästökertoimien avulla, jot-
ka on jaoteltu ajoneuvotyypeittäin. Laskenta perustuu kansalliseen menetelmään.
• Turvetuotantoalueiden hiilidioksidipäästötiedot perustuvat asiantuntija-arvioon.
• Öljynjalostuksen karkauspäästöt hiilidioksidin osalta perustuvat laitoskohtai-
seen tietoon.
(2) Teollisuusprosessien hiilidioksidipäästöt (1114 Gg vuonna 1999)
• Sementin ja kalkin tuotannon päästöt lasketaan teollisuustilastoista ja suoraan
laitoksilta saatavilla tuotantotiedoilla, menetelmä on  IPCC:n ohjeen mukainen
ja päästökerroin kansallinen.
(3) Maataloudesta (2016 Gg vuonna 1999)
• Viljelyksessä olevien kivennäismaiden,  orgaanisten maiden sekä kalkituksen hii-
lidioksidipäästöt on arvioitu vuosittaisen maataloustilastojen, maaperätyyppi-
en pinta-alatietojen, tuottajilta saatujen tietojen ja asiantuntija-arvioiden perus-
teella.  Päästökertoimet perustuvat kansallisiin tutkimuksiin ja IPCC:n oletuspääs-
tökertoimiin.
(4) Energiatuotteiden raaka-ainekäytöstä (750 Gg)
• Nämä päästöt on toistaiseksi raportoitu CRF-sektorilla 7 Muut.
(5) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käytöstä (2822 Gg) sekä biomassasta
(28987 Gg).
• Näitä päästöjä  ei sisällytetä inventaarion kokonaismääriin.
Kehittämistarpeita:
• Jätteenpolton hiilidioksidikertoimen tarkistus
• Turpeenpolton hiilidioksidikertoimen tarkistus
• Sementintuotannon hiilidioksidikertoimen tarkistus
• Muiden prosessiperäisten CO2-päästöjen sisällyttäminen inventaarioon
• Turvetuotannon hiilidioksidipäästökertoimen kehittäminen eri tyyppisille soille
• Maatalousmaan hiilidioksidipäästöt ja nielut, turvemaiden pinta-alatiedot
7.3.3 Metaani
Metaanin kokonaispäästö (187 Gg vuonna 1999) muodostuu seuraavasti:
(1) Polttoaineperäiset metaanipäästöt (24 Gg)
• Energian- ja sähköntuotannon päästöt lasketaan laitoksittain lähtien kattila-/
prosessikohtaisista polttoaineenkulutuksista. Päästökertoimina käytetään ta-
pauskohtaisesti joko kansallisia prosessi-/kattilatyyppikohtaisia tai IPCC:n ole-
tuskertoimia.
• Liikenteen ja muiden liikkuvien lähteiden polttoaineiden käytöstä aiheutuvat
päästöt lasketaan polttoaineiden käyttötietojen ja päästökertoimien avulla, jot-
ka on jaoteltu ajoneuvotyypeittäin. Laskenta perustuu kansalliseen menetel-
mään.
• Maakaasuverkoston huoltotöistä aiheutuvat päästöt perustuvat yrityskohtaiseen
tietoon.
• Turvetuotannon metaanipäästötiedot perustuvat asiantuntija-arvioon.
(2) Teollisuusprosessien metaanipäästöt (n. 1 Gg vuonna 1999)
• Etyleenin tuotantomäärät saadaan teollisuuslaitoksilta, päästökerroin ja lasken-
tamenetelmä ovat IPCC:n ohjeiden mukaisia.
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• Koksin päästöt arvioidaan tuotantotilastojen ja  IPCC:n päästökertoimen sekä
-menetelmän mukaisesti
(3) Maatalous (84 Gg vuonna 1999)
• Kotieläinten ruuansulatuksesta peräisin olevat metaanipäästöt on arvioitu vuo-
sittaisten  eläinmäärien, maidontuotannon, asiantuntija-arvioiden mukaan ja
päästökertoimien avulla. Nautakarjalle on kotimaiset päästökertoimet, muille
IPCC:n oletusarvot.
• Kotieläinten lannan käsittelystä peräisin olevat metaanipäästöt on arvioitu eläin-
ten lukumäärä- ja maidontuotantotilastojen sekä erillisiin tutkimuksiin ja asian-
tuntija-arvioihin perustuvien kotimaisten päästökertoimien avulla.
(4) Jätteiden ja jäteveden käsittely (79 Gg vuonna 1999)
• Kaatopaikkojen metaanipäästöjen laskenta perustuu IPCC:n ohjeen mukaiseen
ainetaselaskentaan kaatopaikoille kunakin vuonna sijoitettujen jätemäärien pe-
rusteella. Menetelmässä oletetaan, että jätteiden muodostuminen metaaniksi ta-
pahtuisi samana vuonna kuin jätteet tuodaan kaatopaikalle.  Laskentaparamet-
reihin on tehty kansallisia muutoksia.
• Kaatopaikkojen metaanipäästöjen laskennassa siirrytään vuonna 2002 IPCC:n
ohjeen mukaisen kineettisen mallin käyttöön, koska kaatopaikkasijoitus on
avainpäästöluokka. Kineettinen malli edellyttää muun muassa jätteiden kaato-
paikkasijoituksen historiatietojen arviointia. Uuden menetelmän mukaiset pääs-
töt vastaavat paremmin todellisia vuosittaisia metaanipäästöjä.
• Jätevedenkäsittelyn metaanipäästöjen laskenta perustuu IPCC:n menetelmään.
Laskennassa on yhdistetty jäteveden puhdistus ja lietteiden käsittely (poisluki-
en lietteiden kaatopaikkasijoituksen päästöt). Laskenta kattaa ainoastaan laitos-
maisen jäteveden käsittelyn, mutta ei haja-asutusalueita.
(5) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käyttö (> 0 Gg)
• Näitä päästöjä ei sisällytetä inventaarion kokonaismääriin.
Kehittämistarpeita:
• Metaanipäästöjen sisällyttäminen LIPASTOn MEERI-, RAILI- ja ILMI-malleihin
• Etyleenituotannon metaanikertoimen tarkentaminen päästömittauksilla
• Turvetuotannon metaanipäästökertoimen kehittäminen eri tyyppisille soille
• Karjanlannan metaanin päästökertoimien tarkentaminen vastaamaan pohjoisia
ilmasto-olojemme
• Jätteen kaatopaikkasijoituksen metaanin korjauskerroin kaatopaikka- ja vuo-
sikohtaiseksi
• Metaani- ja NMVOC-päästökertoimien suhde
7.3.4 Dityppioksidi
Dityppioksidin kokonaispäästö (25 Gg vuonna 1999) muodostuu seuraavasti:
(1) Polttoaineperäiset dityppioksidipäästöt (8 Gg vuonna 1999)
• Energian- ja sähköntuotannon päästöt lasketaan laitoksittain lähtien kattila-/
prosessikohtaisista polttoaineenkulutuksista. Päästökertoimina käytetään ta-
pauskohtaisesti joko kansallisia prosessi-/kattilatyyppikohtaisia tai IPCC:n ole-
tuskertoimia.
• Liikenteen ja muiden liikkuvien lähteiden polttoaineiden käytöstä aiheutuvat
päästöt lasketaan polttoaineiden käyttötietojen ja päästökertoimien avulla, jot-
ka on jaoteltu ajoneuvotyypeittäin. Laskenta perustuu kansalliseen menetel-
mään.
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(2) Teollisuusprosessien dityppioksidipäästöt (4 Gg vuonna 1999)
• Typpihapon valmistusmäärät saadaan suoraan teollisuudelta. Päästöt lasketaan
laitoskohtaisesti mitatuilla päästökertoimilla.
(3) Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö (> 0 Gg vuonna 1999)
• Dityppioksidin käyttö lääketieteellisissä tarkoituksissa ja teollisuudessa on arvi-
oitu yrityskohtaisten tuonti- ja tuotantotilastojen perusteella siten, että kaiken
käytetyn dityppioksidin on oletettu vapautuvan ilmakehään kyseisenä vuonna
(4) Maatalous (12 Gg vuonna 1999)
• Lannankäsittelyn dityppioksidipäästöt lasketaan eläinmäärätietojen ja kotimais-
ten ja IPCC:n  päästökerrointen avulla.
• Maaperän dityppioksidipäästöt lasketaan lannoite- ja kasvillisuustietojen sekä
orgaanisten maiden pinta-alojen ja kotimaisten ja IPCC:n päästökerrointen pe-
rusteella
• Epäsuorat ammoniakin ja typen huuhtoutumisen päästöt lasketaan aktiviteetti-
tietojen sekä kotimaisten ja IPCC:n päästökerrointen avulla.
(5) Jätteiden ja jäteveden käsittely (> 0 Gg vuonna 1999)
• Yhdyskuntien jätevesien dityppioksidipäästön laskennassa käytetään suoraan
yhdyskuntien jätevesilaitosten mitattua typpikuormaa vesistöihin. Lisäksi pääs-
töinventaarioihin on sisällytetty teollisuuden ja kalankasvatuksen typpikuor-
man mukaiset päästöt. Päästökertoimena näissä kaikissa on IPCC:n oletusarvo
0,01 kg dityppioksidia typpenä/kg jäteveden typpi.
(6) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käyttö (n. 1 Gg)
• Tätä päästöä ei sisällytetä inventaarion kokonaismääriin.
Kehittämistarpeita:
• Dityppioksidipäästöjen sisällyttäminen LIPASTOn MEERI-, RAILI- ja ILMI-mal-
leihin
• Öljyn katalyyttisen krakkauksen N2O-päästöjen selvittäminen
• Typpihapon valmistuksen päästökertoimen tarkentaminen
• Turvetuotannon dityppioksidipäästökertoimen kehittäminen eri tyyppisille soille
• Maatalousmaiden, erityisesti turvemaiden, ja lannan päästökertoimien kehittä-
minen
• Turvemaiden pinta-alatietojen tarkentaminen
7.3.5 F-kaasut
HFC:n, PFC:n ja SF6:n yhteenlasketut potentiaaliset kokonaispäästöt (912 Gg vuonna
1999) ja todellliset kokonaispäästöt (345 Gg vuonna 1999) muodostuvat ainoastaan
teollisuusprosessien päästöistä. Halogenoituja hiilivetyjä ja rikkiheksafluoridia ei
valmisteta Suomessa.
Tietojen kokoamisessa on käytetty vuosittaisia erilliskyselyjä yrityksille ja maa-
hantuojille. Jotkut tiedot ovat luottamuksellisia, joten niitä täytyy käsitellä aggregoi-
tuina. Joissain tapauksissa päästöjä ei voi raportoida CRF-jaottelulla, koska kaasua
käytetään vain yhdessä yrityksessä.
F-kaasujen potentiaaliset päästöt on arvioitu sektorikohtaisesti. Todelliset pääs-
töt on arvioitu laitoskohtaisesti kansallisella menetelmällä. Kaasujen käyttömäärät
on kerätty erilliskyselyin, päästökerroin on kotimainen. Sähkölaitteiden osalta on
käytetty kansallista materiaalitasemenetelmää.
Kehittämistarpeita: Tiedot perustuvat kyselyihin, joihin vastaaminen on vapaa-
ehtoista. Tietojen saamisen varmistamiseksi tietyillä tärkeillä yrityksillä tulisi kuiten-
kin olla tiedonantovelvollisuus.
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7.3.6 Rikkiyhdisteet (SO2:na)
Rikikiyhdisteiden kokonaispäästö (85 Gg SO2 vuonna 1999) muodostuu seuraavasti:
(1) Polttoaineperäiset päästöt (68 Gg vuonna 1999)
• Päästötiedot perustuvat pääasiassa laitosten tarkkailuvelvoitteidensa perusteel-
la raportoimiin päästötietoihin. Puuttuvat tiedot lasketaan kansallisilla poltto-
ainekohtaisilla kertoimilla laitoskohtaisesti ottaen huomioon prosessi- ja rajoi-
tustekniikan sekä polttoainetyypin. Polttoaineiden kulutustiedot kootaan katti-
loittain ja polttoainetyypeittäin. Päästökertoimina käytetään kansallisia poltto-
ainekohtaisia kertoimia.
(2) Teollisuusprosessien päästöt (17 Gg vuonna 1999)
• Massa- ja paperiteollisuuden prosessiperäiset rikkipäästötiedot perustuvat lai-
tosten tarkkailuvelvoitteidensa perusteella raportoimiin päästötietoihin, joista
on erotettu polttoaineperäiset päästöt.
(3) Ulkomaanliikenten polttoaineiden käyttö n. 14 Gg
• Tätä päästömäärää ei sisällytetä inventaarion kokonaismääriin.
7.3.7 Typen oksidit (NO2:na)
Typen oksidien kokonaispäästö (248 Gg NO2 vuonna 1999) muodostuu seuraavasti:
(1) Polttoaineiden poltto
• Päästötiedot perustuvat laitosten tarkkailuvelvoitteidensa perusteella raportoi-
miin päästötietoihin. Puuttuvat tiedot lasketaan kansallisilla kattila-/prosessi-
tyyppikohtaisilla kertoimilla laitoskohtaisesti. Polttoaineiden kulutustiedot koo-
taan kattiloittain ja polttoainetyypeittäin.
(2) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käyttö (n. 43 Gg)
• Tätä päästömäärää ei sisällytetä inventaarion kokonaismääriin.
7.3.8 NMVOC
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (pl. metaani) kokonaispäästö (177 Gg vuonna
1999) muodostuu seuraavien päästölähteiden päästöistä:
(1) Polttoaineperäiset NMVOC-päästöt  (135 Gg vuonna 1999)
• Energian- ja sähköntuotannon päästöt lasketaan laitoksittain lähtien kattila-/
prosessikohtaisista polttoaineenkulutuksista. Päästökertoimina käytetään ta-
pauskohtaisesti joko kansallisia prosessi-/kattilatyyppikohtaisia tai IPCC:n ole-
tuskertoimia.
• Öljynjalostamojen ja kemikaalivarastojen NMVOC-päästöt arvioidaan laitos-
kohtaisen tiedon perusteella
• Öljytuotteiden jakelun NMVOC-päästötiedot vuonna 2000 perustuvat Öljy- ja
Kaasualan Keskusliiton arvioon. Sitä aiemmat päästöt on laskettu polttoaineiden
myyntimäärien ja asiantuntija-arvion (ÖKKL: kaasujen talteenottosysteemien
käyttöönoton aiheuttamat päästöalenemat) sekä kertoimien avulla.
(2) Teollisuusprosessien NMVOC-päästöt (9 Gg vuonna 1999)
• Tienpäällystyksen NMVOC-päästöt arvioidaan bitumin käyttömäärään ja asian-
tuntija-arvioon perustuvan päästökertoimen avulla
• Kemikaalien varastoinnin NMVOC-päästöt saadaan laitosten vuosiraportointi-
tiedoista.
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• Raudan- ja teräksen tuotantoprosessien sekä alumiinin tuotantoprosessin NM-
VOC-päästöt saadaan laitosten vuosiraportointitiedoista
• Elintarviketeollisuuden päästöt arvioidaan tilastotietojen ja laitoksille suunnat-
tujen kyselyjen avulla sekä kotimaisilla ja kansainvälisillä  päästökertoimilla
(3) Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö (31 Gg vuonna 1999)
• Maalauksesta aiheutuva NMVOC-päästö perustuu teollisuusjärjestön tilastoin-
tiin ja laskentaan alan päästöistä sekä asiantuntijan arvioon
• Rasvanpoisto ja kuivapesu on laskettu tuontimäärien ja asiantuntija-arvioon pe-
rustuvan päästökertoimen avulla
• Kemialliset tuotteet  ja niiden tuotanto (2,0 kt), lääketeollisuus (0,3 kt), nahka-
teollisuus (0,1 kt), muoviteollisuus (0,3 kt), tekstiiliteollisuus (0,3 kt), kumiteol-
lisuus (0,2 kt), maalien valmistus (0,4 kt) on arvioitu laitosten vuosiraportointi-
tietojen sekä asiantuntija-arvion perusteella
• Muu liuottimien käyttö (10 kt): painolaitokset (5,5 kt), puun kyllästys (0,6 kt),
torjunta-aineiden käyttö, lasin ja mineraalivillan valmistus (0,2 kt),  liuottimien
kotitalouskäyttö (1,5 kt),  autonhoitotuotteet (2 kt) on arvioitu laitoskohtaisen
tiedon tai päästökertoimien avulla
(4) Jätteiden ja jäteveden käsittely (2 Gg vuonna 1999)
• NMVOC-päästö on arvioitu jätemäärien ja kotimaisen päästökertoimen perus-
teella.
(5) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käyttö (n. 2 Gg)
• Määrä ei sisälly inventaarion kokonaismääriin.
Kehittämistarpeita:
• Energia: pienpolton päästöjen aikasarjojen päivitys tehtävä
• Energia: pienpolton päästökertoimia tarkennettava (erityisesti NMVOC)
• Huoltoasemien ja muiden polttonestesäiliöiden päästöjen arviointia tulee kehit-
tää yhteistyössä Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton kanssa.
• Metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden NMVOC-päästöjen määrää olisi selvi-
tettävä tarkemmin.
• Liuottimien päästökertoimien varmentaminen mittauksilla
• Liuottimia käyttävien ei-lupa- tai ilmoitusvelvollisten toimintojen päästöjen kar-
toittamismahdollisuuksia tulisi selvittää.
7.3.9 Hiilimonoksidi
Hiilimonoksidin kokonaispäästö (545 Gg vuonna 1999) muodostuu
(1) Polttoaineiden polton päästöistä, jotka olivat 545 Gg ko. vuonna.
• Energian- ja sähköntuotannon päästöt lasketaan laitoksittain lähtien kattila-/
prosessikohtaisista polttoaineenkulutuksista. Päästökertoimina käytetään ta-
pauskohtaisesti joko kansallisia prosessi-/kattilatyyppikohtaisia tai IPCC:n ole-
tuskertoimia.
(2) Ulkomaanliikenteen polttoaineiden käytöstä n. 7 Gg
• Näitä päästöjä ei sisällytetä inventaarioon.
7.3.10 Hiilidioksidinielut
Kioton sopimuksen 3.3 ja 3.4 artiklojen mukaisia nieluja ovat maan käytön, maankäy-
tön muutosten ja metsien aiheuttamat hiilidioksidin nielut.
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Metsien hiilidioksidinieluja ovat puun korjuusta ja puumassan kasvamisesta aiheu-
tuvat nielut. Nielut arvioidaan puunkasvutietojen ja kertoimien perusteella. Mene-
telmä on kansallinen.
Ilmastosopimuksen mukaista metsien nielulaskentaa voidaan yksinkertaistettu-
na kuvata niin, että nielu saadaan valtakunnan tason metsäinventaariotiedoista vä-
hentämällä hakkuut ja luonnonpoistuma metsän kasvusta. Lisäksi tarvitaan muun-
tokertoimia, jotta voidaan ilmoittaa koko puustobiomassan nielu hiilidioksidia vas-
taavina yksikköinä.
Maatalousmaiden maankäytön muutosten aiheuttama maaperän hiilivaraston
muutos lasketaan maalajien aktiivisuusluokkien ja viljelykasvien pinta-alatietojen
perusteella vertaamalla laskentavuoden tietoja 20 vuoden takaisiin tietoihin, jotka
saadaan Maatalouden Tietopalvelukeskuksen tilastoista ja asiantuntija-arvioista.
Kehittämistarpeita:
Suomen inventaarion näkökulmasta kehittämistarpeet riippuvat ensinnäkin siitä,
mitä toimenpiteitä valitaan käyttöön ja toiseksi siitä, millaisiksi IPCC:n ohjeet laa-
ditaan. Joitain kehittämistarpeita on jo näkyvillä: esimerkkeinä metsämaan hiilimää-
rien muutoksen parempi tunteminen ja pinta-alatiedot metsityksen osalta.
Maatalousmaiden hiilivaraston muutosten laskelmia on kehitettävä tarkenta-
malla kivennäismaiden jakoa maalajien mukaisiin aktiivisuusluokkiin sekä niitä
koskevia viljelyalatietoja sekä päästökertoimia.
Peltojen metsityksen aiheuttaman nielun huomioon ottaminen laskennassa on
selvitettävä. Samoin on selvitettävä maatalousmaiden maankäytön muotojen ja met-
sitettyjen peltojen aiheuttama muutos muiden kasvihuonekaasujen, dityppioksidin
ja metaanin, päästöihin.
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Ilmastosopimuksen sihteeristö järjesti Suomen inventaarion vapaaehtoisen tutkin-
nan 19.-23.11.2001. Ilmastosihteeristön tutkijaryhmässä oli kuusi eri sektoreiden asi-
antuntijaa sekä kaksi sihteeristön edustajaa.
Tutkijaryhmän alustavien kommenttien mukaan nykyinen asiantuntijalaitosten
välinen yhteistyö antaa hyvät lähtökohdat inventaarion kehittämiselle edelleen il-
mastosopimuksen ohjeiden mukaan. Ryhmä totesi myös, että inventaarion kehittä-
mistarpeet on pääosin tunnistettu ja osa toimenpiteistä jo suunnitteilla. Epävar-
muus- ja avainpäästölähdetarkastelut havaittiin ohjeiden mukaisiksi, mutta samalla
kiinnitettiin huomiota siihen, että menetelmäkehitykseen tulisi osallistua useampia
asiantuntijoita. Energiasektorin päästöt ovat yhteensä noin 83 % Suomen kasvihuo-
nekaasujen päästöistä ja sisältävät 11 avainpäästölähdeluokkaa, jotka vastaavat suun-
nilleen 80 % päästöistä. Tämän vuoksi tutkijaryhmä katsoi nykyisten resurssien (1
htv) vahvistuksen olevan välttämätöntä, jotta inventaarion jatkuvuus voidaan turva-
ta myös poikkeavissa tilanteissa. Taulukkoon 10 on koottu tutkijaryhmän huomiot
sektorikohtaisista lisäkehittämistarpeista.
Inventaarion yleisten tehtävien hoitamisesta tutkijaryhmä totesi, että  inventaa-
rioraportti noudattaa ilmastosihteeristön ohjeistusta ja että CRF-taulujen kokoami-
nen suoritetaan tehokkaasti.
Nykyisen arkistointijärjestelmän tutkijaryhmä totesi asianmukaiseksi. Samalla
tutkintatiimi kuitenkin totesi, että arkiston tulisi kattaa nykyistä laajemmin kaikki ne
lähteet, joihin laskentaan osallistuvat asiantuntijat viittaavat vastuualueensa päästö-
jen arvioinnissa, jotta nämä olisivat tarvittaessa saatavissa nykyistä helpommin.
Laskentaan liittyvien taustatietojen saaminen ryhmän käyttöön tutkinnan aikana
vaihteli riippuen asiantuntijalaitoksesta. Joitain lähteitä tutkijat eivät onnistuneet
saamaan käyttöönsä tutkinnan aikana.Ryhmä totesi, että kaikki käytetty data tulee
olla dokumentoitu, myös asiantuntija-arviot. Joidenkin lähteiden osalta tarvitaan
metodikuvausten tarkentamista, samoin käytetyn aktiviteettidatan ja päästökertoi-
mien sekä tehtyjen oletusten suhteen. Asiantuntijalaitoksia kehoitettiin lisäksi do-
kumentoimaan jo nyt käytössä olevat laaduntarkkailu- ja varmistustoimenpiteet.
Ilmastosihteeristön tutkijaryhmä totesi myös, että kolmannen osapuolen tutkin-
ta on tarpeen. Kolmannen osapuolen suorittama tarkistus voidaan tehdä esimerkiksi
pistokoeluonteisesti osalle inventaariota eli sen ei tarvitse koskea vuosittain koko
inventaariota.
Inventaarion vapaaehtoinen
tutkinta8
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Taulukko 10. Vapaaehtoisessa tutkinnassa alustavasti tutkintatiimin esille
tuomat päästölähdesektorikohtaiset kehittämistarpeet (Kaasutyöryhmä 2001)
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Vastuuyksikön tehtäviä, jotka voivat olla yhteisiä myös
muille sopimuksille tai rekistereille riippuen tehtävää
hoitavasta asiantuntijalaitoksesta
• kansallinen asiantuntijayhteistyö
• inventaarion kehittäminen ja toteutumisen seuranta
• laatujärjestelmän kehittäminen ja toteutumisen seuranta
• key source -listaukset/perustelut, päästötrendit
• inventaarion kokoaminen ja päivitys (National Inventory Report)
• inventaarion dokumentointi ja arkistointi
• inventaarion tutkinnat, kyselyt
• tietojen saatavuus: painetut, tiedostot + www
• kansainvälinen asiantuntijayhteistyö
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Vastuu-
yksikkö
Vastuuyksikön tehtäviä, jotka voivat olla yhteisiä myös
muille sopimuksille tai rekistereille riippuen tehtävää
hoitavasta asiantuntijalaitoksesta
• kansallinen asiantuntijayhteistyö
• inventaarion kehittäminen ja toteutumisen seuranta
• laatujärjestelmän kehittäminen ja toteutumisen seuranta
• key source -listaukset/perustelut, päästötrendit
• inventaarion kokoaminen ja päivitys (National Inventory Report)
• inventaarion dokumentointi ja arkistointi
• inventaarion tutkinnat, kyselyt
• tietojen saatavuus: painetut, tiedostot + www
• kansainvälinen asiantuntijayhteistyö
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Metla  Maankäyttö &muutos
            Metsät      CO2
            Nielut    - CO2
VTT          Liikkuvat lähteet: CO2 CH4 N2O PM CxHy SO2 CO NO2 Pb
MTT   Maatalous
.           CO2 CH4 N2O
TK    Polttoaineiden käyttö
         CO2 CH4 N2O PM SO2 NO2 CO
         Teoll.pros.: N2O CH4 CO2 SO2
SYKE  Polttoaineiden käyttö     CO2 CH4,N2O SO2 CO NO2 NMVOC PM2,5 & 10 NH3 PER  .
.            Teoll.prosessit                Pb Cd Hg As Cr Cu Ni Se Zn  halonit CFC:t  F gas PAH  TCM
                                                    PCDD/F HCB Cl F CF3Br CxHyBr CCl4 TCE DCE HCH PCP
.                                                   TCB TRI trikloorietyleeni bentseeni HCN + 150 yhdistettä
             Liuott.+tuott.käyttö        NMVOC PAH PCDD/F
             Maatalous                       NH3 PM 2,5 ja 10
                   Jätteet, jätevedet     CO2 CH4 N2O NMVOC
            Aluelähteet     PM 2,5 ja 10
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